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M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 p í a s , t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
EX. T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial.)— 
Tiempo probable para hoy: bueno Temperatu-
r a : m á x i m a del domingo. 30 grados en Mur-
c ia ; m í n i m a de ayer, un grado en P a k n o i á . 
En M a d r i d : m á x i m a de ayer. 24 grados; mí-
nima, 7 ¿ grados. 
¡ M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.546 » M a r i o s 26 de abr i l do 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R o d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
El Gobierno responde de todos 
los créditos que concede el 
Banco Nacional 
13 mi l lones de yens ha recibido en 
d e p ó s i t o m á s de 20 mi l lones . 
E l Gobierno, con objeto de evi tar al-
guna baja en la c o t i z a c i ó n del yen ha 
acordado env ia r a Changai diez m i l l o -
nes de yens en m e i á l i c o . 
LOS B A N C O S A B R E N D E N U E V O 
T O K I O , 25.—Tanto en T o k i o como en 
P A R I S , 25.—El genera l Chang-Kai-
Chek h a hecho a l enviado especial de 
Le Petit P a r i s i é n en Changai las s l -
E l nuevo Gobierno de N a n k í n ha si-
do fo rmado pa ra rea l izar los tres p r in -
c ip ios de Sun-Yal -Sen : ga ran t i za r la 
nac iona l idad ch ina , los derechos c ív i cos 
de los chinos y la v i d a social de los 
chinos. 
E l p r i m e r o de estos p r inc ip ios , o sea 
L A T R A T A DE B L A N C A S Mejora en el Japón la 
EJE1 
P o r f i n ha podido hacerse p ú b l i c a la p a r l e r e se rvada del « r a p p o r t » ele-
vado a la Sociedad de Naciones sobre el g r a v í s i m o p r o b l e m a de la « t r a t a ! o 
de b l a n c a s » . L a « i n d i s c r e c c i ó n » del « D a i l y M a i l » , que ha in se r t ado acerca i^yer abrieron de nuevo los Bancos 
de esto en sus c o l u m n a s a b u n d a n t í s i m o s datos, p e r m i t e f o r m a r s e una idea ' 
de la e x t e n s i ó n y g r a v e d a d del m a l . 
L a M e m o r i a en c u e s t i ó n no es una e x p o s i c i ó n e laborada a l a l ige ra . 
Hace m á s de dos a ñ o s , la Sociedad de Nac iones e n c a r g ó a personas es-
pecial izadas en el t e m a una i n v e s t i g a c i ó n de ten ida en todos los p a í s e s . El 
resul tado ha s ido el d o c u m e n t o env iado a la S e c r e t a r í a del o r g a n i s m o i n -
l e rnac iona l , y que cont iene datos e s t a d í s t i c o s en abundanc i a , es tudio com- T O K I O . 25.—La s i t u a c i ó n financiera 
p a r a t i v o de la s i t u a c i ó n en las d ive r sa s nac iones y p ruebas fehacientes mejora . U n a i n d i c a c i ó n de ello es que 
del vergonzoso t r á f i c o de seres h u m a n o s que se rea l iza , me rced a u n a to- el^ Banco del J a p ó n que a d e l a n t ó hoy guientes declarac iones : 
le rancia , m á s que i n ju s t i f i c ab l e , inconcebib le . 
E x i s t e n en E u r o p a y A m é r i c a v e r d a d e r o s cen t ros de c o n t r a t a c i ó n de 
mujeres . Of ic inas m o n t a d a s con ese e x c l u s i v o ob je to—y que no reca tan su 
f ina l idad—buscan la « m e r c a n c í a » , y la e n v í a n a o t ros p a í s e s « c o n s i g n a d a » 
a sus agentes de « c o l o c a c i ó n » . P a r a r e a l i z a r la o p e r a c i ó n con segur idad 
absoluta , se exp lo ta la necesidad de las infe l ices m u c h a c h a s abandonadas , 
se Ies e n g a ñ a respecto a l des t ino que se les t iene d ispues to p a r a pone r l a s 
d e s p u é s f rente a l hecho consumado y la desg rac i a i r r e p a r a b l e ; y se f a l s i -
fica s i s t e m á t i c a m e n t e y con la m a y o r i m p u n i d a d la d o c u m e n t a c i ó n de las 
menores de edad p a r a b u r l a r las p rev i s iones y la v i g i l a n c i a de las leyes, 
Po lon ia y R u m a n i a aparecen como las p r i m e r a s naciones « e x p o r t a d o -
r a s » de muje res , B r a s i l y A r g e n t i n a como p r i n c i p a l e s p a í s e s « i m p o r t a d o -
r e s » , y P a r í s como el g r a n c e n t r o de c o n t r a t a c i ó n . E l aspecto m e r c a n t i l 
de la t r a t a aparece p l enamen te d e m o s t r a d o por n u m e r o s o s recibos, u n i d o s 
a l expediente que ob ra en G i n e b r a , y en los cuales se e q u i p a r a n las expe-
diciones de j ó v e n e s a los e n v í o s o r d i n a r i o s de m e r c a n c í a s . 
Merece p l á c e m e s la Sociedad de Nac iones p o r haberse decidido a aco-
meter este d i f i c i l í s i m o p r o b l e m a . P o r su c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l es q u i z á 
ia ú n i c a en t idad capac i tada p a r a ello. U n a n a c i ó n sola, po r m u c h a que sea 
la buena v o l u n t a d de sus Gob ie rnos , no puede c o m b a t i r con t r a una orga-
n i z a c i ó n que t iene extensas r a m i f i c a c i o n e s en todo el m u n d o . P o r o t r a 
parte, l a l u c h a c o n t r a la i n m o r a l i d a d puede y debe ser el c a m p o m á s fe-
cundo p a r a la a c t i v i d a d de l a Sociedad de Nac iones . N i odios, n i recelos, 
n i an t a g o n i smo s , pueden en este o r d e n d i v i d i r a los Estados. Se t r a t a de 
un a sun to que a todos in teresa d i r e c t a m e n t e y po r i g u a l . D e n t r o del o rga-
n i smo de G i n e b r a h a y la p o s i b i l i d a d de a u n a r todos los esfuerzos, y des-
a r r o l l a r u n a p o l í t i c a c o m ú n , in tensa y eficaz. 
C la ro es que, po r m u c h a que sea la t r a scendenc ia que se a t r i b u y a a l 
acuerdo i n t e r n a c i o n a l , el é x i t o de las c a m p a ñ a s m o r a l i z a d o r a s h a y que es-
perarto del celo que pongan los Estados en c u m p l i r l o . De o t r a suerte , los 
convenios s e r á n a todas luces ineficaces. L o o c u r r i d o p rec i samente en la 
r e p r e s i ó n de l a t r a t a de b lancas cons t i t uye una exper ienc ia d igna de tener-
se presente en estos m o m e n t o s . 
E n 1899 t o m ó la i n i c i a t i v a de esta idea eí duque de W e s t m i n s t e r . G r a c i a s 
Imcortanie declaración de Chang - Kai - Skk 
-GD—• 
LOS AUTORES DE LOS ASESINATOS DE NANKIN 
FUERON LOS COMUNISTAS 
EO-
El nuevo Gobierno nacionalista quiere resolver sus conflictos con 
las potencias por medios pacíficos. En Cantón han sido eje-
cutados veinte comunistas. 
austriaca no s a 
do a aquel puer to una flotilla de sub-
mar inos y buques aux i l i a r e s ingleses. 
La coalición conserva sus puestos en 
la Cámara y gana algo en Viena 
Los socialistas se mantienen en 
Viena y ganan algo en el res-
to de la nación 
Expulsó a los Prelados y luego les 
acusó de no haber querido compa-
recer ante los Tribunales 
La censura es cada 
más rigurosa 
vez 
Hace tres d í a s que no se r epa r t e correy-
pondenc ia en Jal isco y Guanaja to 
—o— 
L O N D R E S , 25.—Telegraf ían de t a r e -
do (Texas) a l a A g e n c i a Reu te r que. en 
V I E N A , 25.—Aunque no son oficiales, 
pueden darse como def in i t ivos los si-
!guientes resultados de las elecciones pa-
, A _; „ „ „ „ „ „ „ „ i ^ „ ^ „ ^ . u i p u i a a o b ) ae A i i h i n a . mej icano a n u n c i ó que el Arzob i spo mon-
C o a l i c i ó n 94 puestos. | s e ñ o r D e l R í o y otros c inco Prelados 
Socialistas 71 — |mej icanos h a b í a n sa l ido del p a í s cuan-
L a s i t u a c i ó n es l a m i s m a que antes do f u e r o n puestos en l a d i s y u n t i v a de 
Imperio, pero pocas veces, aplicada a 
los hechos, es tan exacta como en las 
ú l t imas semanas. A partir de la vic-
toria cantonesa frente a Changai pa-
rec ía aproximarse China a una rela c e las elecciones, con una p e q u e ñ a ga- mai 
Uva estabilidad. E l Gobierno de H a n - ' ™ ™ * de los social istas, obtenida a j c i a . 
robarse o comparecer ante l a j u s l i -
Los Prelados en c u e s t i ó n acaban de 
t mavor v la mefor i^a de los P€( rueños Parti<ios' especial" p u b l i c a r u n a d e c l a r a c i ó n , firmada por el nac ional i s ta , no p o d r á ser puesto e n ; a o m i n a o a ta mayur y ta m>:jur\ _ j _ ,„„ « « « J * ^ ^ - n — A ^ ^ Í ^ H ^ A ^ ^ f ^ ^ r r ^ n I P 
)saka h ¿ vue l to l a ca lma en los c í rcu-1 P ^ c l i c a rnientras < l " l ™ ™ l ™ f ™ n.0i ^ «̂ «TT̂ ÍO+AO t i aya recobrado su s o b e r a n í a . Libres de ( los í l n a n c i e r o s . 
Esta m a í l a n a han abierto sus venia-
rullas los Bancos, acudiendo muchos 
clientes a efectuar operaciones e ingre 
sos. 
Esto se debe a l a d e c l a r a c i ó n hecha 
por el Banco del J a p ó n , anunc iando , 
que c o n s e n t i r á toda clase de p r é s t a - g l a r l o con u n e s p í r i t u de equ idad y 
narte d ^ l a n a c i ó n Chaña S o / l i n ^ ¿ * a-?rQrios- ^ t e n í a n cua-; todos ellos, d e s m i n t i e n d o r o t u n d a m e n t e parte de la n a c i ó n . Chang-bo-Lin pare ^ pn ]a CAmara an te r ior . | las af i rmaciones hechas por e l Gob ie rno . 
los soviets, Ch ina nacional i s ta , espera 
que l a a y u d a r á n las potencias. E l Go-
bierno de N a n k í n , fuerte en los derechos 
de l a n a c i ó n , puede hacerlos valer pa-
c í f i c a m e n t e por l a v í a d i p l o m á t i c a . 
Estamos a d e m á s preparados p a r a arre 
rnos a los Bancos pa ra resolver la e n 
sis l l n a n c i e r a que atraviesa el p a í s . 
E l Gobierno p r e s e n t a r á a l Par lamen-
to en l a p r ó x i m a s e s i ó n un proyecto 
de ley, en v i r t u d del cua l el Estad( 
de buena fe, l amentando los inciden-
tes que han precedido nuestra l legada 
a l a nueva cap i t a l L a encuesta que he-
mos real izado en la c iudad demuestra 
que las muertes y las p i l l a t e r í a s han 
se h a r á cargo de todas las p é r d i d a s quej sido ob ra de ^ c o f e u n i s t t ó v Los^cu l -
pudiere expe r imen ta r el Banco del Ja-
p ó n , a consecuencia de los ant ic ipos 
consentidos po r és te a d i s t in tos Ban-
cos par t i cu la res para ayudar les a ven 
pables s e r á n castigados y las v í c t i m a s 
o sus f ami l i a s r e c i b i r á n justas indemni -
zaciones. 
No tememos a nuestros enemigos de 
cer las dif icul tades de l a ac tual crisie i Hankeu . Sus tropas, poco s ó l i d a s y m a l 
f inanciera . i pagadas, s e r á n derrotadas r á p i d a m e n 
te. No rechazaremos n i n g ú n concurso 
L O S A L G O D O N E R O S | republ icano, n i s iqu ie ra el del mar i sca l 
OSAKA, 23.—La Junta d i r e c t i v a de Chan-So-Lin, si acepta los tres p r i n c i -
y/vfsiniin 
{¡y \ c H A N T 
tliiúeii 
V . 'yiagc»ea 
•5Í.V 0 rengys/ij 
^">ft»í iA N W E I 
puesto 
Los d ia r ios socialistas, aun recono-
ciendo que los s o c i a l - d e r n ó c r a t a s no h a n 
perd ido terreno, dicen que es el p a r t i d o 
O T R A R E C T I F I C A C I O N 
R O M A , 25.—Los Obispos mejicanos ve-
social ista el que l l eva ganada l a p a r t i - ¡ bidentes en R o m a exc luyen t e r m i n a n t e -
d a : L a hemos ganado, a ñ a d e n , y s igue; mente l a menor p o s i b i l i d a d de que los 
la guerra . | c a t ó l i c o s mejicanos sean los autores <:e 
Los ó r g a n o s burgueses dicen que el 
avance de los social is tas ha s ido con-
tenido, y que, por l o tanto, no t iene na-
da de que temer el Gobierno de monse-
ñ o r Seipel. 
E l «Nene V i e n n e r » dice que el resul-
tado de las elecciones i n d i c a que l a op i -
n i ó n p ú b l i c a se i n c l i n a l ige ramente ha-
cia ol socia l ismo. 
las crueldades comet idas en e l asalto a l 
t r en rea l izado hace pocos d í a s en L i m ó n . 
T a m b i é n n i egan resue l t amente que los 
Obispos mej icanos d i r i j a n n i n g ú n m o v i -
m i e n t o armado. 
Los c a t ó l i c o s que se han v i s t o ob l iga -
dos po r la t i r a n í a a t o m a r las armas no 
pueden cal i f icarse de bandidos , puesto 
que el G o b i e r n o ha despreciado siste-
m á t i c a m e n t e todas las pe t ic iones lega-L o mismo ocur re en el A y u n t a m i e n t o 
c í a incapaz de abrirse paso hacia e ¿ ;de Viena . donde los socialistas conser- les que fueron enviadas al Congreso y 
Yang-Tse y sus colaboradores Swn- van sus posiciones con 72 puestos, y l a ' 
Chuan-Fang y Chan Chun-Chan / i a b í a n | c o £ . l í c ' ó n grana u n puesto a los peque-
aesaparecido virtualmente del escenario'•ñ^^ par t idos , cons iguiendo 42. 
militar. En las elecciones p rov inc ia les nada se 
la A s o c i a c i ó n de fllaturas de a l g o d ó n 
del J a p ó n , ha acordado reduc i r en un 
15 por 100 l a p r o d u c c i ó n de sus fábri-
cas du ran te algunos meses, a p a r t i r 
del 1 de mayo p r ó x i m o . 
Esa d e c i s i ó n s e r á sometida a la apru-
la A s o c i a c i ó n . 
C I E R R A L A B O L S A D E L A S E D A 
Y O K ü H A M A , 25—La Bolsa de l a seda 
en b ru to ha acordado permanecer ce-
M O R A T O R I A E N L A S C O L O N I A S 
LONDRES, 2 5 . — T e l e g r a f í a n de T o k l " 
a l a Agenc ia Reuter que el Gobierno 
J a p o n é s ha decidido que, a p a r t i r de 
hoy, se ex t ienda l a m o r a t o r i a a todas 
las co lonias del J a p ó n , e x c e p c i ó n he-
cha de Formosa. 
a su a c t i v i d a d , pudo celebrarse una p r i m e r a r e u n i ó n en L o n d r e s en j u n i o ! p a c i ó n del pleno de los miembros de 
de aque l m i s m o afio, y una Conferencia i n t e r n a c i o n a l en P a r í s el a ñ o 1902. 
A esa Conferencia a c u d i e r o n casi todas las nac iones ; t o m ó s e po r u n a n i m i -
dad el acuerdo de c o m b a t i r con toda e n e r g í a el p r o x e n e t i s m o y se f i r m a -
ron los cor respondien tes pro tocolos . P a r a h a c e r h o n o r a los c o m p r o m i s o s 
c o n t r a í d o s , todos los p a í s e s i n t r o d u j e r o n en su l e g i s l a c i ó n pena l las inno - i r r a d a ' h a s t a ^ n " ^ ^ ^ . 
vaciones necesar ias y c r ea ron los o r g a n i s m o s a u x i l i a r e s de r e p r e s i ó n de 
la t r a t a . E s p a ñ a se a p r e s u r ó a r e f o r m a r po r ley de 9 de n o v i e m b r e de 1903 
los a r t í c u l o s 456, 459 y 466 del C ó d i g o Pena l , y c o n s t i t u y ó po r r e a l decreto 
de 11 de j u n i o de 1902 el P a t r o n a t o co r respond ien te . 
¿Y c u á l e s h a n s ido los resu l tados? Desde luego, puede a f i r m a r s e de un 
modo c a t e g ó r i c o que no h a n respondido a las esperanzas concebidas a r a í z 
de la Conferencia de P a r í s . L a t r a í a de b lancas s igue e f e c t u á n d o s e con e! 
m i s m o descaro e i m p u n i d a d que antes. 
L a cu lpa del f racaso no h a y que a c h a c a r l a a def ic iencias de l a legis la-
c i ó n , s iqu ie ra en a lgunos p a í s e s — E s p a ñ a , p o r e jemplo—peque m á s b i en de 
b landa que de e n é r g i c a en este pun to , s ino a la f a l t a de una in tenrm a c c i ó n 
de po l i c í a . Centenares y a u n m i l e s de personas v i v e n de p r o m o v e r y ex-
p l o t a r la c o r r u p c i ó n de muje res menores de v e i n t i t r é s a ñ o s . E l i n f a m e y 
l u c r a t i v o t r á f i c o se rea l iza a los ojos de todos, i nc luso con a la rdes de pu-
bl ic idad y r ec l amo . " 
cuentes de este 
Mucho ce lebra remos 
su autor idad en esta c u e s t i ó n . Pero s e r á de desear que los nuevos acuer-, 
dos que se adopten sean a lgo m á s que f r í o s p ro tocolos d i p l o m á t i c o s . L a re- i M a c d o n a l d h a m e j o r a d o y s a l d r á 
p r e s i ó n de la t r a t a de b lancas debe o rgan i za r s e sobre las bases de u n a a b - ¡ h o y e n e l " B e r e n g a r i a " 
soluta r ec ip roc idad pa ra l a fác i l e x t r a d i c i ó n de los reos de del i tos de esta! — o -
índole , y de una es t recha v i g i l a n c i a del o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l , nue ve le LONDRES, 25.—Hoy ha empezado una 
por el c u m p l i m i e n t o de las n o r m a s es ta tu idas en los d iversos Estados. c a m p a ñ a de los conservadores en fa-
Sólo a s í s e r á pos ib le b o r r a r en g r a n pa r te en los pueblos c i v i l i z a d o s ! v o r <ie l a r e fo rma de l a ley de Trade 
ese b a l d ó n . 
pios de nuestra doc t r ina , d á n d o n o s ga-
r a n t í a de su s incer idad . Bajo estas re-
servas estamos dispuestos, l legado el 
caso, a emprender negociaciones con él 
Ins i s ta usted en que l a Conferencia 
de N a n k í n es un acto regular . Se ha 
reunido por i n i c i a t i v a de tres miembros 
del C o m i t é de control: el doctor VVood, 
L i - Y u - - Y i n g y el doctor T^a i . Ha decre-
tado procesar 117 miembros del Q u o m l n 
tang . que residen en C a n t ó n y Hankeu . 
La m a y o r parte de los acusados de Can-
tón e s t á n y a detenidos. Los de Hankeu 
si no se presentan a defenderse s e r á n 
p r o v i f l o n a l m e n t e condenados en rebel-
d í a . En fin, n i n g ú n of icial ruso s ^ r á to-
lerado en el E j é r c i t o nacional is ta El 
ffeneral Callent ha hu ido y R o r o d í n está 
entre los sospechosos, c u y a d e t e n c i ó n 
I hem).? dec id ido .» 
T R A N O U I L Í D A D E N N A N K I N 
RUGRY. 25.—Las ú l t i m a s not ic ias de 
Nank in d icen que Chang-Kai-Shek ha 
a las autor idades mejicanas. 
N I L A C O R R E S P O N D E N C I A 
M E J I C O , 25.—El m i n i s t r o de la Gue-
S ú b i t a m e n t e , en menos de u n a sema-lsabe a ú n de modo de f in i t i vo , pues f a l - l ^ f ha somet ido a u n i n t e r r o g a t o r i o a l 
l an datos de 13 c i rcunscr ipc iones . Los i ' e fe de l des tacamento 9"e cus todiaba el 
re^nltados conocidos son los s iguientes : 
C c a l l c i ó n 7Í) puestos. 
Socialistas 77 — 
Agra r ios 6 — 
na. cambio completo. Las tropas na-
cionalistas, derrotadas por pr imera vez 
desde que e m p e z ó la c a m p a ñ a , retro-
ceden desde Fengpu hasta Pukeu y se 
ven obligadas a abandonar toda la ori-
l la Norte del Yangtse desde Nankin a 
la costa. A l mismo tiempo se manijes- N. de la 7?.—He a q u í los resultados 
vas celebradas d e s p u é s de la g u e r r a : 
PARTIDOS PUESTOS 
tó de modo agudo la d i v i s i ó n interior comparados de las elecciones leg is la t i -
dei K u o m í n t a n g , que a g r i á n d o s e de 
día en d í a ha llegado a la ruptura. E l 
general en jefe de las fuerzas naciona-
listas Chang K a i Shek se ha rebelado 
contra el Gobierno . de Hankeu (desde 
el o toño Cantón ha dejado de ser la Cris t ianos sociales... 
1919 1920 1923 1926 
capital nacionalista) y ha const i íutdt 
en N a n k í n u n nuevo Gobierno, cuyo 
programa es netamente anticomunista, 
pero no menos claramente nacionalista. 
Dos hechos parecen haber impulsado 
al general sudista a rebelarse. L a ac-
c ión unida de las potencias para exigir 
reparaciones por los asesinatos de Nan-
kín y los excesos de los Si7idicatos co-' 
munistas, no sólo en el terreno de las' 
reivindicaciones sociales, si no tam-
hecho fijar en las paredes de l a p o b l a - 1 ' ' ¿ ' ' ' n - 9 í " 2 £ Í pr inc ipa lmente-en lo que 
lición ú n manif iesto an t i comunis t a . se refiere a la disciplina militar. Pro-
L a s i t u a c i ó n en la c iudad es n o r m a l . 
Ha cesado el saqueo. Los edificios de 
bnblemente h a b r í a que contar t a m b i é n 
la idiosincrasia nacional. No es fáci l 
E l c a ñ o n e o entre las t ropas naciona-
listas desde l a co l ina del L e ó n , en Nan- íos letes les Ueva. a camMar de 
k í n . y los n o r í i s t a s . que ocupan Pukeu. camP0 0 a t i z a r s e en la primera oca-
en la o t r a o r i l l a del r í o c o n t i n ú a . — £ . D. Slón Pr0Plcia-
pero cualesquiera que hayan siao 10* 
SE N E G O C I A C O N FENG-YXJ-SIANG m ó v i l e s del acto lo importante es la 
C H A N G A I , 25—Va e x t e n d i é n d o s e el nueva s i t u a c i ó n creada, caracterizada, 
m o v i m i e n t o an t i comunis t a . ¡ tabre todo, por la actitud anticomunis-
ta y ant irrusa que han adoptado el 
Kuomintang y el Gobierno de P e k í n . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
TQ • 
I Unions , dest inada a cont rar res tar la I Parece que el general Chang-Kai-Shek 
de los labor is tas y a evi tar que se ex t ra - lha sol ic i tado la c o l a b o r a c i ó n de Feug-
víe l a o p i n i ó n inglesa. Se han organiza- Y"-S iang , cuyo delegado en H a n k e u fué De momento es todo lo que puede afir-
do numerosos mi t ines en locales cerra-!eJeculado ayer por c o n s i d e r á r s e l e agente marse. R u s i a ha perdido u n a batalla 
dos, en los que t o m a r á n pa r te los m i n i s - ' con t r a r r evo luc iona r io . ' d ip lomát i ca . G u a r d é m o n o s con todo de 
tros y al mismo t iempo se p repa ran I Acerca de las negociaciones entabla-1 creer ^ue ha perd ido í a guer ra . L a mis -
Por favor me lo piden, y no sé ne-
garlo, siendo tan p e q u e ñ o y tan fác i l 
eí de publicar esta carta: pero advier-
to previamente que me abstengo de opi-
nar sobre su contenido. 
"Muy s e ñ o r nuestro: Rogamos a us-
ted se haga eco de nuestra m á s enér-
gica protesta por la d e s c o n s i d e r a c i ó n In-
merecida con que se nos trata. Somos 
unas pobres l i las , que acabamos ebe flo-
P o n g á m o n o s en otro punto de vista. 
Cuando un hombre encuentra que uno 
de sus semejantes es tonto {y Dios sa-
be en este caso cuá l lo será de los djs ] 
¿ e n q u é le nota que se nos pare.cel ¿Les 
t r e n asaltado en Guadala ja ra , con l o 
cua l se desmiente l a n o t i c i a acerca de 
l a d e s a p a r i c i ó n d e l c i t ado o f i c i a l : 
E l G o b i e r n o ha r ec ib ido de todos los 
Estados manifes tac iones de pro tes ta por 
l a i n s e g u r i d a d re inan te , que p e r m i t e la 
p e r p e t r a c i ó n de semejantes f e c h o r í a s . 
Los p e r i ó d i c o s ded ican casi í n t e g r a -
mente su espacio a r e l a t a r escenas del 
hor roroso suceso, i n f o r m a d o s por a l g u -
nos testigos presenciales. 
Las organizaciones relig-iosas s iguen 
f o - m u l a n d o protestas de inocenc ia . 
H a n sido t r a í d o s a l a c a p i t a l unos -10 
detenidos, por s u p o n é r s e l e s compl icados 
en los sucesos de Guadala jara . A su l l e -
gada l a P o l i c í a se ha v i s t o o b l i g a d a a 
s i m u l a r var ias cargas, con objeto de e v i -
tar que a q u é l l o s fue ran l inchados por el 
i p ú b l i c o . 
L a censura se ejerce con ex t remada 
| severidad para l a Prensa y pa ra las co-
i municac iones t e l e g r á f i c a s . Hace tres 
d í a s que no se ha r e p a r t i d o en l a c a p i -
t a l cor respondencia procedente de Ja-
l isco y Guanaja to . 
P A R A R E O R G ' T ' A R L A H A C I E N D A 
NLJ iVA YORK, 25.—Las n o t i c i a pro-1 M E J I C O . 25.—Kl pres idente Calles ha 
ceclexues de M a n a g u a i i u c m n a n que ios ¡ P o i c a d o un decreto, decreto a l que 
69 
Pangermanis tas 22 
Agra r ios 
Socialistas 72 
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ú l t i m o s combates han s ido neiamente 
í a v o r a b l c s p a r a las tropas conservado-
ras, que h a n logrado consol idar sus 
posiciones en los d is t in tos frentes ata-
cados por los r evo luc iona r ios , salvo en 
l a zona de Mataga ipa , donde se han 
c o n c e m r á d o los l ibu ia ies para empren-
der un d e s e s p e i a ú o ataque con t ra las 
t ropas del genera l G á i v e z . 
C r é e s e que l a s i t u a c i ó n tiende a des 
pejarse y los nor teamer icanos h a n ofre-
cido de nuevo su m e d i a c i ó n para po-
ner t é r m i n o a l a gue r ra c i v i l . 
Muchas c iudades del i n t e r i o r del Ni 
caragua h a n s ido abandonadas p o r los 
l iberales, dispuesto a s í po r los jefes que 
concede g ran i m p o r t a n c i a en los centros 
p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s , y po r el cua l 
se i n t r o d u c e n r igurosas e c o n o m í a s en 
'os gastos generales del Gob ie rno . 
E n este d o c u m e n t o se au to r i za a l m i -
n i s t ro de Hac ienda para adoptar en su 
depar t amen to radica les modif icaciones, 
destinadas a consegui r una m á s perfec-
ta y absoluta p e r c e p c i ó n de los impues-
tos. 
Se asegura que los intereses de la 
deuda ex t ran je ra s e r á n pagados r e l i g i o -
samente, con a r r e g l o a los Convenios 
concertados; pero, po r o t r a parte, pare-
ce c i e r to que el m i n i s t o de Hac ienda ha 
rec ib ido l a o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n pa ra 
Idas entre Chang-Kai-Shek y las a u t o - | m a a rma que fac i l i tó a los nacionalis- ae(¿ésit&¿ concent rar sus t ropas para he^ociar con los acreedorRS-. al ófc^*0 
indades nort is tas se guarda g ran r e s e r - i í a s l a victoria, la propaganda, Pwe"e lnte,mar una o n e r a c i ó n decis iva pn los de obener de los mismos ampl iac iones de Los discursos v e r s a r á n en general , s o -
bre los cuat ro puntos siguientes, que e a n K * . S in embargo, parece que l a i n f luen - j a / io ra ser uti l izada contra ellos Y ios, s d( 
los verdaderos objetivos de l a ^ o ^ f e a c i o f t a t e es cada d í a m á s ' - r t e j n s o s ^ r n a e s ^ s j n el rnanejo de | 
' 7—1 a t e n t a r una o p e r a c i ó n decis iva en los s. r LOS\ DEL NORTE> 
lada r e f o r m a : ¡ h a c i a el Norte. 
j n " . h i ñ T n n i p r P hacer i l e c a l l a huei - i E1 gobernador de Chan S i , que hasta^ Con todo, en China son necesaria*:; 
G e n e r a l T r o h ^ b i r Ta S y Ta i ahora h a b í a estado separado de toda o i r á s armas a d e m á s de l a palabra. L o 
? e n S n z a con t ra los que au ie ran se 1 clase de luchas, ha pedido al Gobierno / e í í r a d a de los d i p l o m á t i c o s rusos, tóni-
m i i r t r i b a l ando r e s t a u r é l a l iber tad!de N a " k í n le e n v í e propagandistas: ca s a n c i ó n del Gobierno de M o s c ú a i 
g ^ ^ d e ^ o f m i e ^ objeto de extender entre las t r o p a s U a v i o l a c i ó n ^ ^ e r n b a j a ü a j e ^ 
•los p r i n c i p i o s de Sun-Yat-Sen. 
-resumen 
plazo para los pagos. 
E n t o t a l , las e c o n o m í a s que se esperan 
rea l i za r en e l presupuesto a n u a l del Es-
tado se e levan a la c i f r a de 50 m i l l o n e s 
de pesos. 
• i " — I P A t n * v h - i ^ r i n ^ n e n d i e n t e de los m r - ! ^ n i i c p i a ¡ a u n - x « w s e n . i&ín. no habrá favorecido el prestigio ^ *<>* l * ****** extranjera Pág . 2 
nacen flores a los tontost Puestos ™ \ C * ™ ' * J ' ^ ^ ^ comunis tas de H a n k e u t ropiezan de Rusia a ios ojos de los chinos , so- ^ p o r t e s P ^ g . 
wn ?arron, ¿ a d o r n a n corno nosoiras a d o r - 1 ^ 0 3 P0llt]C06 a los t unc iona r io s aei! ¿ ¡ ^ j ^ g g in ter iores bre todo si lo comparan con la actitud \\ L a vida en M a d r i d P á g . 6 
n a m o s l LPerfuman el a l r e l ¿ E m b e i t e - ^ ^ o o rganizada conl Algunos generales dan " muestras de de las c inco grandes p o í e n c í a s . refor-\\ *>* sociedad, por *E1 Abate 
cen t m a casa? Seaunnos creyendo] L a campana na siao o rgamzaaa con1 
que no. todo deta l le A d e m á s de los min-stros !tendencias de a d h e s i ó n a Chang-Kai-1 zando sus destacamentos navales y ml-todo uetane. A ü e m a s , ae ios min.sirot>, shek ¿ í t a res en Changai y exigiendo repara-
recer'en los parques y jardines. Mentl - \ ' E n la época en que m á s boga disfru-^os d iputados y los jefes p o l í t i c o s de l ; Lav 11 d k . ^ o r ^ . clones por los sucesos de Nankín . E l 
riamos si d i j é r a m o s que no estamos con. \taron los colmos y los chistes de c o m . i p a r t i d o conservador, t o m a r á n Pa/te , ^ : . ^ / ^ ^ f 
lentas de nosotras mismas. O nos e n - \ p a r a c i ó n absurda, cuando a toda hora c'Ila var ios 
gaña la vanidad o de feas no tenemos 
nada. L a gente opina de igual modo, 
puesto que nos busca y nos coge para 
colocarnos con mimo y arte en vallo-
sos jarrones o en m o d e s t í s i m a s y vul- c a o í m o s que se plantease y resolviese 
se preguntaban unos a otros los hom- â  pa r t i do 
bres {precisamente los incursos en ¿ i , ¡ v e n c i d o s que, en e íc to , l a r e fo rma lesj 
pa ra nosotras, ominoso calificativo). 
« ¿ E n qué se parece esto a lo o t r o l » , nun-
o h r e r o r ™ ^ ingleses ha causado entre los ex-\nuevo jefe del nacionalismo chino se'. Ciunitas, p. 
c o n ^ ^ ^ l a i m p r e s i ó n de que I n g l a t e - U a m o s í r a d o dispuesto a dar s a í t s / a c - OueMione, 
' . ¿ f . R J ™ . w t r r a se encuentra decidida a obra r ais- « ^ s demandas de las cinco po- , mando U 
flores jarras , s e g ú n los recursos de ca- \ ia c u e s t i ó n de nuestro parecido con los 
üa cual, para que sirvamos de gala y tontos. Y nos parece que era la o c a s i ó n 
adorno en los hogares. T a l aprecio ex-
cita nuestra gratitud, s i bien no cree-
rnos que se nos hace favor, sino justi-
cia, con lo que nos ahorramos extremar 
el agradecimiento. Pero sabemos tam 
bién—y esto nos indigna—que se nos 
tiene por tontas, como lo prueba el 
hecho lamentable de que a los hombres 
imbéci les se les aplica como injurioso 
el calificativo ¿«c l í í a s . 
Hemos celebrado u n a importante • in-
ferencia todas las interesadas. Ibamos 
a decir *reunlón», pero no h a sido re-
u n i ó n , sino conferencia por l a sencilla 
razón de que ninguna de no otras p w le 
moverse de su sitio. E l o b s t á c v l " no nos 
ha Impedido entendernos, gracias a la 
amabilidad del viento, que nos ha pues 
en c o m u n i c a c i ó n . Supone::, s a - " r.o se 
tachará esto de embuste o famasia . ¿No 
lleva el viento, transportando el polen, 
m.ensajes de amor d>e plan' a planta''. 
¡.No l leva t a m b i é n esas ondas cargadas 
de m ú s i c a y discursos para los radio-
oyentest Así h a llevado nuestras pala-
bras, y hemos podido tomar acuerdos 
de mucha Importancia. 
Queremos saber ante todo en qué se 
nos conoce que somos tontas, c u á l es 
el acto realizado por alguna de nues-
tra especie que pueda czlificarse de ton-
tería y que justifique la deplorable fa-
ma. Estamos seguras de que no hay en 
nuestra vidxi nada que autorice para 
suponernos menos listas que las otras 
plantas. ¿ T i e n e acaso mds ingenio el 
r o s a n ¿ H a inventado algo la clavellina'! 
¿ T i e n e mucho talento la violetal jEs 
u n pozo de ciencia el c l aven ¿ D i s c u r r e 
el l i r i o ! ¿ H a n dicho alguna agudeza 
las amapolas l ¿ H a n resuelto los nardos 
a l g ú n probiei . ial Creemos fundadamen-
te que no. ¿ E n t o n c e s , por q u l só lo a 7. )s-
o í r a s se nos infama con el sambenito 
de una supuesta y c a r n c f r í H i r a imbe-
cilidad 7 
m á s propicia para ello. ¿Por qué no se 
p e n s ó l Porque es Indudable que en na 
da nos semejamos. 
T a n tremenda injusticia fio puede con-
tinuar. Estamos decididas a no tolerar-
la. Por este a ñ o , pase. Y a hemos flo-
recido, y no es cosa de que nos volva-
mos atrás . Pero si sigue la ofensa, he-
mos acordado no florecer el a ñ o que 
viene. E s decir, que, por nuestra parte. 
F á r i a » P á g . 5 
L a p r e d i c a c i ó n p o r « r a d i o » , por 
Manuel Grana P á g . 8 
C l ú n i t a s , por cViesmo» P á g . 8 
m a r r o q u í e s , por «Ar-
ue r ra» P á g . 8 
OÍ mismo tiempo que a d o p í a j i j J u e g o d e c a ñ a s , por J e s ú s í t . 
g a s a a 
.iz-rú uno iihprtn/i dp 'mip ahora . r a i v - i d a m e n t e en el caso de que las poten- E n c í a s , 
d a r á u n a l i b e i t a d de que ahora care . ^ ^ a ^ cFomún¡ur ja a c í U u d belicosa frente a los So-\\\ Culoma P á g . 8 
£1 ftue n o p o d í a a m a r ( f o l l e t í n ) , 
por Henry ü r é v i l l e 
s í o n e s de ninguna clase. Lo ocurrido 
con los nacionalistas es u n a buena 
prueba. Por ahora la c o n f u s i ó n es corn-
e a r a l a p ropaganda escrita se h a n l 1 » 8 medidas^ e n é r g i c a s que p a r e c í a n des-1 vtets. nventurado hacer previ-
preparado numerosas hojas y folletos. P f e n í l e r s e de los incidentes de Nan-I t s dif íc i l y aventurado hace, 
Por un c h e l í n se pueden a d q u i r i r 1.000; . , 
hojas, que contienen las p r inc ipa les dis- La s d u a c i ó n ac tual parece encont rar 
posiciones del proyecto y las razones seT en " n p e r í o d o de espera 
que h a y p a r a imp lan t a r l a s . Un folleto i , Los ch}nots creyeron que d e s p u é s de 
que vale u n penique tiene todas las dis-: los incidentes de N a n k í n se l l e v a r í a a 
TÍr.«iVirmPfl ñp^ n r n v p r t n P Y n l i r f t d a s ¡ cabo una a c c i ó n c o m ú n de las poten-, 
posiciones del Proyecto expncauas. ac tua l idad t i enen t o d a v í a ! / v a i - S h e / c . C o n í e s í ó el p r i m e r o reefta-
Por ú l t i m o , en 100 d i s t r i tos e s c o g i d o s y en. i a at ' lu<llluaa " e n e n looav ia nhnrn -ñor v ía de la 
se h a r á u n a c a m p a ñ a de propaganda'^J61"01" de ^ se eJerzan represalias, zando la nota, ahora por v ía de 
m á s a m p l i a que a b a r c a r á , no solamente! En los centros ingleses se cree posi-
el «b i l í , sobre los T rade Unions , s i n o i f ^ <lue entre las medidas de r e p r e s i ó n 
t a m b i é n l a p o l í t i c a del Gobierno reepecto!a el ^ q x j c o de l Río Azu l 
píe la . L a r e c l a m a c i ó n por los aconte-
cimientos de N a n k í n se presentó al Go-
bierno de Hankeu y al general Chang-
P á g . 8 
no habrá l i las. A ver si los hombres a C h i n a y l a g e s t i ó n del m i s m o en l o j ^ la o c u p a c i ó n del f e r r o c a r r i l de Nan-
te se refiere a l a a g r i c u l t u r a . I*1" o del f e r r o c a r r i l de Hankeu . A m -
Por su parte, los labor is tas t i enen :bos fe r roca r r i l e s han sido const ruidos 
ya casi u l t i m a d o su p r o g r a m a de p r o - I 0 ? " capi ta les ingleses, y l a a c c i ó n ejer-
paganda. Cincuenta d iputados s e r á n re- ;c lda cont ra ellos s e r í a considerada so-
consiguen que por su parte tampo- \ que se refiere a l a a g r i c u l t u r a , 
co los haya. Nos permitimos dudarlo.' 
Cas i , casi nos s o n r e í m o s al tiempo de 
dudar.* 
P o r l a p u b l i c a c i ó n , 
T i r s o M E D I N A 
en 
levados de l a asistencia a las sesiones á m e n t e como una medida de p o l i c í a , 
de la C á m a r a pa ra que puedan dedicar- V E I N T E E J E C U C I O N E S E N C A N T O N 
se exc lus ivamente a la p ropaganda con- LONDRES, 2 5 . - C o m u n i c a n de Hong 
t ra el proyecto gubernamenta l . K o n g a l D a ü y Express que las aut0. 
E n u n m i t i n organizado por los labo- ¡ ri(la(ies gubernamentales de C a n t ó n 
ristas de S o u t h w a r k , se a p r o b ó una mo-j C0Dt inúan s i n descanso l a p e r s e c u c i ó n 
Disparos, cargas, heridos y deteni-1 c ión p i d i e n d o que se pract icase la obs 
dos en Essen y en Passewalk 
—o— 
ESSEN, 25.—Ayer se h a n p roduc ido tu-
t r u c c i ó n en l a C á m a r a de los Comunes 
y que se declarase la hue lga general , 
si el p royec to de ley de re fo rma de la 
mul tos entre fascistas, racistas y c o r a u - 1 1 7 P í i e 1 Tra(1te Union9 era aceptado por 
nistas, c a m b i á n d o s e numerosos dispa- a r i amento . 
M A C D O N A L D M E J O R A 
RUGBY, 25.—Las not ic ias recibidas do-
de cuantas personas son sospechosas 
de haber real izado c a m p a ñ a comunista 
L a P o l i c í a y las tropas rea l izan con-
t inuos registros en los domic i l i o s de 
los sospechosos de comun i smo y son 
detenidas numerosas personas. 
Ayer fueron ejecutados diez y ocho 
Ihombres y dos mujeres, que fueron 
Prensa responde el segundo aceptando 
E l d iá logo es tá entablado entre las po. 
tencias y Chen, pero é s t e — s e g ú n pare-
ce—ya no tiene ninguna autoridad so- II 
bre Nankin y sobre e l e jérc i to . Al mis-
mo tiempo algunas potencias negocian 
ron el Gobierno ñor dista y con Chang-
So-Lin la d e v o l u c i ó n de las concesio. 
nes de T a n Ts ln . S i hubiese que dis-
cutir a l g ú n asunto de carácter general 
sería preciso negociar con tres Gobier 
nos chinos. 
R. L . 
Q "Argos" dará la vuete 
ros. Resul ta ron va r ios her idos y l a Po-i 
l i c í a p r a c t i c ó numerosas detenciones. 
T a m b i é n se p rodu je ron dis turbios en-
tre l a P o l i c í a y las personas que forma-
ban parte de una m a n i f e s t a c i ó n , que tu- rfismo' esU",ba6Ta'nte"1 mejorado, "rastrel 5ack>s de Profesar i,leas bolchevistas, 
vo l u g a r en Passewalk (Pomer iana) , or- pUnt0 de qUe se espera que p o d r á em-
la s a l u d ' de Macdona ld , enfermo e n \ ^ n ú e n a d o s a muerte por u n t r i b u n a l , 
Nueva Y o r k , dicen que el jefe del labo-|ant,e ^ ^ h a b í a n comparecido acu-
ganizada p o r el par t ido obrero nacio-
nal socialista. Hubo var ios her idos . 
E l p e r i ó d i c o Berllner Tageblatt, ocu-
p á n d o s e de esto, dice que l a P o l i c í a ha 
adoptado las medidas necesarias, enca-
minadas a evi tar que se rep i tan seme 
jantes Incidentes en la g r a n mani fes la 
barcar m a ñ a n a en el Berengaria. 
Tiene i r r i t a c i ó n e n l a garganta y al-
go de f iebre. 
U N D O N A T I V O D E K O D A K 
RUGBY, 23.—Míster George Eastman de 
l lochester , en el Esiado de Nueva York 
c i ó n que h a de tener l uga r en l a capi ta l i presidente de l a Sociedad Kodak, ha he 
a lemana el d í a 8 del p r ó x i m o mes de che u n dona t ivo de 300.000 l ibras ester 
mayo , y en l a cua l h a n de p a r t i c i p a r 
unos setenta m i l m iembros de l a Asocia-
c i ó n rf laoaionaria «Casco d« ACNV», 
l inas pa ra fundar un In s t i t u to M é d i c o 
de O d o n t o l o g í a y L a r i n g o l o g í a anejo al 
Hosp i t a l Real B. A 
C O N F I S C A C I O N E S E N H A N K E U 
LONDRES, 2 5 . — T e l e g r a f í a n de Chan-
gai al D a i l y Malí que el Gobierno co-
munis ta de Hankeu ha decidido incau-
tarse dol 30 por loo de todos los depó-
sitos existentes actualmente en los Ban-
cos y que ha ejecutado y a a var ias 
personas que pre tendieron oponerse a 
inste despojo. 
SARCOS I N G L E S E S E N H O N G K O N G 
LONDRES, 25.—Comunican de Hong 
Konc a la Agencia Reuter que ha llega-
L I S B O A , 25 .—Sarmentó Beires, e l co-
•landante de l h i d r o a v i ó n p o r t u g u é s « A r -
gos» , e s t á ya p reparando el v ia je de re-
greso, que, salvo c o n t r a t i e m p o , empe-
z a r á e l d í a 10 de mayo p r ó x i m o . E l 
av iador h a te legrafiado al d i r e c t o r de 
la A e r o n á u t i c a por tuguesa que en este 
t i empo es i m p o s i b l e rea l izar l a etapa 
Fernando Noronha-Cabo Verde . 
E n estas condiciones , propone, y la? 
autor idades de L i sboa han aprobado, el 
t i n e r a r i o s igu ien te : R í o Janeiro , N a t a l 
l ' a rá , M é j i c o . Estados Unidos , T e r r a n o 
va. Azores y Lisboa . Las etapas no es tá -
(ijadas de f in i t i camen te . 
J^a c o l o n i a e s p a ñ o l a en R í o de Janei ro 
prepara para el d í a 3 de mayo u n g r a n 
homenaje a los t r i p u l a n t e s del « A r g o s » . 
M A D a r D , — A y e r bü r eun ió la Junta 
central de Acción Catól ica (pág ina 2). f] 
Los nuevos concejales; el jueves se rá | 
l a elección de a lcalde .—líecepción de ' 
Capuz en la Academia de Bellas Artes. ¡ 
L a C o m p a ñ í a arrendataria de las cé-
dulas pide la resc is ión del contrato.— 
Se clausura la Semana Social del Maes-
tro.—Los haberes pasivos del Mugiste- | 
r i o se a c o m o d a r á al estatuto de Clases j 
pasivas del Estado (pág ina 5 ) . 
—eo»— 
J P S O V X N C X A S . — C o m i e n z a el Congreso 
Nacional de Ferroviarios Catól icos en '• 
Valladolid.—Se i n a u g u r ó la Semana Eu-
c a r í s t i c a en Barcelona. -Pe regr inac ión 
carmeli ta al Desierto de las Palmas 
(Castel lón) ( p á g i n a 2).—Aclamaciones a 
los Reyes e n Sevilla.—Dentro de un 
año será botado el «Miguel de Cervan-
tes».—Conclusiones del Congreso mine-
ro asturiano.—Tres personas arrolladas 
por el t ren en Las Navas.—Sigue sin 
resolver en Cádiz el conflicto del pesca-
do ( p á g i n a 8 ) . — H a sido elegido el em-
plazamiento de la Academia M i l i t a r en 
Zaragoza ( p á g i n a 8 ) . 
—«o»— 
E X T B A N J E S O . — L a s elecciones a u s t r í a -
cas no han alterado la composic ión de 
la C á m a r a ; la coal ición mantiene sus 
puestos y los socialistas ganan a l g ú n 
terreno a costa de los pequeños pa r t i -
dos.—Se intensifica la acción ant icomu-
nista del Gobierno de N a n k í n ; veinte 
comunistas han sido ejecutados en Can-
tón.—El «Argos» d a r á la vuelta a l At-
lánt ico , pues es imposible en esta épo-
ca del a ñ o el regreso por Cabo V«rde.— 
Macdonald h a mejorado.—Un m e n t í s del 
Episcopado mejicano a l presidenta Ca-
l les; la censura es cada vez m á s rigu-
rosa; en algunos Estados no se repar-
ten n i cartas ( p á g i n a 1). 
Por la conversión de Inglaterra 
—o— 
ROMA, 25.—En m a y o v e n d r á a Roma 
una g r a n p e r e g r i n a c i ó n inglesa con la 
i n t e n c i ó n de rogar por l a c o n v e r s i ó n de 
Ing la t e r r a . L a p e r e g r i n a c i ó n s e r á pre-
s id ida p o r el Cardenal Bourne . . 
» * » 
ROMA, 25.—En e l s a l ó n de actos de 
l a Pon t i f i c i a Academia de M ú s i c a Sacra 
se ha celc-bradü hoy e l p r i m e r acto de 
loe organizados p a r a l a c o n m e m o r a c i ó n 
de l centenar io de Vol ta . As is t ie ron sie-
te Cardenales, el Cuerpo d i p l o m á t i c o 
y muchas personalidades. H a b l ó acerca 
del c é l e b r e f í s ico el profesor Colonnol t i , 
de T u r l n , que, p o r l a tarde, fué reci-
bido en audiencia por Su Sant idad. 
En nombre del Pon t í f i ce e n v i ó una 
ca r t a el Cardenal Gasparr i . E l Canic 
n a l h izo votos p a r a que l a j u v e n t u d es-
tudiosa modele su ac t iv idad por la iW¡ 
i lus t re f í s i co , y de la fe saque luz pa-
r a l a in te l igencia y l l a m a pa ra el co-
r a z ó n ; y t raduzca en una v i d a cr is t iana 
l a subl ime y m a g n í f i c a a r m o n í a de In 
c iencia y de l a fe.—Dafjina. 
E L E P I S C O P A D O Y A N Q U I 
NUEVA Y O R K . 25.—A mediados de la 
semana p r ó x i m a c e l e b r a r á n en W á s h i n K -
ton una r e u n i ó n todos los Obispos ca-
t ó l i c o s del p a í s p a r a t r a t a r diversos 
asuntos concernientes a l a Iglesia . 
P r e s i d i r á l a r e u n i ó n el s e ñ o r Arzobis-
po de B a l t i m o r e , P r i m a d o de los Esla 
dos Unidos. 
L a p r i m e r a semana de mayo se dedi-
c a r á po r los c a t ó l i c o s de Nueva York 
a p r o m o v e r l a r e u n i ó n de fondos para 
atender diferentes obras de candad éñ 
esta c iudad . 
El Cardenal Hayes p r o n u n c i a r á un d¿fi 
curso por « rad io» , en el que h a r á ver 
l a necesidad de recaudar cerca de do.c 
m l l t o i t e s de d ó l a r e s con destino a tal 
f i n . 
í .a revista The Catholic News publica 
un a r t í c u l o del sacerdote e s p a ñ o l , re 
d a d o r de EL DEBATE, don Manue l Gra 
| ñ a . sobre los t rabajos de la Acción So-
c ia l de la Muje r en E s p a ñ a , bajo l a di-
r e c c i ó n del s e ñ o r Cardonal Arzobispo 
de Toledo. 
Martes 2e ae abril de 1927 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ü o X V I L -
Ayer se reunió la Junta Central de Acción Católica 
En Barcelona díó comienzo ja Semana Eucarístíca. El domingo se 
inauguró el Congreso de ferroviarios católicos en Valladolid. 
-GED-
L a Junta Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
A y e r se r e u n i ó la Jun ta Cen t ra l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Se d i ó cuenta de la c o n s t i t u c i ó n de 
var ias Juntas diocesanas y se a c o r d ó 
establecer el d o m i c i l i o de la Cent ra! 
en un loca l de la calle del P r í n c i p e . 
T a m b i é n se t o m a r o n d iversos acuer-
dos re lac ionados con el func ionamien -
to de las secciones. 
Semana E u c a r í s t í c a 
BARCELUiNA, -¿5.—Ebia m a u a u a ha co-
menzadu l a Semana Femenina del Aiputs 
l o l a ü o Euca i i6 i i co . 
A ias o d i o &e c e l e b r ó en el lemplu an-
t iguo de l a p a r r o q u i a m a y o r de Sania 
A n a una misa de c o m u n i ó n de l a Aso-
s e ñ o r e s M i n g a r r o , fué a las ocho de l a 
noche a l monaster io , donde fué recibi-
d.) po r l a comun idad . 
Desde las p r imeras horas del dom ingo 
se celebraron misas en todas las ermitas 
y en los altares levantados bajo los p i -
nos. 
E l momento cu lminan te fué l a l le-
gada de los peregrinos, que v e n í a n en 
trenes rojo y a m a r i l l o , o sean los co-
lores valencianos. 
A l a l legada de los p r imeros valen-
cianos se c e l e b r ó una misa de c o m u n i ó n 
en un a l ta r al aire l ib re . 
Inmedia tamente d e s p u é s de l a misa 
s a l i ó para Barcelona el Obispo, donde 
h ^ b r á embarcado pa ra T i e r r a Santa. 
I.a misa solemne se d i jo en el bosque 
e l a c i ó n de Amantes de J e s ú s Sacramen-1de la 'adera del Sur. Se c a n t ó por l a 
tado. Ofició don Lu i s X i r ó . v ica r io ge- |caPl l la del nionaster io l a de Perossi. E l 
ne ra l de l a d i ó c e s i s hono ra r io y pá - e ^ a p ^ Padre Calasanz Rabassa pro-
rroco de l a Bona Isova, en ausencia del 
Obispo doctor Mi ra l l e s , que se h a l l a en 
v i g i l a pas tora l . 
Se c a n t ó l a m i s a de Angelus . 
n u n c i ó breves palabras alusivas a l acto. 
T e r m i n a d a l a misa , el padre p r o v i n -
c ia l Francisco de Santa Teresa d i ó l a 
bon t l i c ión con el S a n t í s i m o , que fué 
Por l a tarde, a las cinco y media, en J^f0 ac ¡ ) i nPa«ado procesionalmente has-
l a iglesia nueva de Santa A n a se die- i . l a 'f1681*- _ , . ^ , 
r o n diversas conferencias. Mient ras predicaba el padre Calasanz 
E l docior R a m ó n Balcells, p á r r o c o de;Se ^ f j 1 ^ ^ en ,el ™ s ™ monte. ? c™+o „ ; l, . per l a ladera opuesta, s a l í a humo , que 
Santa M a n a y cons ihano diocesano de .^ ca(]a momeJQ í a I n á s p ^ ^ o . 
^ t S < f a MuJer. s ^ ^ 6 Se supo que era fuego, e inmedia ta -
a J e s ú s Saciamentado en u n p r e á m b u l o mente l a se rv idumbre del convento y de 
las m a s í a s , a u x i l i a d a por los re l ig io -fervoroso y le o f rec ió l a Semana Feme-
n i n a . 
L e y ó telegramas de a d h e s i ó n al Pa-
sos y los peregrinos, f o r m a r o n una b r i -
gada de 400 hombres, que a golpes de 
pa, a] Cardenal P r imado , a l d i rec tor ^,,^5 p ino i m p i d i e r o n que el fuego 
de l a Acción C a t ó l i c a de E s p a ñ a y al saliera de su zona. 
Obispo de l a d i ó c e s i s . j En el convento se o b s e q u i ó a las auto-
C o n c r e t ó las razones de l a celebra- ridades con u n banquete. 
D I F I C I L DE ROER 
c l o n de l a Semana Femenina, y exci-
t ó a sacar el m a y o r f ruto de l a mi sma . 
D e s p u é s d e s a r r o l l ó una conferencia el 
E l gobernador c i v i l de Valenc ia ha 
marchado a C i ñ i e r a pa ra asist ir a lasj 
fiestas de la V i r g e n del Cast i l lo . 
c a t e d r á t i c o del Seminar io doctor J o a q u í n I Antes de sal i r , el s e ñ o r Alvarez I m -
Masdexaxar t , sobre «Las mujeres euca- puso tres mul t a s de m i l pesetas por 
r í s t i c a s» . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el padre domi-
nico Ave l ino Valdemores, sobre « S a n t o 
T o m á ^ , doctor e u c a r í s t l c o » . 
D e s p u é s se expuso el S a n t í s i m o Sa-
E L OSO R U S O . — ¿ P o r q u é .no los devoras? 
E L D R A G O N C H I N O . — No puedo. Son u n bocado demasiado grande. 
(Del Sondagsmisse-Strix, Estokolmo.) 
E n la boca del d r a g ó n c h i n o e s t á n , como se ve, I n g l a t e r r a , F r a n c i a y los 
Estados Unidos . Es, en efecto, u n hueso d i f í c i l de roer . 
Segunda. C o n c e s i ó n de quince d í a s de 
vacaciones a l a ñ o con sueldo pa ra los 
agentes que no gozan de este p r i v i l e g i o . 
Tercera. C o n c e s i ó n de una p r i m a se-
mest ra l po r buenos servicios, equiva-
Termina la Conferencia 
del desarme 
Las últimas discusiones han versado 
sobre el control 
GINEBRA, 25.—La Conf tvenc ia pre-
p a r a t o r i a del desarme t e r m i n a r á esta 
noche o m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , l o 
m á s larde. 
Esta m a ñ a n a , en l a r e u n i ó n del Co-
m i t é encargado de redactar el proyec-
to de Convenio pa ra v i g i l a r la f ab r i -
c a c i ó n de armas, el delegado f r a n c é s , 
Clauzel , h a dado las gracias a De Bron-
kheros, quien en su in forme r e c o r d ó que 
se h a b í a n man ten ido en el texto del 
proyecto los a r t í c u l o s 4 y 5. inscr i tos 
a p e t i c i ó n do . louhaux y que se refle-
reu a la p r o h i b i c i ó n de conceder l i -
cencias para l a f a b r i c a c i ó n de a rmas a 
las empresas cuyo d i rec tor ejerza i n -
HUéncla en a l p i i n d i a r l o y a la Incom-
p a t i b i l i d a d p o l í t i c a pa ra los directores 
de empresas con las cuales se con-
cier ten contratos. 
D I C E L O R D C E C I L 
GINEBRA. 25.—Lord Cecil ha declara-
do a los periodistas que l a Confcren-l 
c i a de l a C o m i s i ó n p repara to r ia del i 
desarme ha real izado la parte p r i n c i p a l ! 
de su m i s i ó n . Ha preparado un p ro - i 
yecto para l a r e d u c c i ó n y l a l i m i t a - ; 
c ión de los armamentos . 
T o d a v í a no ha podido especificarse i 
l a verdadera na tura leza de los a rma- | 
mentos y esto s e r á una tarea a rdua , j 
pero y a se p r e v e í a que esto no p o d r í a ! 
realizarse en esta r e u n i ó n . Hay p u n 
tos en que se han hecho reservas p o r l 
a lgunos p a í s e s y en otras cuestiones1 
se han establecido dos textos dis t in tos , ! 
pero el t rabajo de estas semanas haj 
flemostrado que se puede prac t icar una 
p o l í t i c a del d e s a r m e . — £ . D. 
E L D E R E C H O A M E R I C A N O 
RIO D E JANEIRO, 25.—El S u b c o m i t é 
de Derecho in t e rnac iona l ha esta-
blecido el p l an de sus trabajos, entre 
los cuales figuran p r inc ipa lmen te l a re-
POS LA PRENSA EXTRANJ 
E L DISCURSO DE 
S A R R A U T 
d a c c i ó n de un proyecto/ preconizando 
la c r e a c i ó n de l a U n i ó n panamer icana , 
que t e n d r í a su sede en W a s h i n g t o n y 
la o r g a n i z a c i ó n de un C o m i t é encarga-
do de redactar un proyecto de Conve 
blasfemar. 
C N . de Fe r rov i a r io s C a t ó l i c o s 
V A L L A D O L I D , 25.—Ayer i n a u g u r ó sus 
tareas el Congreso Nacional que celebra 
. . e l Sindicato Ca tó l i co de los Fer rovia- .. . 
¥ ? I l benrt,cl,Sn. Por eV r i M e s p a ñ o l a s , presidiendo don Agus-1 lente a medio mes de sueldo, para to- i 
ñnrirJr X i r ó ' acomPariado ^ Ip» t í ñ Huiz. Asisten delegados y represen-i dos los agentes de l a c o m p a ñ í a , 
uoexores masso y ü a r c e r a n s . Uantes de las secciones de I r ú n , San Se-| C u a n á . Nombramien to de una Comi-l 
Una e r m i t a en M o n t s e r r a t i b a s l i á n , B e a s a í n , Alsasua, M i r a n d a , V i - l s i ó n in tegrada por representantes de l a ; A las ocho y cuarenta de l a m a ñ a n a , i n i 0 general de Derecho in te rnac ional 
BARCELONA. 25.--Esfa tarde en Mnnt loria, Bi lbao , L o g r o ñ o , C a s t e j ó n , Z a r a - ¡ C o m p a ñ í a y lo sSindicatos C a t ó l i c o s fe-jen el expreso de A n d a l u c í a , l l e g a r o n | p r i v a d o , sobre el cua l l a U n i ó n paname-
serrat se c e l e b r ó el acto de la bendi- goza Burgos. Paucorbo, B a ñ o s . Palen-j r rov ia r io s e s p a ñ o l e s , que se encarguen!ayer a l a e s t a c i ó n de Atocha el rey Gus-, r i c ana i n v i , a r i a a f o r m u l a r sus leservas 
ilíón de la cap i l l a de San Beni to , si- cia, Reinosa. Bar rue lo . S a h a g ú n , Va l la - i de confeccionar el reglamento general tavo V . el m i n i s t r o de Suecia en E 6 p a - j a ios Gobiernos interesados, 
m a d a en uno de los parajes m á s p i n - ; dol ' id, Segovia, A v i l a , Med ina del Cam- :pa ra empleados y obreros, donde se de- ña. s e ñ o r Danielsson, y e l s é q u i t o del Este proyecto de Convenio s e r á some-
torescos de l a m o n t a ñ a , donde y a an-!,po, Madrid-iNorte, Madr id -Za ragoza -Al i -ne rmlne los derechos de é s t o s y que es- Monarca . i t i d o u l t e r io rmente a la Conferencia in -
tes h a b í a exis t ido una e rmi ta dedicada canie M a d r i d - C á c e r e s - B o r t u g a i , hasta1 tudie y regule las nuevas p l an t i l l a s , c o - V e n í a el Rey de Suecia en el «breack« te rnac iona l amer icana , que debe cele-
a este Santo P a t r ó n de los monjes be- A l c á z a r de San J u a n ; Galicia , C a t a l u ñ a , 1 mo igua lmente el aumento del sueldo:de Obras p ú b l i c a s , y su s é q u u o ocupa-
nedjctmos. S á c e r e s , Plasencia, Empa lme , Valenc ia! a los empleados y jo rna les de los obre- ba un coche de l a C o m p a ñ í a de Coches 
h j monje Alfonso M a r í a Gublanas pu- de A l c á n t a r a , A r r o y o M a l p a r t i d a , As tu - i ros , asi como otros puntos de i n t e r é s Camas. -. 
b l i ca u n a r t í c u l o en L a Veu. en ^ riaSt C ó r d o b a , Ma laga y Sev i l l a . ¡ p a r a e l obrero. . ; E l general M a r t í n e z A n i d o , a pesar de 
t o d o s l o s catalanes deben' T ¿ m b i é n asiste el presidente del Co- Quin ta . Conces ión de bil letes g r a t u l - , ^ ; el ? . ^ , ^ c t ^ ^ ^ ^ ^ í n ^ 
brarse en L a Habana en 1028. 
v í a de c i r c u n v a l a c i ó n a l a e s i a c i ó n del 
r i o recobre el 
sus mejores t iempo 
recuerda que y a 
gunos edifteios entre ellos la bibl ioteca , 
el Museo, el Rosario M o n u m e n t a l y el 
V í a Crucis, esparcido por l a montañfv. 
E l Ca rdena l M e r c i e r 
BARCELONA, 25.—Ayer, a las siete 
de l a tarde, el doctor Dalthasar, de la 
Univers idad de Lova ina , d i ó su ú l t i m a 
conferencia del c ic lo sobre l a persona-
Jidad del Cardenal Mercier . V e r s ó sobre 
el tema «El va lo r a p o l o g é t i c o del Car-
dena l M e r c i e r » . 
E l s a l ó n del Seminar io conc i l i a r es-
taba totalmente ocupado por d i s t ingu i -
da concurrenc ia y p r e s i d i ó el acto el 
rector del Seminar io , diversos profe-
sores y las personalidades que han 
a c o m p a ñ a d o a l doctor Bal thasar en las 
anteriores conferencias. 
U n busto de P í o I X en V i c h 
BARCELONA, 25.—Dicen de V i c h que 
en los claustros de l a Catedral ha sido 
inaugurado u n busto de m á r m o l del 
Papa P í o I X . E s t á s i tuado frente al se-
pu lc ro de Raimes. 
E l busto fué encargado en Roma el 
a ñ o 1878 por e l doctor Col le l l , actual 
c a n ó n i g o de V i c h , como agradecimien-
to de los vecinos de esta c iudad por 
haber canonizado P i ó I X a San Migue l 
de los Santos, h i j o de V i c h . 
P o r diversos mot ivos este busto no 
pudo ser inaugurado en su t iempo y 
ahora con m o t i v o del homenaje al ilus-
t r e doctor Col le l l se ha recordado la 
existencia del busto y se ha celebrado 
el acto del descubr imiento . 
P e r e g r i n a c i ó n c a r m e l i t a 
CASTELLON, 25—Se c e l e b r ó ayer l a 
p e r e g r i n a c i ó n ca rme l i t a a l desierto de 
Las Palmas para conmemora r el cente-
na r io de San Juan de Calasanz. 
Veinte m i l romeros han representado 
en este grandioso acto l a a r ra igada fe 
de u n pueblo. 
Ya el s á b a d o c o m e n z ó l a a s c e n s i ó n de 
los peregrinos. E l Obispo de la d ióce-
sis, doctor B i lbao , con las autoridades 
de C a s t e l l ó n , s a l i ó de B e n i c a s í n por l a 
tarde, y d e s p u é s de u n breve descanso 
en l a m a s í a de Santa M a r í a , de los 
asistido los congresistas a una m i s a 
rezada en la iglesia del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , c o m e n z ó l a s e s i ó n i n a u -
gu ra l , a p r o b á n d o s e las actas del ú l t i m o 
Congreso d e s p u é s de su lec tura . A con-
t i n u a c i ó n se l e y ó l a M e m o r i a que de-
muestra la v ida p r ó s p e r a del S ind ica to 
y su a c t u a c i ó n eficaz en muehos asun-
r e p r e s e n t a c i ó n de l a clase f e r r o v i a r i a y ¡ 
de todas aquellas ins t i tuciones o corpo-
raciones en donde se t ra ten y resuelvan 
cuestiones que se refieran a l a indus-
t r i a f e r r o v i a r i a . 
r o n al r á p i d o de I r ú n . 
Gustavo V d e s c e n d i ó al a n d é n unos 
momentos y c o n v e r s ó con todos los pre-
sentes. A las nueve cuarenta y cinco 
p a r t i ó el t r en en medio de aclamaciones 
S é p t i m a . S u p r e s i ó n de los a í ren les mi-1 entusiastas v vivas de los miembros de 
ios relacionados con l a v i d a f e r r o v i a r i a . 
En este documento se consignan var ios 
t r iunfos obtenidos po r el S indica to y 
las gestiones l levadas a cabo p a r a el 
l o g r e de notables mejoras en lodos los 
servicios. D e s p u é s de la s e s i ó n inaugu-
ra l , los delegados fueron obsequiados 
por el C o m i t é d i rec t ivo con una comida . 
l i taras como á s e n l e s do las Empresas, 
podiendo permanecer como p r á c t i c o ? sin 
cub r i r plaza. 
L a Asamblea c o n t i n u a r á m a ñ a n a sus 
o-studios sobre las ponencias pendientesc 
y las proposiciones de los delegados. 
l a co lon i a sueca. 
La locomotora iba conduc ida por el 
duque de Zaragoza. 
A las personas con quienes c o n v e r s ó 
e l Mona rca les hizo presente lo satisfe 
cho que marcha de su viaje . En A n d a l u 
c í a . d i j o , hemos ten ido u n t i empo de-
l ic ioso . A ñ a d i ó que Sev i l l a le gustaba U n neóf i to de v e i n t i ú n a ñ o s 
ZARAGOZA, 25.—En el templo del P i - | m u c h o , pero que no s a b r í a decidirse en 
l a r se ha celebrado hoy el baut ismo de i elegir entre Sevi l la y Granada. 
Las sesiones de nye> ¡ M a n u e l Fal las Sancho, de v e i n t i ú n a ñ o s ! Gustavo V va a c o m p a ñ a d o hasta la 
Hoy c o n t i n u ó sus tareas el C o n g r e s ü j d e edad, n a t u r a l y residente en el ve- i f ron te ra po r el s e ñ o r Danielsson y el al-
Nacional del Sindicato de Fe r rov ia r ios i c i ñ o pueblo de Utebo. ¡ m i r a n t e M o r a l é s . 
e s p a ñ o l e s . j E l p á r r o c o de esta v i l l a , don Teodoro ¡ 
A propuesta del C o m i t é d i rec t ivo se |Gay, duran te los d í a s pasados h a b l ó erij 
env ia ron telegramas de a d h e s i ó n a l diferentes ocasiones con el joven Fa- ' 
Pr inc ipe de Astur ias , al presidente ho-
norar io del Sindicato , e m i n e n t í s i m o Car-
denal P r imado , a l Nuncio de Su San-
t idad, a l Cardenal Ragonessi y padre 
l ias Sancho, para t r a t a r de l levar a su 
á n i m o el convencimiento de l a necesi-
dad de rec ib i r las aguas bautismales. 
Durante l a Cuaresma, una m i s i ó n que 
Nevares, cons i l i a r io general del S i n d i - i estaba en Utebo locrró decidi r al mncha-
cato. cho para el bau t i í smo. 
Seguidamente se p r o c e d i ó a l a r e n o - 1 Hoy le a d m i n i s t r ó el Santo S a n amen 
v a c i ó n de los cargos del C o m i t é direo- to el mis ionero f r ay Blas N a v a s c u é s . y 
t ivo , y fué reelegido por u n a n i m i d a d j fueron padr inos el alcalde de Zarago-
presidente don A g u s t í n R u i z ; secretario.! 7a y i a esposa del presidente de la Dipu-
don Ju l io Bebo l lo ; tesorero, don A l b a - i t a r i ó n p r o v i n c i a l . 
no Ort iz , y vocal , don Alf redo Belloso .j n e s p u é s se le a d m i n i s t r ó la c o m u n i ó n 
Quedaron aprobadas las cuentas que 
acusan unos ingresos de 50.516 pesetas 
por 22.522 de gastos, y por tanto, que-
dan en existencia en p r i m e r o del co-
rriente mes de a b r i l , 27.997. 
Las conclusiones 
Se p r o c e d i ó al estudio de las ponen-
cias. Fueron aprobadas las s iguientes 
que se e l e v a r á n como conclusiones a 
la C o m p a ñ í a del Nor t e : 
P r imera . Prefencia en la a d m i s i ó n a 
pres tar servicio en l a C o m p a ñ í a , de 
los hi jos de los agentes. 
F U M A D H A B A Ñ O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
y, por a u t o r i z a c i ó n exnresa del Prela-
do, se le c o n c e d i ó sub i r a adorar a l a 
Virgen del P i la r , 
L a b e a t i f i c a c i ó n de la madro Ri'fols 
ZARAGOZA, 25.—El general M a y a n d í a 
ha env iado un telcgrarna dic iendo que 
se ha recibido una c o m u n i c a c i ó n del Va-
t icano, en la que se expresa l a satisfac-
c ión con que el Papa ha recibido l a 
pe t i c ión del Rey de E s p a ñ a de incoar el 
nroceso de b e a U f l c a r l ó n de l a h e r o í n a 
de los Si t ios y fundadora de las Her-
manas d¡e 'a r n r v i a d de Santa Ana. ma 
dre M a r í a Rafols. 
La no t i c ia ha p roduc ido gran a l e g r í a 
en toda Zaragoza. 
(ATARRO 
AOUltSTA 1* SALVACION DE IPS QUE f̂ DE-
CE.MOSASMA,GRiPPE,BR0NQUmS ETC. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
r 
C u i d e u s t e d 
R a r a vpz p o d r á encon t ra r se u n tema 
que ocupe de t a l m o d o a la t o t a l i dad 
de los p e r i ó d i c o s de un p a í s como ocu-
r r e a h o r a en F r a n c i a con el d i scu r so 
de Sa r r au t , que s e ñ a l a al c o m u n i s m o 
como el enemigo . 
L a a c t i t u d genera l de los p e r i ó d i c o s 
es de a p i o b a c i ó n a las pa labras y de 
demanda de hechos. L e r e m p s — u n a 
de las pocas excepciones en a l g ñ n sen-
u d o - e n f o r a el aspecto p o l í t i c o y con-
jura a los radicales pa ra que abando-
nen la m á s c a r a de la a l ianza con el 
soc ia l i smo, que no se d i f e renc ia del 
c o m u n i s m o en nada subs tanc ia l . 
«Si el comunismo—dice—es el «ene -
m i g o » , e l socia l ismo no puede ser el 
«aliado^>. L a na r i z post iza no es una 
p r o t e c c i ó n , y l a m á s c a r a no es una re-
c o m e n d a c i ó n . » 
U E c h o de P a r í s dice ya c la ramente 
al G o b i e r n o que d e s p u é s de una de-
c l a r a c i ó n como la de S a r r a u t no hay 
m á s r e m e d i o que e m p r e n d e r una ac-
c i ó n e n é r g i c a i nmed ia t a . 
«El s e ñ o r Sa r r au t nos p e r m i t i r á que 
le d igamos que d e s p u é s de su r equ i s i -
t o r i a de A r g e l se espera de l Gobier-
no, y en p a r t i c u l a r del p r o p i o s e ñ o r Sa-
r r au t , u n a a c c i ó n m á s e n é r g i c a . » 
L e Mal in y V A c t i o n P r a n g ú i s e p u -
b l i can sendas c m a n c h e t l e s » en le t ra de 
g r a n t a m a ñ o , i n c i t a n d o , como V E c h o 
de P a r í s , al m i n i s t r o del I n l o r i o r que 
a e l ñ e . 
L e Matin d i c e : 
«El comun i smo , he a h í el e n e m i g o . » 
M u y b i en , pero a c t ú e u s t e d . » 
Y L W c l i o n F r a n g a í s e : 
« E l comun i smo , he a h í el e n e m i g o . » 
No f a l t a sino a c t u a r . » 
L o m á s cu r io so es que los p e r i ó d i -
cos radicales , como la V o l o n l é , se ex-
presan en parec idos t é r m i n o s , y que 
V E r e Noiwelle reconoce que el m i n i s -
t r o ha puesto el dedo en la l laga,- y 
s e ñ a l a el v e r d a d e r o p e l i g r o que ame-
naza a la n a c i ó n . 
L a V o l o n l é : 
« P e r m í t a n o s el s e ñ o r m i n i s t r o que m i -
remos con m e l a t i c o l í a sus rayos de car-
tón .» 
LJ'Ere Nouvelle: 
« A s i s t e p ro funda r a z ó n a monsieur 
Sa r rau t pa ra no dejar s in respuesta la 
c a m p a ñ a m á s que l amentab le de ios 
p a r t i d a r i o s de M o s c ú . » 
L a e n u m e r a c i ó n s e r í a i n t e r m i n a b l e y 
al cabo fat igosa po r la r e p e t i c i ó n de 
a n á l o g o s conceptos y hasta de frases 
i d é n t i c a s T e r m i n a r e m o s con dos tes-
t i m o n i o s de i m p o r t a n c i a , uno de Jour -
nal des D é h a t s y o t r o de L e Gnnlois. 
J o u r n a l des D é b a l s : 
« D e s p u é s del excelente discurso d? 
A l b e r t Sar rau t . deben v e n i r los hechos. 
Puede asegurarse que el Gob ie rno sufr i -
rá el asalto de todas las fuerzas coa l i -
gadas que qu ie ren mantener en nuestro 
pa í s el e s p í r i t u de d e b i l i d a d y disolver 
nuestras fuerzas v iva s .» 
Le G a u h i s • 
« E s t i m a m o s demasiado a mons ieu r Sa-
r r a u t p a r a dudar un ins tan te de que los 
hechos s e g u i r á n a las palabras. Desgra-
c iadamente , exis te todo el r é g i m e n para 
a m o r t i g u a r , retrasar y desviar la a c c i ó n 
n e c e s a r i a . » 
C O M E N T A R I O S A L E M A N E S 
l u g a r en todos los p e r i ó d i c o s italiann 
No se t r a t a hasta lo r ec ib ido avep S' 
, • - i ,, Jl'í> sino 
de una i m p r e s i ó n , y en ella d e s t á c a / 
ante t odo el r econoc imien to de QUA 
q u i z á s no I t a l i a s ó l o , sino el matul6 
en te ro , se ha l l a en presencia de Ul0 
acon tec imien to de enorme magnitud > 
E l Corr iere d'I lal ia d i c e : 
« L a C a r t a del Traba jo que la l ^ -
de M u s s o l i n i p r o m u l g a eu esta fecl * 
a u g u r a l es, rea lmente , el documento h t 
sico de u n nuevo d e r e c h o . » 
P o r su par te , el Corr iere della Sera 
dedica una g r a n I n f o r m a c i ó n a tre.-
co lumnas— l as tres p r imera s de prime-
ra plana—a la m i s m a i m p o r t a n t e cues-
tión.. 
H U E L G A E N LOS TALLERES 
D E « L E X X SIECLEJ 
p o r q u e e s fa b a s e de 
V o p a d e c í t a m b i é n 
co-rriQ u s t e d , p e r * 
c u r ó e l 
del vr. '/ícente 
Los ú l t i m o s n ú m e r o s de e^te exce-
lente p e r i ó d i c o be lga l legados a Ma-
d r i d v ienen con dos o con cuat ro pá-
ginas. U n a r t í c u l o de fondo titulado 
« N u e s t r o derecho e s t á c l a ro y no lo 
sacr i l icaremosn y a lgunos enlrejileu 
m u y v i s ib les e x p l i c a n el f e n ó m e n o : 
los o b r e r o s social is tas han intentado un 
golpe de fuerza en el d i a r i o católico. 
Este hace cons ta r que no se trata de 
« u n a d i f e renc ia en t re nues t ro personal 
y noso t ros , s ino en t re nosot ros y los 
jefes de la F e d e r a c i ó n » . Estos han im-
ped ido a los o b r e r o s la en t rada en los 
tal leres de L e X X S i é c l e , el cual trata 
ahora de o r g a n i z a r su i m p r e n t a a base 
de o b r e r o s no social is tas para evitarse 
en el p o r v e n i r nuevos conf l ic tos de esta 
í n d o l e . 
E l f ondo de L a L i b r e Belgique es 
una c o r r e s p o n d e n c i a de Nueva York, 
en la que se a f i rma que el pueblo me-
j i c a n o reacciona con t r a la pe r secuc ión 
r e l ig iosa . 
V I R G I L I O , PRECURSOR 
D E L FASCISMO 
E n L a T r i b u n a , de Roma, u n articu-
l i s la l l a m a d o M a r a v i g l i a ha escrito a 
p r o p ó s i t o de V i r g i l i o que la preocupa-
c i ó n i t a l i ana que en el g r a n poeta se 
adv ie r te , y que l lena el fondo de la 
E n e i d a , es un antecedente neto de la 
p r e o c u p a c i ó n fascista ac tua l . 
Para el s e ñ o r M a r a v i g l i a , no cabe 
duda de que V i r g i l i o era en cierto 
m o d o un p r e c u r s o r del fascismo. 
Es « m a r a v i g l i o s o » . 
E n el Ber l iner Tagebla l l el f ondo 
t ra ta de la p o l í t i c a e x t e r i o r de Polo-
nia y de los esfuerzos de esta n a c i ó n 
para expans ionarse . Cree el p e r i ó d i c o 
de B e r l í n que «¡a r a z ó n de Estado 
aconseja en todo caso el m a n l c n i m i e n -
to del pode r c o m u n i s t a » . A su j u i c i o , 
c u a l q u i e r c a m b i o que en Rusia ocu-
1 m e s é , y a para la vuel ta al I m p e r i o , 
ya pa ra la c o n s t i t u c i ó n de u n Es tado 
I a g r a r i o - b u r g u é s , d e t e r m i n a r í a un ata-
j q u e i n m e d i a t o a Besarabia y a Polo-
nia . 
L a Deutsche Algememe Zeitung se 
ocupa en u n e d i t o r i a l de los comen-
ta r ios de la Prensa francesa al dis-
curso de S t rescmann. 
L a Kocln ische Volkszeitung t raza 
una c o m p a r a c i ó n ent re los sistemas de 
e n s e ñ a n z a de A l e m a n i a y A u s t r i a . 
L a Kocln ische Zei inng se ocupa de 
la p o l í t i c a co lon i a l holandesa en el ar-
c h i p i é l a g o malayo. 
L A C A R T A D E L T R A B A J O 
Una real orden de l a Presidencia, pu-
b l icada en la Gaceta del domingo, dis-
pone que a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
esta real orden en la Gaceta, se auto-
rice l a i m p o r t a c i ó n de semillas de ca-
cahuet ex t ran jero con destino a la fa-
b r i c a c i ó n de aceites comestibles, dentro 
del t é r m i n o del 31 de octubre del co-
r r iente a ñ o ; quedan autorizadas para 
olio las Aduanas de Valencia . CasteuSñv 
Tar ragona . Barcelona y Gi jón . 
E l p r i m e r cont ingente de importación 
*PTA de 25.000 toneladas. Duran te el pla-
z • de i m p o r t a c i ó n s e r á n restablecidos 
los derechos arancelarios s e ñ a l a d o s en 
las par t idas 909 del arancel, de 2,50 
y una peseta por 100 k i logramos . 
Las 25.000 toneladas s e r á n distribui-
das entre los fabricantes que v e n í a n de-
d cados en sus f á b r i c a s a l a elabora-
ción del aceite del cacahuet. Si no fue-
ran esas toneladas suficientes, la Comi-
s ión m xta del aceite p r o p o n d r á al Go-
bierno los cupos de importaciones su-
cesivas. 
D I A D E M A S S E A Z A H A B 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O K I M A , 8 
1 
Como es de suponer , el i m p o r t a n t e 
acon tec imien to que s ign i f ica la p u b l i -
c a c i ó n de esta Ca r t a ocupa p re fe ren te 
Con d i r e c c i ó n a su d o m i c i l i o , calle 
de las F lores , 3, b a r r i a d a del Puente de 
Val lecas , i b a anoche a p r i m e r a hora 
Manue l N e i r a F r e i r é , de cuarenta y sie-
te a ñ o s , y como le sal iera al encuentro 
un pe r ro , c o g i ó una p iedra para de-
fenderse. 
E l d u e ñ o del a n i m a l , G e r m á n de U 
Rosa, de t r e i n t a y dos a ñ o s , que vive 
en el 5 de l a m i s m a calle, al que acom-
p a ñ a b a su amigo Francisco F re i r é , de 
t r e i n t a y c inco a ñ o s , al ver el ademan 
de M a n u e l comenzaron a r e g a ñ a r con 
él , y d u r a n t e la d i spu ta el G e r m á n ases-
t ó a su c o n t r i n c a n t e una cuchillada en 
e l c o r a z ó n , que le c a u s ó l a muerte en f 
acto. . . 
E l agresor y su amigo fueron asisti-
dos de lesiones sufridas duran te la r ' 
f r iega , y luego quedaron detenidos. 
E L A M E R I C A N O ( d á n d o s e l a s de inteligen-
te ) .—Le advierto a usted qi.e yo tengo en mi 
c o l e c c i ó n a lyunos cuadros m a i j n í f i c o s ; s í , se-| 
ñor. Y a d e m á s una de las m a y o r e s miniatu-
r a s del mundo. 
(Punch , Txmdres.l 
t i l i 
# £ 3 
— ¿ Q u é deseas? 
—Que me parta usted esta nuez. 
{Iridge, Nueva York.) | 
— ¡ Q » ó palos nos dimos! E l los oran siete y nosotros, 
ocho. Siendo el m ú s Valiente, i iqarré al m á s flojo... 
¡ S i no me lo quitan me s a c a ios ojos! 
(Ibera, Chi le . ) 
— S e ñ o r a , el afinador de pianos. 
— ¿ E l afinador? Y o no lo he l lamado. 
—Dice que lo manda el vecino de abajo . (Péle Méte, P a r í s . ) 
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EN SALAMANCA SE INSTALARA EN BREVE UN AERODROMO MILITAR 
( I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ) 
Tres personas arrolladlas por el tren 
A V I L A , 14.—En l a e s t a c i ó n de Navas 
del Marqué t i fué a r ru l l ada y m u e n a 
por un t ren mixU) d u ñ a Juana Pascual , 
esposa del a d m i n l s i r a d o r de l a U n i ó n 
Resinera, al t ra tar de evi tar que fuese 
ar ro l lado por un tren de m e r c a n c í a s un 
l i i j o suyo de cuat ro a ñ o s , q i ; atravesa-
ba en aquel momento l a v í a . E l n i ñ o 
r e su l tó con her idas en l a cabeza, de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
En la cu rva d-e l a v í a , frente a l a 
f á b r i c a , t a m b i é n a t r o p e l l ó el mismo t ren 
a M a r g a r i t a G u t i é r r e z , s i rv i en ta del ca-
p e l l á n del S a n t í s i m o Cristo de l a Gracia, 
que se ha l l a m o r i b u n d a . 
E l sucoso produ jo t e r r i b l ' ; i m p r e s i ó n 
en cuantos lo presenciaron. I n s t ruye el 
sumar io el Juzgado de Cebreros. 
Vista suspendida 
BARCELONA, 25.—Se hd suspendido 
la vista de la causa que h a b í a de em-
pezar hoy cont ra Pablo Giro , J o s é Que 
rat, Salvador L i ñ á n , A g u s t í n X i c o l a y 
Juan P é r e z , procesados como autores 
del atentado y h o m i c i d i o del gua rd i a 
m u n i c i p a l de Radalona Salvador Alva 
rez R o d r í g u e z , duran te las elecciones de 
diputados a Cortes v e r i f í c a d a s el 27 de 
agosto de 1923 en aquel la c iudad . E' 
mot ivo es el no haber comparecido los 
procesados. 
Entierro del doctor Cardenal 
BARCELONA, 25.—Ayer se c e l e b r ó el 
entierro del doctor Cardenal . Asis t ie ron 
todas las personalidades de a l g ú n relie-
ve en l a In te lec tua l idad de Barcelona. 
L a presidencia del duelo l a f o rma 
ban don L e ó n Cardonal , el rector de la 
Univers idad, doctor M a r t í n e z Vargas , y 
todas las autoridades. En el cortejo figu-
raban todas las Asociaciones y centros 
m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s de Barcelona, 
de l a Casa de Car idad y Hosp i t a l del 
Sagrado C o r a z ó n . S e g u í a mucho pú-
blico. 
muestras de c a r i ñ o que los t r i bu taba . 
D e s p u é s m a r c h a r o n a l P i l a r , donde i 
o ra ron ante la V i r g e n . 
Esta tarde Fle ta r e c i b i ó a l a Jun ta de 
la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, que le fe-! 
l i c i tó y le h izo entrega de un magnif ico 
juego de ca fé , de plata , regalo de los 
periodistas . 
Pescado para la Beneficencia 
Z A R A G O Z A , 25.—Con dest ino a los 
asilos de Zaragoza se hizo ayer una 
recogida de pescado entre los aficiona-, 
dos a l a pesca que los domingos m a r - j 
chan al r í o Ebro a prac t icar su depor 
te f avo r i t o . 
Se recogieron 343 k i los de pescado, 
que fueron d i s t r ibu idos entre las Casas' 
de Beneficencia. 
A R V I L L A S Y M A T A L L A M A 
Fabrican constantes novedades en 
¡ f e E D U L L A S ^ . A S E S 3 
M A D R I D C a l l e T o l e d o , 142 y 144. T . 0 15.324 
que l a cr is is p o d r á solucionarse i n t e r -
v i n i e n d o cua t ro factores: mano de ob ra 
u t i l i d a d de los natrones, l e r r o c a r r i l e s y 
puertos. Es p a r t i d a r i o de la p r i m a a 
los carbones, del aba ra t amien to de ta-
rifas f e r rov i a r i a s , r e d u c c i ó n de benefi-
cios de los patronos, mejora de los puer 
tos y aumen to de l a j o rnada obrera . 
— E l A j a i n t a m i e n t o de V i l l a v i c i o s a ha 
concer tado u n e m p r é s t i t o de 307.212 pe 
setas pa ra acometer mejoras urbanas 
A d j u d i c a d a l a subasta, las obras empe-
z a r á n este mes. 
Protesta contra un monumento 
SAN S E B A S T I A N . 25.—Una C o m i s i ó n 
de damas ha v is i tado al gobernador c i 
v i l pa ra protestar del proyecto que exis-
te de levantar u n monumento a Pierre 
L o t l . 
La Universidad y el I. de Salamanca 
S A L A M A N C A , . 25.—El d i rec tor genera l 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , s e ñ o r Ol iveros , 
ha v is i tado el Ins t i t u to en c o m p a ñ í a del 
rector. E x a m i n ó el edif icio y e s t u d i ó 
la obras de a m p l i a c i ó n que pueden ha-
cerse, en l a i m p o s i b i l i d a d e c o n ó m i c a 
de cons t ru i r otros, como se proyecta-
ba. R e g r e s ó hoy a M a d r i d . 
— E l rector de l a Unive r s idad h a ha-
blado con los periodistas de la c e s i ó n | 
del pa lac io de A n a y a pa ra la u n í ve r-1 Oficio el Nuncio y presidio, en nom-
s idad, y d i jo que h a b í a env iado a Ma í bre del Rey, el infante don Fernando 
d r i d los planos pa ra las obras que sel 
proyectaban, que h a n sido dvueltos pa-j 
ra que se especifiquen detal ladamente. Sej 
busca l a f ó r m u l a pa ra empozar las obrasj 
urgentemente, con objeto de i n a u g u r a r , 
en el pa lac io de A n a y a el Colegio Ma-
El Gobierno estuvo representado 
por el ministro de Hacienda 
—o— 
M U R C I A , 25.—En el correo l l e g ó el 
mfante don Fernando de Gaviera acom-
y o r y l a Restdencta de Estudiantes. m i n i s t r o de Haciendai que 
lendo con l a c e l e b r a c i ó n del c e n - : ^ . „ „ „ „ „ „ ooinc id 
tenar io de f r ay L u i s de L e ó n . 
Un aeródromo en Salamanca 
S A L A M A N C A , 25.— R e g r e s ó de Ma-
d r i d el gobernador c i v i l , que ha m a n i -
festado que en el a ñ o p r ó x i m o comen-
t a r á n los trabajos de i n s t a l a c i ó n de l ae-
ó d r o m o m i l i t a r , cuyas obras han sido El conflicto del pescado en Cádiz 0 
£.1 ^JIUU^LU „W ^ presupuestadas en 1.300.000 pesetas. C A D I Z , 25.—Continúa estacionado <1 
c o n ñ i c t o de los barcos de pesca. Por lo 
tanto, en l a c i u d a d no en t ra pescado de 
n i n g u n a clase. 
E l A y u n t a m i e n t o y los pesqueros si-
guen en sus respectivas ac t i tudes sobre 
el cobro de a rb i t r i o s , que ha m o t i v a d o 
la g rave c u e s t i ó n . 
L a C á m a r a de Comerc io ha mediado 
amistosamente, y ha presentado una pro-
p o s i c i ó n de arreglo , que s e r á sometida 
al p leno del A y u n t a m i e n t o . 
Los d a ñ o s que se ocasionan con este 
paro son cuantiosos. 
Traída de aguas en Bermeo 
B I L B A O , 25.—En Bermeo se ver i f icó 
ayer l a i n a u g u r a c i ó n de la t r a í d a de 
aguas de aquella p o b l a c i ó n y l a ben 
d i c i ó n de la bandera que e l A y u n t a 
njjiento regala a l a Guard ia c i v i l . Asis 
rieron el gobernador y d e m á s au to r ida 
des, que fueron obs-equiadas con un 
banquete. A c t u ó de m a d r i n a de l a ban-
dera la s e ñ o r i t a M a r í a E lor - ie ta . 
T a m b i é n d i jo que estaba resuel to el 
expediente de a m p l i a c i ó n de terreno^ 
para l a Casa de Correos, y , por ú l t i m o 
a s e g u r ó que lo re ferente a la Confede 
r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del D u e r o p o d í a dar-
se por t e rminado , pues estaba ya, redac-
tado el decreto de c o n s t i t u c i ó n , y sólo 
fa l t aba l a d e s i g n a c i ó n de personas. 
T r a e t a m b i é n e l gobernador m u y bue-
nas impres iones acerca de l a pos ib i l i dad 
de c o n s t r u c c i ó n de los f e r roca r r i l e s se-
cundar ios de Bója r a Fuen te de San Es-
teban y de R í o Ta jo a C i u d a d - R o d r i g o 
Una lectura de Llanos y Torriglia 
S E G O V I A , 25.—En e l pa t i o de l a D i 
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , adornado con ta-
pices y colgaduras, y ante numeroso pú 
b l i co , d i ó l e c t u r a el s e ñ o r L lanos y To-
r r i g l i a de a lgunos f ragmentos de su l i -
bro t i t u l a d o «As í l l egó a r e i n a r Isabel 
la C a t ó l i c a » . F u e r o n muy celebrados y 
ap laudidos los que descr iben la a n t i g u a 
cor te de E n r i q u e I V y los r e l a t ivos a la 
p r o c l a m a c i ó n de l a Re ina en la plaza do 
—En la e s t a c i ó n de Inoso chocaron |San M i g u e l , 
ayer una m á q u i n a de maniobras y u n | E l confe renc ian te fué luego obsequia-
tren de m e r c a n c í a s , quedando l a l í n e a ! d o con u n a lmuerzo por la U n i v e r s i d a d 
de* Miranda a Bi lbao i n t e r r u m p i d a bas- popu la r segoviana, y despedido en l a es-
tante t iempo. No hubo desgracias per-
sonales. Los trenes de l a cap i t a l l le -
garon con bastante retraso. 
El "Miguel de Cervantes" 
FERROL, 25.—Ayer q u e d ó a rbolada la 
roda de proa del crucero Miguel de Ccr 
vantes, que, s i m i l a r al P r í n c i p e Alfon-
so y Almirante Cervera, se v a a cons-
t ru i r en estos asti l leros. 
Se calcula que su lanzamiento p o d r á 
verificarse en el plazo de u n a ñ o . 
La crisis minera en Asturias 
t a c i ó n por el gobernador , e l pres idente 
de la D i p u t a c i ó n , comisa r io r eg io d t 
viene a p re s id i r en nombrevde l Rey y 
del Gobierno l a c o r o n a c i ó n de l a V i r -
gen de l a Fuensanta. 
Les esperaban las autor idades y u n 
inmenso g e n t í o , que a c l a m ó a los v ia -
jeros. R i n d i ó honores una. c o m p a ñ í a del 
r eg imien to de Sev i l l a . 
Al descender del tren pasaron revis-
ta a l a c o m p a ñ í a que les r i n d i ó hono-
res, y a c o n t i n u a c i ó n se o r g a n i z ó l a l 
c o m i t i v a , que se d i r i c i ó a la r .atpfiral . l 
T e r m i n a d a l a tercia, el alcalde ofre-
c ió en nombre de M u r c i a preciosa co-
rona donada por el pueblo. Le c o n t e s t ó 
el Nuncio aceptando l a ofrenda. 
D e s p u é s de l a misa se o r í r an i zó la 
p r o c e s i ó n . Dolante de la Pa t rnna mar-
chaban e l alcalde con l a corona y l a 
camarera do la V i r g e n , s e ñ o r a de la 
Cierva, cuya nietecita l levaba la coro-
na del N iño . 
T e r m i n a d a la c o r o n a c i ó n , el Obispo, 
«efior Frutos Val iente , p r o n u n c i ó un 
e l o c u e n t í s i m o «l iscurso . cantando las 
crlnrias de l a Pat rona y recordando el 
anhelo con que a s i s t i ó a otras corona-
ciones en esnera de é s t a . F u é ovacio-
nado. 
En el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó u n 
banquete de gala, al quo asist ieron 150 
comensales, entre los que figuraban ol 
infante don Fernando, el Nuncio de Su 
Sant idad , el Obispo de l a d ióce s i s , ol] 
c a p i t á n general y las autoridades y al 
caldee de l a p r o v i n c i a . 
B r i l l a n t e discurso de 
P e m á n . 
En el teatro Romea se celebraron los 
Juegos florales de l a c o r n a o c i ó n . L a 
Una inmensa muchedumbre acog'.ó a los Soberanos, a los Príncipes 
ingleses y al presidente con delirante entusiasmo. La Reina paseo 
a caballo, vestida a la andaluza, por el Real de la Feria. 
-GQ-
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• S E V I L L A , 25.—Ayer, a las diez, llega-
r o n los Reyes de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o s 
úeí P r í n c i p e de Gales, de su he rmano el 
p r í n c i p e Jorge y del presidemo del Con 
sejo. 
A l aparecer el Rey en la portezuela 
del coche, p r o r r u m p i e r o n todos en atro-
jnadores vivas y aplmisos. Su majes la i l 
¡ d e s c e n d i ó , s a l u d ó a las autoridades y 
¡besó el a n i l l o a l Ca idona l l l u n d a i n , 
; a s í l o h i c i e ron t a m b i é n la Reina y el 
presidente. Seguidamente el Rey pre-
s e n t ó a las p r inc ipa les autor idades al Vi i i a 
P r í n c i p e de Gales. 
A l hacer el P r inc ipe de Gales un res 
petuoso saludo a la bandera e s p a ñ o l a 
la m u l t i t u d p r o r r u m p i ó en aplauso-». 
Este c o r r e s p o n d i ó afectuosameme. 
Los alrededores de la e s t a c i ó n se ha 
l i aban ma te r i a lmen te cuajados de pú-
bl ico, que v i to reaba s in cesar a los au 
gustos viajeros . 
E n todo el i t i n e r a r i o no cesaron las 
aclamaciones de l a m u l t i t u d , que da^ 
ba e n t u s i á s t i c o s v í t o r e s a los Reyes y 
a l P r í n c i p e de Gales. 
R E C E P C I O N P O P U L A R 
A l l legar al A l c á z a r , en cuyos alrede-
dores h a b í a g ran m u l t i t u d , los augustos 
viajeros escucharon de nuevo ovaciones 
formidables . La g u a r d i a exter ior r i n d i ó 
ios honores correspondientes. 
Los Reyes, el P r inc ipe de Gales y el 
genera l P r i m o de Rivera se asomaron 
a los balcones del pat io , y todo el puo 
blo desf i ló dando entusiastas vivas y 
honor de los Reyes de E s p a ñ a y de lo» 
P r í n c i p e s ingleses. 
A las dos de l a mad rugada se re t i -
ra ron los Soberanos y los P r í n c i p e s i n -
gleses a descansar. 
A Jerez 
Esta m a ñ a n a , a las nueve y cuar to , 
s a l i ó en a u t o m ó v i l p a r a Jerez de l a 
Frontera el presidente del Consejo de 
minis t ros , general P r i m o de Rivera . Per-
n i a n e c e r á en d icha c i u d a d hasta el p r ó -
x i m o d í a 28, en que r e g r e s a r á a Se-
A las diez y media , el Rey, acompa-
ñ a d o del duque de M i r a n d a , conde de 
M ¡1 oda, general Berenguer, m a r q u é s del 
Valle y teniente coronel Cebriá^i , s a l i ó 
para Jerez. 
U n a c o s o 
A las tres de l a tarde, en l a finca 
«Gómez C a r d o ñ a » , de l m a r q u é s de Gua-
dalest, se c e l e b r ó e l acoso de 20 bece-
rros. 
Asis t ieron l a re ina d o ñ a V i c t o r i a , los 
P r í n c i p e s de Gales y Jorge, los infantes 
n Carlos, d o ñ a L u i s a y d o ñ a Isabel 
Alfunsa y numerosos a r i s t ó c r a t a s . 
La Reina y las infantas d o ñ a Lu i sa 
y d o ñ a Isabel A l fonsa v e s t í a n chaque-
t i l l a a l a andaluza y sombrero de a la 
ancha. Los P r í n c i p e s Ingleses con bri-
chets de polo . 
A l acosar a uno de los becerros, é s t e 
se p a r t i ó una p a t a ; y como no p o d í a 
correr, el P r í n c i p e de Gales, a l ver lo , 
se c o n t r i s t ó , d á n d o l e l á s t i m a del a n i -
aplaudiendo al Rey. Los Soberanos es- ma l , Hubo necesidad de a p u n t i l l a r a l 
p a ñ o l e s c o r r e s p o n d í a n afablemente a la becerrete. 
m a n i f e s t a c i ó n de eniusiasmo, y el P r in -
cipe de Gales saludaba desde el b a l c ó n . 
E l desfile de p ú b l i c o d u r ó m á s de una 
En el co r t i j o se s i r v i ó u n a mer ienda , 
en el que no f a l t ó e l t í p i c o gazpacho. 
D e s p u é s de l a fiesta l a Reina y los 
h o r a ; se ca lcu la que ,desfi laron 15.00ü I P r í n c i p e s regresaron a Sevi l la . Los ú l -
personas. t imos marcha ron a Tab lada a j u g a r u n 
Acabada l a r e c e p c i ó n popular , el pre par t ido de golf. 
sidente del Consejo s a l i ó del A l c á z a r y C n el P r í n c i p e de Gales h a n venido 
la m u l t i t u d le h izo objeio de una car i - dos detectives par t icu la res , uno de los 
ñ o s a o v a c i ó n . El general P r i m o de Ri-
vera m o n t ó en auto con el gobernadui 
y se d i r i g i ó a casa de su pariente el 
jconde de Vi l la fuente Bermeja, de donde, 
j d e s p u é s de descansar breves momentos', 
[fué a la p a r r o q u i a de la Magda lena a 
o í r misa de doce. A l m o r z ó d e s p u é s c o n l ^ g j j ^ a g a n l ú c a r de Barrameda, pa ra 
A l a leyenda negra va sustituyendo l a justicia histórica. Y si en su par iente . pasar el d í a en el pa lac io de los in fan -
el e x t r a n j e r o se u r d i ó a q u é l l a , el extranjero cumple su deber de restí- LüS Heyes oyeron misa , i nmed ia t a don Aifonso y d o ñ a Beatr iz de Or-
tuir la honra que arrebataran a España. Entre estos vindicadores del | ̂ ^ . u f d 5 M c S S " ' ^ UD W 
Don Nicolás Jorga, que en cuatro conferencias dadas en Bucarest 
ha hecho un magnífico elogio de la España presente 
cuales l l eva ocho a ñ o s a su servicio, y 
la ú n i c a Corte del m u n d o que a ú n no 
h a b í a v i s i tado era M a d r i d . 
L a R e i n a a S a n l ú c a r 
M a ñ a n a l a re ina d o ñ a Vic to r i a , acom-
p a ñ a d a de los P r í n c i p e s ingleses, se d i -
el c a p e l l á n real s e ñ o r Lasso. 
A las doce y media se c e l e b r ó una 
r e c e p c i ó n de autor idades y fuerzas v i 
"as de Sev i l l a en la a n t e c á m a r a regia. 
E l alcalde, conde de Bus t i l lo , expreso 
nombre español figura en primera línea el ilustre político rumano. 
Baste referirnos a sus recientes conferencias en el primer teatro de Bu-
carest, a que nos referíamos en nuestro número anterior. 
Nicolás Jorga nació en Botosani en 1871. Cuenta, por consiguiente, 
cincuenta y seis años de edad. Estudió en Jassy, París y Berlín. Se doc-; ai Rey l a g r a t i t u d de Sevi l la por sus 
toró en Filosofía en Leipzig. Es catedrático de Historia universal en la desvelos en servi r a la Pa t r i a y favo- ^ " g , yp¿r¡nC\TO1'de" Gales 
Universidad de Bucarest desde 1894; autor de estimadísimas y n u m e - [ ^ ^ c u a n t o ^ p u é d e J J j ; ^ " ^ ' . ^ ^ ! i n ¿ l a t e r r a por la l í n e a de 
rosas obras de historia y de crítica literaria. Actualmente prepara una 
historia de las naciones latinas (España, Portugal, Francia e Italia). 
Es jefe del partido nacional rumano. 
presente c u á n t o le quieren los 
En aquel la c i u d a d se prepara u n g r a n 
rec ib imiento , y se h a n levantado var ios 
arcos t r iunfa les . 
E l P r í n c i p e v a a i r 
a N o r t e a m é r i c a . 
Una vez t e rminado e l viaje por Espa-
s a l d r á p a r a 
g g y ^ l ^ I I g l a t e r r a r U  Franc ia . Des-
, ' c ^ T ^ o ^ ^ r ^ l ^ - P r e n d e r 4 u n viaie por Nor tean , . . 
Un saludo de Primo de Rivera 
al Ejército de operaciones 
Bellas A r t e s y d e m á s personalidades que! ñ o r n a t u r a l fué ad judicada a Jara Ca-: 
as is t ie ron a la l ec tu ra . ¡ rri110. Y fué re ina de l a ñ e s t a l a s e ñ o - . 
. . • xr 1. ' r i t a M a r í a J e s ú s Rueda. 
Homenaje a la rema Victoria ; E1 mantenedor úe los Jneg0s florales> 
Z A M O R A , 25.—La Coral de Zamora h a i ^on J o s é M a r í a Pem.-^n, p r o n u n c i ó u i í 
nombrado pres identa h o n o r a r i a de l a j b r i l l a n t í s i m o discurso, que fué objeto ¡ 
de u n á n i m e s elogios, cantando las ex-j 
«••eloncias de la v i r t u d en l a muje r , aflr-
on t idad a la r e ina V i c t o r i a . 
Fleta en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2 5 . - H a l legado a . i f o r i a r á n antes sobre las rod i l l a s de la 
eina del hogar, que en el Par lamento . 
mando que las fu turas sociedades se 
Zara-
goza, en a u t o m ó v i l , el matrimonio Fie-
? Í Í J ! ? " * 2 C Í ? ? £ Í l Í Ó „ T n Í r E l o í a ' ¡ í acto"grandioso y ¿mocTonante 
de la c o r o n a c i ó n , que lo estima como I el p ú b l i c o de su presencia y ante el 
O V I E D O , 25. — E l S ind ica to M i n e r o hote l donde se hospeda se congrega-
As tu r i ano ha en t regado a l gobernador , ron numerosas personas 
p a r a que l o t ras lade al Gobie rno , las Ante las aclamaciones de la m u l t i t u r 
conclusiones aprobadas en el ú l t i m o 1 ^ e t a y su esposa se asomaron a l bal 
Congreso. E l gobernador ha declarado | c ó n y agradecieron a l vec indar io las 
3.000.000 DE PESETAS 
Acciones preferentes al 7 por 100 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
ANA 
BARCELONA MADRID VALENCIA 
L a Empresa so dedica a l comercio universal del l ibro ortodoxo y 
SUMINISTRO GENERAL DE TEMPLOS, CLERO, 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, SEMINARIOS, 
MISIONES Y ESCUELAS CATOLICAS 
Fundada l a Casa en 1845. fué constituida en Sociedad Anónima en 21 de 
mavo de IU2Í l ' u r acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
aocral creando la presente sene de accione» preterentes. 
Setcúo escritura- púb l ica otorgada en 23 .le .oarzo del año comente ante 
el notario del 1 C . de Barcelona, don José Fa r r é , los t í t u los que se otrecen 
tienen, adeuiá» de las c a r a c t e r í s t i c a s expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opción de la Sociedad, ni precio de 515 pesetas; tienen derecho 
de prelación para el cobro del principal en todos los casos de l iquidac ión y un 
voto por cada cinco t í t u l o s en todas las juntas trenerales de la Sociedad. 
NO HAY EMITIDAS OBLIGACIONES 
La emisión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS DE SUSCBIPCION.—En Barcolone: Banco d © C a t a l u ñ a , B a n c o 
Urqul jo Ca ta l án . Banco Hispano Americano. Banco Comercial de Barcelona, 
Banco Central, Banco de Valores y Cr .d i to . Hilos do Ktagin Valls , Chaves y 
Compañía y d e m á s Bancos y banqueros 
E N M A D R I D 
Loa mismos Bancos, s u s Sucursales y Agencias y « 1 Banco Popular d e L e ó n X I I I 
E N T O L E D O 
B a n c o Hispano Americano 
ejercicio de la verdadera s o b e r a n í a na-
c iona l , (fue a f i rma sus convicciones, po-
n i é n d o l a s como tapiz al pie del poder 
p ú b l i c o , para cpie és te las recoja enmn 
verdadero i m p e r a t i v o de su a c t u a c i ó n . 
Canta a la Pa t r ia , no en sentido abs-
rracto. sino en el terreno de las reali-
dades, es t imando que tanto se puede 
se rv i r a l i n t e r é s p ú b l i c o con actos de 
h e r o í s m o como cumpl iendo estr ictamen 
te los deberes. 
T e r m i n a con un d e l i c a d í s i m o m a d r i -
gal, que dedica a la re ina de la fiesta 
El s e ñ o r P e m á n fué i n t e r r u m p i d o en 
muchas ocasiones y ovacionado la rgo 
rato a l t e r m i n a r su b r i l l an t e d i s e r t a c i ó n . 
y i s Ú a s d e l Tnfpnte 
MURCIA, 25.—El infante don Fernan-
do h a v i s i t ado el Museo P r o v i n c i a l y 
l a ig les ia de J e s ú s . E n este t emplo ad-
m i r ó va r i a s efigies obras del escultor 
Sa lc i l lo . 
T a m b i é n v i s i t ó l a e s t a c i ó n s e r i c í c o l a 
y el san tuar io de l a V i r g e n de l a Fuen 
santa, desde el cual se d i v i s a u n her-
moso panorama . E l Infante h a asistido 
a una c o m i d a que a los pobres ha cos-
teado el A y u n t a m i e n t o y que ha servi-
do l a Juven tud An ton iana . 
S e s i ó n en e l A y u n t a -
m i e n t o . 
El Nunc io bendi jo e l nuevo s a l ó n de 
sesiones del A y u n t a m i e n t o . Se le con-
s idera como uno de los mejores de Es-
p a ñ a . 
D e s p u é s se c e l e b r ó l a s e s i ó n i n a u g u 
r a l , p re s id ida por el infante y el s e ñ o r 
Calvo Sotelo, a c o m p a ñ a d o s del goberna-
dor c i v i l y el a l ca l í l é , s e ñ o r G a r c í a Mar 
t í nez . Este p r o n u n c i ó un discurso dp 
homenaje a l Rey y al Gobierno y a g r á 
d e c i ó l a asistencia de las i lustres per 
sonalidades que c o n c u r r í a n al acto, 
i anunc iando que el pleno les h a b í a con 
¡ c e d i d o l a Medal la de l a Ciudad. Los 
¡ a g r a c i a d o s con la d i s t i n c i ó n son el I n 
¡ f a n t e , el m i n i s t r o y el Nuncio . 
Luego en la D i p u t a c i ó n se ver if icó el 
reparto de p remios a la V i r t u d . 
L a Asamblea de l a C. N . C. A . 
T e r m i n a d a l a Asamblea que ha venido 
celebrando la C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
C a t ó l i c o - A g r a r i a , los elementos directi-
vos elegidos en ella se han reunido en 
] un banquete, y de sobremesa cambiaron 
impresiones sobre el desarrollo alean 
z á d o po r la C o n f e d e r a c i ó n , que s e g u i r á 
sieirkló p res id ida po r el conde de Casal, 
y de cuya Junta forman parte, como 
vicepresidentes, los s e ñ o r e s Ar i s t i zóba l 
'don J o s é M a n u r ^ y R o d r í g u e z (don Al -
berto) , y como vicesecretario, don J o s é 
M a r í a Azara , que ha sido, a d e m á s , hon 
rado con e l n o m b r a m i e n t o de vicepre-
sidente honora r io . 
P A R T E O F I C I A L — S i n novedad. 
D O N A T I V O D E L J A L I F A 
Nota oficiosa.—*S. A. I . el Ja l i fa 
l a zona de Protectorado en Mar rue -
cos, ha manifes tado a l a l to comisar io , 
por conducto del Gran V i s i r , su deseo 
de que se in ic ie una s u s c r i p c i ó n en fa-
vor de los damni l icados , en Espana y 
Marruecos, por los ú l t i m o s temporales, 
a l a que c o n t r i b u i r á n con sus dona t i -
vos, el M a j z é n y numerosos elemen-
tos musu lmanes de l a zona. S. A . I . en-
cabeza d icha s u s c r i p c i ó n con l a canti-
dad de 2.000 pesetas. 
El a l to comisar io ha aceptado y agra-
decido el o f rec imien to , el cual , por su 
parte, ha encargado a la refer ida auto-
r idad eleve a S. A. I . su g r a t i t u d por 
tan loable i n i c i a t i v a . » 
P A R A LOS DAMxN' IF ICADOS 
S u m a anter ior , 61.696 pesetas. 
P. L . y P. S.. 50; m a r q u é s de Casa 
Monta lvo , 1.000; C o m p a ñ í a Minas de 
R í o t i n t o , 5.000; Carmen Blanco Saba-
ter, 1000; conde de Gavia, 500; S ind i -
catos de fabricantes de tabacos de Ca-
narias, 1.000; don Ignacio Bauer, 1.O00: 
don Al f redo Bauer, 1.000; profesores y 
a lumnos de l a Escuela I n d í g e n a de 
Me l i l l a , 25; gobernador c i v i l , secreta-
rio y personal a d m i n i s t r a t i v o del Go-
bieruo de Toledo, 550. 
To ta l , 71.921 pesetas. 
U N S A L U D O D E P R I M O D E R I V E R A 
T E T U A N , 25 (a las 20).—El presiden-
te del Consejo, desde M a d r i d ha d i n -
yu lo a l genera l San jur jo e l s iguiente 
t e l eg rama: 
«Ai regresar a l a P e n í n s u l a , d e s p u é s 
ue dedicar una semana a las fuerzas 
y t e r r i t o r i o del mando de vuecencia, 
ie expreso m i s a t i s f a c c i ó n m á s sincera 
por el estado de las tropas y los servi-
cios que le encargo t r a n s m i t a a las Co-
mandancias generales, jefes de las co-
lumnas y sectores y a las fuerzas de la 
A l a l i n a , asi como a todo el personal del 
protectorado, por l a admirab le labor 
que rea l izan y que requiere ahora ma-
yor cuidado y esfuerzo por lo mismo 
que es remate de una obra que tantas 
i i iqule ludes y dolores p r o p o r c i o n ó a 
E s p a ñ a , que puede estar orgul losa de 
sus hijos. 
Reciba vuecencia a d e m á s con la ex 
prés ió i i de m i g r a t i t u d u n apretado 
abii izo.—Pnmu de lUuera.» 
«Recibo el cariuoso telegrama de vue 
c e n c í a , en el que fe l ic i ta a l E j é r c i t o , 
Armada y personal c i v i l de l protecto-
rado por l a l abor efectuada ei i A f r i c a 
y me complazco en expresar a vuecen-
cia la g r a t i t u d de todos por el recuer-
do de quien , como vuecencia, d á siem-
pre ejemplo ep el c i i m p l i m l e n t o del de-
ber y a b n e g a c i ó n . Puede tener vuecen-
cia la segur idad de que tanto el Ejér-
c i to , como la M a r i n a y e l personal c i v i l , 
s a b r á n corresponder en todo momen to 
a l a conttanza que l a n a c i ó n deposito en 
ellos e i n s p i r a r á n siempre sus actos en 
el m á s ferviente patr iot ismo.—Sanju/ jo . . . 
Honrosa distinción 
Nuestro par t icular amigo don Santos Se 
s e ñ a , acreditado sastre de esta Corte, 
Cruz, 80, ha sido agraciado con el t í t u l o 
de proveedor de la Real Casa. A las mu-
chas felicitaciones que es tá recibiendo,, 
unimos la nuestra m á s sincera. 
L a Conferenc ia N a c i o n a l A r r o c e r a 
L a « G a c e t a » del d o m i n g o dispone que 
el Consejo-de l a E c o n o m í a N a c i o n a l , ̂ or> 
la c o o p e r a c i ó n de los m i n i s t e r i o s de l i s -
tado, G o b e r n a c i ó n , Hacienda , F o m e n t o 
y Trabajo , o r g a n i z a r á y c o n v o c a r á »-n 
Valenc ia , p a r a el d í a 12 de j u n i o p r ó x i -
^ p ' m o , la Conferenc ia N a c i o n a l A r r o c e r a . 
D i r i g i r á l a Conferencia , por delega-
c i ó n expresa de l jefe del Gobie rno , pre-
sidente del Consejo de l a E c o n o n m í a Na-
c iona l , el v icepres idente , d i r ec to r gene-
r a l de los servicios. 
A g u i l e r a en C á d i z 
C A D I Z , 25.—En el expreso l l e g ó e l ge-
neral A g u i l e r a , a c o m p a ñ a d o de u n co-
rone l de l a G u a r d i a c i v i l . M a r c h ó en 
a u t o m ó v i l al cas t i l lo de Santa C a t a l i n a 
donde c u m p l i r á el arresto que le ha 
sido impues to . 
ÚNICA CASA E N ESPANA 
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S r i t t A B I O D E L D I A 25 
Presidencia.—B. D. declarando que ha 
Ijigar al recurso promovido por la A u -
diencia de Barcelona contra la Comisión 
mix ta del Trabajo de la misma capi ta l ; 
concediendo la excedencia a don Gustavo 
López López, administrat ivo-calculador; 
disponiendo que don Ignacio G a r c í a de 
Cáceres cese de mecanógrafo por haber 
sido nombrado administrativo-calculador, y 
declarando aptos a varios geómet ras ú l t i -
mamentf reintegrados. 
Gracia y Justicia.—R. O. promoviendo 
Juzgado de pr imera instancia del dis-
t r i t o de la Catedral, de Murc ia , a don 
Angel M a r t í n Aguado; trasladando al 
de Burgo de Osma a don Andrés Emo L i -
ñán , y nombrando para el de Estepa a 
don T o m á s Aguilera y Mar ín de Espinosa. 
n í w i i r i w i r O . 
Unica que NO PERTENECE A l . TRUST, 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad 
do las que digan lo mismo y de sus i n 
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material . 
I N F A N T A S . 25. T e l é f o n o 14.685. 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
Mañana miércoles , d ía 27, se cumple «1 
primer aniversario del fallecimiento de 
la señora doña M a r í a de la Encarn. ic ióu 
Ventanil la , esposa de nuestro amigo don 
Alfonso Reyes, a quien, con este motivo, 
innovamos nuestro pésame. 
Ei funeral que el mencionado día se ce-
l eb ra rá , a las diez en punto de la m a ñ a n a , 
en la iglesia de Nuestra Señora de Cova-
donga (plaza de Manuel Becerra), será 
aplicado por el eterno descanso de su 
alma. 
I d e s p u é s de la enfermedad sufr ida , ale-i y C a n a d á . 
^ r í a y ca r i l lo puestos de manif iesto enl Esta noche a las nueve l l e g ó en au-
fl grandioso rec ib imien to que se le h a - U o m o v i l ^ Rey, procedente de Jerez, 
Ibla t r ibu tado . S a l u d ó t a m b i é n en n o m ¡ a c o m p a ñ a d o de eu s é q m t o 
bre de l a c iudad a los P r í n c i p e s de A las doce se c e l e b r ó en el tran^atlán-
Gales y Jorge ' l i co n c m a Marla Crist ina una fiesta or-
i 'EI Rev, v is ib lemente emocionado, con- ganizada por el conde de Güel l , en ho-
' t e s tó al alcalde que el pueblo e s p a ñ o l i nor de los Reyes y de l Pr inc ipe de Ga-
siempre le ha t ra tado con c a r i ñ o , p e r ú 
especialmente con mot ivo de su enfer 
medad, y a g r e g ó que, aunque siempre 
h a puesto todo su esfuerzo en c u m p l i r 
con su deber, ahora las cu-diales m a n i -
festaciones de c a r i ñ o de que h a sido ob-
jeto le ob l igan m á s a E s p a ñ a y a Se-
v i l l a . 
F ina lmente , y d i r i g i é n d o s e al inge-
niero jefe de las obras del puer to , se-
ñ o r Delgado B r a c k e m b u r y , le d i j o : «Ya 
me e n s e ñ a r á s todos esos proyectos, que 
son la c o r o n a c i ó n de la g r a n obra üe 
la cor ta de T a b l a d a . » 
A L A F E R I A 
Poco d e s p u é s sa l ieron los Reyes para 
la fe r ia en a u t o m ó v i l , en el que iba 
en medio de los Soberanos el P r inc ipe 
de Gales, y en o t ro asiento el p r í n c i p e 
Jorge. 
L a presencia de los Soberanos en la 
fe r ia p rodu jo una e x p l o s i ó n de entu 
s iasmo en los fer iantes . 
Numerosos cabal l is tas , vestidos a la 
usanza andaluza , que paseaban por el 
Real, al darse cuenta de U presencia 
de sus majestades, escoliaron el auto 
m ó v i l y le s igu ie ron en g ren n ú m e r o 
De la fe r ia se fueron los augustos 
vis i tantes a los ja rd ines del parque de 
M a r í a Luisa y de la E x p o s i c i ó n y en 
seguida regresaron al A l c á z a r , dnnrti-
a l m o r z a r o n . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S Y L O S 
S U R T I D O R E S 
D e s p u é s del a lmuerzo , sus majestades 
y los P r í n c i p e s ingleses sa l i e ron a Ion 
j a rd ines del A l c á z a r , pa ra v i s i t a r lo* 
b a ñ o s de d o ñ a M a r l a de Pad i l l a , el pa-
b e l l ó n de Carlos V y los laber in tos he-
chos con p e q u e ñ o s cipreses. 
E l P r i n c i p e de Gales y su hermano se 
most raban encantados de los m a r a v i l l o 
sos j a rd ines , p r i n c i p a l m e n t e de l a pro-
f u s i ó n de flores de todas ILS clases. En 
obsequio a los P r í n c i p e s c o r r í a n í o d a t 
las fuentes. 
Al pasar po r el l uga r donde e s t á n 
ocultos ent re las baldosas los su r t ido -
res, el Rey p a r a p ropo rc iona r una sor-
presa a l P r í n c i p e de Gales le i n v i t o a 
sentarse en el banco, donde e s t á el re-
sorte que los hace func ionar . 
Apenas el heredero de Ing la t e r r a se 
s e n t ó en dicho banco todos los sur t ido-
res comenzaron a echar agua. 
Al P r í n c i p e de Gales le a g r a d ó tanto 
esto que r e p i t i ó la o p e r a c i ó n m u y re-
goci jado, y cuando estaba m á s enlusias-
les. 
Asis t ie ron las reales personas y nume-
rosos a r i s t ó c r a t a s , como as imismo los 
embajadores de I n g l a t e r r a . 
E L CONSEJO D E L D I A 29 
S E V I L L A , 25.—Se sabe y a en def in i t i -
va e l p rog rama p a r a el d í a 29 en Se-
v i l l a , que s e r á e l d í a grande de l a jo r -
nada regia de este a ñ o . 
Por l a m a ñ a n a en e l expreso l l e g a r á n 
todos los m i n i s t r o s . A las once, se ce-
l e b r a r á en Tab l ada una g r a n fiesta de 
Av iac ión . A las doce, h a b r á Consejo de 
min i s t ros , p res id ido por el Rey. A l a 
una. en el A l c á z a r . A las nueve de l a 
noche, se c e l e b r a r á e l banquete mons-
truo, con que las autoridades y las fuer-
zas v ivas de Sev i l l a o b s e m i i a r á n a l Go-
bierno, y a las once de l a noche, ha-
b r á una grandiosa fiesta en el pa lac io 
de las D u e ñ a s , res idencia de los duques 
de A l b a , a l a que a s i s t i r á n los Reyes, 
^os P r í n c i p e s de Gales y Jorse, los i n -
'nntftfi don Carlos, d o ñ a Lu i sa y do'la 
Tcahpl Alfonsa y e l Oobierno en pleno. 
El dra 30 los m i n i s t r o s s a l d r á n pa ra 
Terez cotí oí nresidente. y a l l í a-si6tirí''n 
a u n bnnquete, y d e s p u é s a l a corr ida 
de toros. 
E L R E Y V ET, P R E S I D E N T E 
E N TEREZ 
JEREZ, 25.—Esta m a ñ a n a , a las diez, 
l legó el m a r q u é s de Estel la y poco des-
p u é s lo hizo el Rey, a l que a c o m p a ñ a -
<>hij el conde de Maceda, duque de M i -
randa, genera l Berenguer, in fan te don 
Garios; m a r q u é s de Estella y m a r q u é s 
de V i l l a i n a r t a . 
1 ue recibido en la caseta de l a Aso-
Ci&cióu de Ganaderos por todas las au-
toridades, e f e c t u á n d o s e d e s p u é s un des-
file . de caballos de los que prepara el 
Jockey Club en sus cuadras de Jerez 
1 Yeguada M i l i t a r y var ios par t icula-
res. 
¿1 Monarca « leg ió los ejemplares pre-
áeutadofc. 
D e s p u é s se c e l e b r ó un banquete, que 
p r e s i d i ó el Rey, teniendo a su derecha 
el infante don Carlos, m a r q u é s de Zarco, 
teniente coronel de I n f a n t e r í a s e ñ o r Ce-
o n á , coronel B e r r i , conde de M o n t e l l l l o , 
don Carlos Diez, comandante del pues-
to ele M a r i n a de Sevi l la , don J o a q u í n 
\ renza, teniente coronel de C a b a l l e r í a . 
A l a i zqu ie rda se sentaron el alcalde, 
duque dr- M i r a n d a , general Berenguer, 
m a r q u é s de V i l l a m a r t a y s e ñ o r B i lbao . 
En o t ra pres idencia ocupada por el 
m a r q u é s de Estel la se sentaron el i n -
mado v iendo funcionar los sur t ido-
res, el Rey p i s ó o t ro resorte, que puso en . 
a c c i ó n un nuevo juego, con sorpresa l imte "0I1 Alfonso, m a r q u é s de Torreso-
grande de los P r í n c i p e s ingleses. t0, G a r c í a Hení lez , comandante de Ca-
E N L A S C A S E T A S D E L A F E R I A Z k ^ c t * l ^ r n u L T ^ r ^ T 
CT7-UTTTA A ^ „K ^ A J , JocKey U u b , marques de N e g r ó n , conde 
S E V I L L A , 25.—Anoche, d e s p u é s de la de Garvey, ayudantes etc 
comida , l a r e ina d o ñ a V i c t o r i a , acompa- El a lmuerzo r e s u l t ó a n i m a d í s i m o , y 
f iada de los p r í n c i p e s de Gales y Jor 
ge, s a l i ó en a u t o m ó v i l pa ra hacer un 
recor r ido por el Real de l a feria. 
La Reina y los P r í n c i p e s estuvieron 
en l a caseta del C í r c u l o de Labradores, 
donde fueron rec ibidos po r la d i rec t i -
v a y toda l a concur renc ia que a l l í es-
taba, que les h i c i e r o n una acogida car i -
ñ o s a . 
D o ñ a V i c t o r i a y los P r í n c i p e s t o m a r o n 
parte en el baile que en la caseta se 
celebraba. L a Reina b a i l ó con los p r í n 
cipes de Gales y Jorge, y d e s p u é s el he-
redero de I n g l a t e r r a b a i l ó con l a con-
desa del Puerto . 
Tras breve descanso, durante el que 
fueron m u y agasajados, las reales per-
sonas m a r c h a r o n a l pa lac io de las Due-
ñ a s , donde los duques de Alba h a b í a n , 
p reparado una fiesta t í p i c a anda luza en'vei'ds cosas notables. 
durante el mismo el Monarca ref i r ió de-
talles de su enfermedad. 
R e c o r d ó sus visi tas a estas p o b l a c i ó n , 
m o s t r á n d o s e encantado de las manifes-
taciones de s i m p a t í a y c a r i ñ o que s iem-
pre ha recibido. 
A las dos de la tarde, en a u t o m ó v i l e s , 
con t i nua ron el viaje a l Puer to de Santa 
M a r í a , donde asist ieron a las t i radas 
de p i c h ó n . 
Volv ió a las seis de l a ta rde y fuA 
obsequiado con u n té en el C í rcu lo Le-
brero. 
Aquí quedaron el m a r q u é s de Este-
Ha y el general don D á m a s o Berenguer. 
A l despedirse el Rey del general Be-
renguer le d i j o : «Tú puedes quedarte 
y v i s i t a r los d e p ó s i t o s (Jé Sementales. 
Yeguada y Remonta . Te aseguro que 
Martes 26 de a b r i l de 1927 
( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V n . — N ú m . 
El F. C. Barcelona derrotado por el Betis Balompié 
C o n l a s v i c t o r i a s d e l E u r o p a , R e a l U n i ó n y C e l t a , t o d o s l o s e q u i p o s d e s e m p a t a r á n e n e l c u a r t o d e f i n a l . 
E l A t h l e í i c m a d r i l e ñ o t r i u n f ó s o b r e e l C o l o - C o l o . T r i p l e é x i t o d e í a c u a d r a r e g i a . E l G r a n P r e m i o d e S e v i l l a 
BARCELONA, 26. 
•C . D. EUROPA 4 tantos. 
(Bestit, 2 ; P e l a ó , •penalty 
A l c á z a r ) 
Real M a d r i d F. C i — 
(Uribe) 
E l Europa h a vencido a su con t r a r io 
por haber tenido una buena tarde y 
haber sabido aprovechar l a ventaja del 
campo m u y h á b i l m e n t e . 
E u cambio, el M a d r i d ha defraudado 
bastante, no dando todo l o que p o d l » 
esperarse de é l . E l campo estaba l le-
n í s i m o . 
L a c o m p o s i c i ó n era é s t a : 
Europa. — Fiorensa, Serra — A l c o r i z a 
A r t i s u s — P e l a ó — M a u r i c i o , Pellicer—Bas-
ttt—Cros—Corbella—* A l c á z a r . 
J t fac tn í í .—Mart ínez , Escobal—Quesada. 
Bengur ia , M e n é n d e z — P e ñ a ( J . ) — ' P e ñ í . 
(J. M . ) , M u ñ a g o r r i — F é l i x P é r e z — M e -
Jlas—Uribe—"Del Campo. 
A r b i t r o : s e ñ o r M a r t í n (Vizcaya) . 
Sale e l Europa y aprovecha el p r i -
mer empuje y el conocimiento del cam-
po. Se t i r a u n comer con t ra el Ma-
d r i d , despejado por Escobal, A l ra to . 
Del Campo saca el juego de su campo 
y l lega hasta l a meta del Europa , pero 
Florensa despeja. 
E l Europa vuelve a imponerse, y Cros 
es ovacionado. 
Se marca el p r i m o r tanto po r obra 
de Bast i t , rematando una j u g a d a de 
Cros. 
Duran te esta p r i m e r a parte el M a d r i d 
h a j ugado m u y deficientemente, y m u 
chos t i ros de l Europa no h a n ent rado 
por casual idad. 
Apenas comenzada l a segunda par te , 
Bengur i a comete u n penalty, que t i r a 
ReaJ U n i ó n se l anza a l ataque y se 
p lan ta ante l a puer ta de A r m a n d o . 
Echeveete pasa a E r r azqu ln , y é s t e de 
cabeza marca el segundo « g o a l , para el 
Real U n i ó n . 
Nueva sa l ida , y loa i r u n e á e s . enarae-
cidos, avanzan de modo f o r m i d a b l e so-
bre las defensas enemigas, y en u n 
a b r i r y cerrar de ojos, la l í n e a delan-
tera, p rev ia una c o m b i n a c i ó n preciosa, 
•Jeja l a pelota a los pies de Regueiro. 
c i i i en , de u n m a g n í f i c o t i r o , m a r c a el 
tewsftr «goal» para su equipo. 
Los tres í7oa¿s de los í r u n e s e s se h a n 
marcado en cuat ro minu tos . 
A l momento Sagarzazu centra t an co-
locadamente, que si Regueiro t i r a un 
pa lmo m á s bajo el b a l ó n el aoal hubie-
ra sido seguro. 
Nuevo avance de los iruneses y Sa-
garzazu en o f fs íde ma log ra o t ro tanto. 
E l domin io de I r ú n es completo, ab-
soluto. Por verdadero m i l a g r o e l mar-
cador no s e ñ a l a dos goals m á s para los 
del Real U n i ó n . 
E l á r b i t r o da u n golpe franco con t r a 
el S p o r t i n g que fué t i rado po r R e n é . 
Armando lo alcanza y t i r a a comer. 
Sigue el to t a l d o m i n i o de los i rune-
ses. 
Por arrancadas de los asturianos h a y 
dos comen m á s cont ra I r ú n , s i n con-
secuencias. 
Nuevo d o m i n i o de I r ú n y comer con 
t ra el Spor t ing , Lo t i r a G a r m e n d í a , s in 
que el tanteador v a r í e . 
Segundo t i empo 
P e l a ó , marcando el segundo tanto. Po-
co d e s p u é s m a r c a el tercero A l c á z a r , que es t i rado po r Bolado, yendo fuera 
rematando u n a jugada in ic i ada por la peluta, 
Cros. E l E u r o p a se crece y e l M a d r i U Los asturianos rea l izan el juego por 
Real U n i ó n , de I r ú n - R e a l S p o r t i n g 
Club, de Gi jón . En Campos de Sport 
( l í a c i n g Club, de Santander) . 
Club Celta-Arenas Club. En el S l á d l u m 
Met ropol i t ano (Athlet lc Club, de Ma-
d r i d ) . D í a 2 de m a y o . 
Del que se duda es del encuentro en-
tre andaluces y catalanes; p o d r í a suce-
der que v a y a n a Zaragoza. En este caso, 
el desempate entre vigueses y areneros 
se j u g a r á el domingo . 
S e m i f i n a l de l campeonato de E s p a ñ a 
En el d o m i c i l i o de l a Real F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a se c e l e b r ó ante el no t a r lo se-
ñ o r R o d r í g u e z V a l d é s el sorteo p a r a fi-
j a r los equipos contendientes en l a p ró -
x i m a vue l t a del campeonato de E s p a ñ a , 
correspondiente a l a semi f ina l . 
El sorteo a r r o j ó las siguientes combi-
naciones : 
F. C. Barcelona o Real Betis Ba lom-
pié con t ra Arenas Club o Club Celta. 
C. D. Europa o Real M a d r i d cont ra 
Real U n i ó n , de I r ú n , o Real Spor t ing , 
de Gí jón . 
OTROS PARTIDOS 
E n M a d r i d 
•ATHLETIC CLUB 8 tantoa 
' . ' í s n a , M o n t a l b á n , P a l i a o s ) 
Colo-Colo 1 — 
(Subiabre) 
Teniendo en cuenta que celebraba 
otro par t ido , se puede considerar como 
m u y buena l a entrada en el S j t ád lum. 
E l equipo chi leno d ió una p r i m e r a im-
p r e s i ó n excelente, dominando a sus con-
Comienza l a segunda m i t a d con ú i i ; t r a r ¡ o s a l empezar e l par t ido , gracias a 
m a g n í f i c o ataque de I r ú n y s e g u i d a - ' « u s pases precisos. Pero no fueron op-.r-
mnte los astur ianos rea l izan o t ro m u y " m i s t a s n i grandes t i r adores ; su dotieo 
bueno. [de machacar el tanto, ha hecho m i l o 
Se da u n golpe franco con t ra I r ú n , Krar uno a l delantero centro. 
afloja. 
E n una escapada, F é l i x P é r e z sonea 
a lo» cont rar ios h á b i l m e n t e , pasando el 
e s f é r i co a Ur ibe , el cual , aprovecnan-
do estar desmarcado Florensa, l o g r a el 
tanto de l honor pa ra su equipo. P é r e z 
repi te su j ugada , pero esta vez no con-
sigue marcar . 
Los europeos se a d u e ñ a n nuevamen-
te del b a l ó n , dominando a l M a d r i d , 
s i é n d o l e s l a labor m á s fáci l , pues la 
defensa m a d r i l e ñ a e s t á desacertada. 
A l c á z a r c o n s i g u i ó u n nuevo tanto , que 
fué anulado po r e l á r b i t r o por una Ju-
gada sucia de Cros. 
E l ú l t i m o tanto pa ra el Eu ropa l o 
consigue Besti t en un l ío frente a l a 
meta m a d r i l e ñ a , Y s in v a r i a c i ó n en e) 
marcador , finaliza el encuentro con el 
resultado de cuat ro a uno a f avor de' 
Europa . 
E l á r b i t r o lo hizo m u y bien e i m -
parc ia l . 
Del Europa , l a delantera ha j u g a d o 
con g ran entusiasmo, eficazmente ayu-
dada por los medios. 
Del M a d r i d , M a r t í n e z y P é r e z . A ellos 
se debe que l a derrota no fuera m a y o r . 
• « « 
S E V I L L A . 26. 
• R E A L B E T I S B A L O M P I E 1 t an to . 
(Carrasco) 
F. C. Barce lona ( c a m p e ó n de 
E s p a ñ a ) 0 — 
E n el campo del Real Patronato Obre-
ro se Jugó ayer este p a r t i d o de cam-
peonato. 
Los equipos se a l inea ron en l a s i 
g u í e n t e f o r m a : 
Real Betis Ba lompié .—Jesús , J i m ^ 
ncz—Tenorio, Saldarla — E s t é v e z — A d o l -
fo, H o m e r o — G e r m á n — C a r r a s c o — A r a n 
d a — M a n o l í n . 
BarceíOTWi.—*Platko, Wal ter—Planas , 
Cast i l lo — Garu l l a — Muntane r , • P i e r a -
Sastre — ' S a m i t i e r — ' A l c á n t a r a — "Sa-
gl Barba. 
E l Betis e l i g i ó campo a favor de l v i e n 
to y el so l dominando con codic ia 
De un pase de E s t é v e z a A randa, é s t e 
corre el b a l ó n , y m u y apurado, pasa 
flojo a Carrasco, bien colocado, que 
marca el tanto de la v i c t o r i a de u n t i r o 
excelente. 
E n el segundo t i empo d o m i n ó t am-
bién el Betis, a pesar de juga r en con 
tra del viento y el sol. 
A r b i t r ó F e r n á n d e z , de l a F e d e r a c i ó n 
de Casti l la , estando discreto, s i n deja* 
se d o m i n a r de los jugadores. 
E l campo estaba mate r i a lmen te l l eno 
de p ú b l i c o . 
« • » 
I R U N , 25. 
• R E A L UNION de I r ú n 4 tantos. 
(E r r azqu ln , 2 ; Echeveste; Re-
gue i ro ) , 
Real Spo r t i ng , G i jón 1 — 
(Domingo) 
E l t i empo , excelente pa ra j u g a r a l 
« foo tba l l . . En el campo, el l lenazo es 
verdaderamente enorme. 
Los equipos se a l i nea ron de l a ma-
nera s i gu ien te : 
A , V. / .—Emery, A l z a — B e r g é s , Re-
guei ro—t R e n é Pet i t—t Gamborena, Sa-
garzazu—Regueiro—t E r r a z q u i n — t Eche-
v e s t e — G a r m e n d í a , 
R . S. C — A r m a n d o , Cu-es ta—Quirós , 
B o l a d o — M e n é n d e z — C o r s i n o . Domingo— 
L o r e d o - M o r i l l a — P i n — A r g u e l l e s . 
Inmed ia t amen te de empezar se susci-
ta un boni to acoso por parte de los 
del Real Spor t ing , que, aprovechando 
dos fallos seguidos de Alza l legan hasta 
la meta con t r a r i a , p o n i é n d o l a en peii-
gro. 
A c o n t i n u a c i ó n vemos un boni to jue-
go de los del Real Spor t ing . que lle-
gan a la meta de Emery , logrando un 
tcorner». Se t i r a por el extremo dere 
cha, y no t iene consecuencias. 
E l Juego resul ta mus que uisulso. M ^ 
LUÍ uefitpii s c-.' s e i i a i a otro «có rne r , 
t-ontra los i rnnesrs , que proviene de uno 
Jugada verdaderamente e s t ú p i d a . 
Los del Real U n i ó n hacen una f o r m i -
dable a r rancada y d e s p u é s de dos o 
tres pases de Sagarzazu. és te t i r a fuera, 
ma logrando un «goal» que p a r e c í a i n -
evitable. 
Los del Real U n i ó n empiezan a des-
pertarse de su aipat ía y rea l i zan un Jue-
go m a g n í f i c o . 
Breves momentos d e s p u é s se no ta un 
franco d o m i n i o de los iruneses. 
Debido a l d o m i n i o y a l juego m a g n i -
fico que rea l izan en estos momentos , se 
in ic ia u n avance a causa de la l í n e a 
media, que r i nde mucho juego, y a con 
secuencia de el lo, se a rma un g r a n l ío 
ante la p u e r t a del Spor t i ng , y Echeves 
te de modo colosal lanza un Uro for-
midable, l og rando e l p r i m e r « g o a l , pa-
r a el equipo b ldasotar ra . 
T o d a v í a no h a pasado l a m i e l por los 
labios del todo, cuando de s a l i da g! 
las alas, m u y boni to y eficaz, dando 
lugar a dos intervenciones de E m e r y . 
Los del Real U n i ó n reaccionan y 
pronto vuelve a notarse l a p r e s i ó n i r u -
•)esa. 
Echeveste se p l an t a ante l a pue r t a de 
Armando y t i r a fuera. 
En un avance del Spor t i ng , Loredo 
t i r a a goal, y solo, por exceso de co-
locac ión , sale el b a l ó n fuera. Aplausos 
entusiastas por lo precioso del remate. 
Bordan el juego suyo los iruneses du-
rante dos minu tos y este d o m i n i o es 
bien aprovechado po r E r r á z q u i n , qu i en , 
de cabeza, m a r c a el cuarto goal p a r a 
el Real U n i ó n , 
Sigue el d o m i n i o del I r ú n y h a y u n 
t i ro enorme de E r r a z q u i n , 
Ar rancada de los del Spor t i ng , y po r 
dar a R e n é l a pelota en l a espalda el 
á r b i t r o concede córner con t ra el Real 
U n i ó n . 
Es t i r ado por e l extremo i zqu ie rda y 
Emery lo pa ra m a g i s t r a l m e n í e . M u y bo-
ni to juego del Spur t ing , que l lega a en 
tusiasmar. 
Seguidamente h a y avances de los i r u -
neses, l a n z á n d o s e tres t i ros seguidos : 
uno de R e n é , o t ro de E r r a z q u i n y el 
tercero de Sagarzazu, que son parados 
por el portero mi lagrobamente . 
M i n u t o s d e s p u é s hay otro avance de 
los iruneses y E r r a z q u i n l anza dos t i -
ros, que ha sido una verdadera casua-
l idad no marcar los . 
El Real U n i ó n e s t á j u g a n d o p r i m o r o -
samente. 
E l delantero Regueiro hace u n a j u -
gada marav i l losa , que no t e r m i n a en 
j c a l por casual idad. 
Hay un pase enorme de E r r a z q u i n a 
Echeveste. Este t i r a a goal. E l por tero 
del Spor t ing sale de la p o r t e r í a , s i n re 
coger el b a l ó n , y cuando el goal se con-
s ideraba inevi tab le l a pelota da en u n 
la te ra l . 
Poco d e s p u é s , po r exceso de coloca-
c i ó n pierde E T a z q u i n otro tanto. 
R e n é e s t á haciendo verdaderos jue-
gos malabares y es ovacionado cons-
tantemente. Los del S p o r t i n g hacen 
un esfuerzo verdaderamente desespera-
do po r marcar y sa lvar el honor y po-
nen en pel igro l a meta de Emery , sal-
vando Alza, 
Reacciona I r ú n y avanza, l legando 
hasta A r m a n d o . Este para un t i ro mag-
nífico. Lo hace de p u ñ o y e n v í a l a pe-
lota a comer . 
Avance del S p o r t i n g y en preciosa 
c o m b i n a c i ó n l legan hasta l a pue r t a de 
Emery . 
D o m i n g o t i r a un c a ñ o n a z o archisupc-
r io r y marca e l ú n i c o goal p a r a su 
equipo. 
El par t ido , admi rab l e . E l p ú b l i c o y 
el á r b i t r p , b ien . 
• • • 
V1GO, 25. 
*CLUB CELTA 3 tantos. 
Arenas Club 1 — 
Ha hecho una tarde e s p l é n d i d a . E l 
lleno en el campo de Coya ha sido 
enorme, n o t á n d o s e la presencia de un 
s in f ín de forasteros. 
Los cé l t i cos escogen el t e i reno favo-
recido por el viento y el áüt. 
Pocos minu tos d e s p u é s de in i c i ado el 
juego , L i l o pa ra l a pelota de un modo 
indeciso, siendo el autor m a t e r i a l de 
que el Arenas se apunte su ú n i c o 
tan to . 
El d o m i n i o de los dos equipos es al-
terno, si bien m á s duradero e l del equi-
po loca l . E l buen juego de los delan-
teros se ma logra por la admi rab le la-
bor defensiva de los areneros. T e r m i n a 
el p r i m e r t i e m m p o con 1—0. 
Al cuarto de h o r a del segundo. Polo 
logra el empate aprovechando un fa l lo 
de J á u r e g u i . Diez minu tos d e s p u é s mar-
ca el segundo. Los areneros se h a b í a n 
puesto m á s bien a l a defensiva para 
p rocura r al menos el empate. 
Casi a l final. Polo, con uno de sus 
t i ros potentes c a r a c t e r í s t i c o s , m a r c ó el 
tercer goal. 
Jugaron mucho m á s los c é l t i c o s en 
l a segunda parte, por lo que su v ic to 
r í a h a sido m u y merecida. E l encuen 
tro fué duro, en t é r m i n o s generales 
En el bando vencedor se d is t inguie-
ron los dos defensas, que h ic i e ron un 
gran pa r t ido , y C á r d e n a s . Del Arenas 
j u g a r o n mucho J á u r e g u i y Careaga. 
Los nos equipos se presentaron a l i -
neados como e l domingo ú l t i m o , a ex-
c e p c i ó n de Yermo. 
Los desempates 
Parece que se ha decidido que los p r ó -
x i m o s desempates se jueguen en los 
campos s iguientes : 
C. D. Europa-Real M a d r i d , E n Torre-
ro ( Iber ia S p o n Club) , de Zaragoza. 
Real Betis B a l o m p i é - F . C. Barcelona. 
E n C h a m a r t í n (ReaJ Madrid F . C ) . D í a 
1 de rnayo. 
H a b í a n logrado y a tres c o m e n , cuan-
do reacciona el Ath le t i c . En una ad n i 
rabie c o m b i n a c i ó n in ic i ada por Galatos 
so marca el p r i m e r tanto. E l Jugad»,i-
citado pasa a Olaso, cuyo centro se con-
vierte e n u n cambio de juego a l ex-
t r e m o ; és te pasa a T r l a n a , qu ien se 
« n c a r g a de disparar u n buen t i r o , im-
parable por su potencia y l a rapidez 
Me l a e j e c u c i ó n . 
Se impone unos breves momentos el 
Athle t ic , y no t a r d a en v e n i r el segun-
do tanto. Un buen pase de M a r í n lo re-
coge M o n t a l b á n , que ©e in te rna y mar 
ca con otro t i r o mucho m á s ootente to-
d a v í a que el anter ior . 
L a ventaja de juego es a l t e rna t iva . 
I n c l i n á n d o s e algo m á s pa ra el equipo 
local . 
Cuando fal taba escasamente u n m i n u -
to pa ra t e r m i n a r el p r i m e r t iempo, por 
una sal ida del guardameta . Subiabre, 
que de in t e r i o r h a b í a pasa, i al centro, 
m a r c ó el tanto chi leno, m u y poco luc i -
do, porque los a t l é t i c o s hablan descui-
dado su mareff, creyendo que l a pelota 
s a l d r í a de la l í n e a . Vale por l a opor 
tun idad , s i bien l a d i r e c c i ó n del viento 
c o n t r i b u y ó a que ent ra ra a l a red. 
En el segundo t i empo , el d o m i n i o at-
lé t i co . con el v ien to a favor , fué casi 
completo. Palacios, que hab la ma logra 
do var ias ocasiones, aprovecha una de 
ellas p a r a marcar el tercero. 
Walter s u s t i t u y ó a T r i a n a . 
Bien ganado e s t á el p a r t i d o ; j u g a r o n 
los a t l é t i c o s por i g u a l en l a p r i m e r a 
parte y m u c h í s i m o m á s en l a segunda. 
Con pases menos precisos, han combi-
nado bastante b ien , y en el t i r o fueron 
siempre m á s peligrosos. 
P A R I S , 21. 
F ranc i a 8 tantos. 
I t a l i a •. 3 — 
CARRERAS P E CABALLOS 
S E V I L L A , 25.—Con u n a enorme con-
c u r r e n c i a se c e l e b r ó l a secunda carre-
r a de caballos, c o r r i é n d o s e 'e l Gran 
P r e m i o de Sev i l l a . 
L l e g a r o n p r i m e r o en « a u t o » los i n -
fantes don Carlos y d o ñ a Lu isa , y des-
p u é s , en « a u t o » , el Rey con el p r i n c i p o 
Torge, y en o t ro , l a R e i n a con el de 
Gales, y en o t ro , e l gobernador con 
P r i m o de Rive ra . 
P ú b l i c o a r i s t o c r á t i c o t r i b u t ó a los 
Reyes y P r í n c i p e s u n a c a r i ñ o s a aco-
gida. 
Deta l les : 
M i l i t a r l isa ( « h a n d i c a p » ) , 1.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1. JOCOSO («ChÓix 
de R o i » - « T \ v i n k e t o e s » ) , 60 ( p r o p i e t a r i o ) , 
de don M . Ponce de L e ó n , y 2, « P i e -
r r e t t e » , 66 ( p r o p i e t a r i o ) , de don P. Pon-
ce de L e ó n . 
Ganndor , 7 pesetas. 
P R E M I O C A D I Z ( « h a n d i c a p » , segun-
da c a t e g o r í a ) , 1.700 pesetas; 1.200 me-
tros.—1. J U N C O ( p u r a sangre á r a b e ) . 
62 (Le fo re s t i e r ) , de la Yeguada M i l i -
tar de Jerez, y 2, « J a b a l í » , 54 (* Ba r ro -
so), t a m b i é n de la Yeguada M i l i t a r de 
Jerez. N o colocados: « J á b a d o » ( * D í a z ) ; 
« O r i e n t a l I I I» ( B e l m o n t e ) ; « A r a m í s » 
( P e r e l l i ) , y « P r u s i l l o I» (* F e r n á n d e z ) . 
Ganador (cuadra) , 7,50; colocados, 10 
y 20 pesetas. 
P R E M I O M A L A G A ( « h a n d i c a p » , 
q u i n t a c a t e g o r í a ) , 1.250 pesetas; 1.200 
metros.—1, C A M P I L A N ( a n g l o - á r a b e -
h i spano) , 57 ( * D í a z ) , de la D i r e c c i ó n 
de C r í a Cabal la r , y 2, « I n f a n z ó n » , 62 
( L e f o r e s t i e r ) , t a m b i é n de la D i r e c c i ó n 
de C r í a Cabal lar . No colocados: « O l i m -
p i a» , 47 ( Z a m m i t ) ; « C o m i s a r i o IT», 55 
( B e l m o n t e ) , y « V á n d a l o » , 48 ( P e r e l l i ) . 
Ganador ( cuadra ) , 6 pesetas; coloca-
dos, 9 v 6 pesetas. 
P R E M I O J E R E Z ( « h a n d i c a p » ) , 3.000 
pesetas; 1.500 met ros . — 1, I V A R S 
( « M e Í 8 - ' s » - « P a g o d i n e » ) , 62 ( L e f o r e s t i e r ) . 
de don M . Ponce de L e ó n , y 2, « J a r i t o » , 
16 ( * D í a z ) , de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
Cabal la r , No colocados: 3, « E n a » , 50 
( P e r e l l i ) ; « V e l e r o » , 45 (* F e r n á n d e z ) , y 
«P; d ' A v r i l » , 56 ( Z a m m i t ) . 
Ganador , 13 pesetas; colocados, 8 y 9. 
P R E M I O C O R D O B A ( h a n d i c a p » , cuar-
ta c a t e g o r í a ) , 1.250 pesetas; 1.200 me-
tros.—1. H A B I L ( a n g l o - á r a b e - h i s p a n o ) , 
62 (Le fo res t i e r ) , de l a Yeguada M i l i t a r 
C u a r t a Zona Pecuar ia , y 2, « L u s i g n e » . 
50 ( P e r e l l i ) , de los s e ñ o r e s G u e r r e r o 
Hermanos. No colocados: « O r o p e s o » , 53 
( • A l o n s o ) , y « A l c a i d e I I I » , 57 (Bel-
m o n t e ) , 
Ganador , 8,50; colocados, 5,50 y 9, 
G R A N P R E M I O D E S E V I L L A . 9.000 
pesetas; 2.000 metros—1, M L L E . D E 
J U E N G A ( « L a r r i k ¡ n » - « N o r d r e » , 44 (Pe-
r e l l i ) , de M . G. F l a t m a n , y 2, « I n a n i t e » 
58 (Le fo re s t i e r ) , de l a Yeguada M i l i t a r 
C u a r t a Zona Pecuar ia . No colocados: 
^ M a r t i n e t i » , 64 ( B e l m o n t e ) , y « A s de 
Coeur>, 62 (H igson ) , 
Ganador (cuadra) , 7; colocados, 7 y 
12 pesetas. 
( L e w í s ) ; Joryito, 53 ( S á n c h e z ) , y Mar-
ly (*Le Forban) . 
T i e m p o : 1 m . 57 s. 2/5. 
Venta jas : 7 cuerpos, 1/2 cuerpo, corto 
cuel lo . 
Apues tas : ganador, 9 pesetas; colo-
cados, 6,50 y 7, 
E l ganador fué reclamado por el mar-
q u é s de L o r i a n a en 8.400 pesetas. 
P R E M I O H O L L E , 3.000 pesetas; 1,600 
metros.—1, W H Y NOT, 56 (Lewis ) , de 
don Ensebio B c r t r a n d , y 2, Celaya, 52 
(Romera) , del m a r q u é s del L lano de San 
Javier, No colocados: 3, Cenlaure, 56 
( L y n e ) ; Ourkl , 55 (* S á n c h e z ) ; Septi 
me, 50 ( S á n c h e z ) , y Frugality, 50 ( 'Ra-
m í r e z ) . 
T i e m p o : 1 m . 46 s. 4/5. 
Venta jas : 4 cuerpos, 5 cuerpos, 6 
cuerpos. 
Apuestas : ganador, 17; colocados, 
11.50 y 9,50. 
P R E M I O C H A M B A N , 3.000 pesetas; 
2.400 metros.—1, B O L I V A R , 59 (Lyne) , 
del duque de T o l e d o ; 2, Apa Noy, 58 
( R o d r í g u e z ) , del b a r ó n de Güel l , y 3, 
L i Kiang , 59 (Lewis ) , de don Ensebio 
Be r t r and . 
T i e m p o : 2 m . 44 s. 4/5. 
Venta jas : 1/2 cuerpo, 1/2 cuerpo. 
Apuestas : ganador . 6,50 pesetas. 
P R E M I O CONCHA (handicap), 5.000 
pesetas; 2.200 metros.—1, B O L D 1 . 56 
(Lyne ) . del duque de T o l e d o ; 2, Go and 
Win , 56 (J. S á n c h e z ) , del s é p t i m o regi 
mien to l igero de A r t i l l e r í a , y 3, Viva 
m i Niña, 52 (* J. G a r c í a ) , de l m a r q u é s 
de Amboage." No colocados: Geronte, 53 
( R o m e r a ) ; D o ñ a Ignacia, 61 ( C á r t e r ) j 
Pinocho, 62 ( L e w i s ) ; I lus ión , 53 (A. Ji-
m é n e z ; Teddy Bear, 61 C C l i a v a r r í a s ) ; 
T o m Pouce, 45 ( ' S á n c h e z ) ; Le Bovffon. 
49 ( ' M é n d e z ) ; y Don Bruno, 51 (Ro-
d r í g u e z ) . 
T i e m p o : 2 m . 28 s. 4/5. 
Ven ta j a s : 3 cuerpos, 3 1/2 cuerpos, 
corto cuello. 
Apuestas : ganador . 16,50; colocados, 
8, 15,50 y 13,50. 
AUTOMOVILISMO 
L a T a r g a F l o r i o 
P A L E R M O , 25.—Se d i p u t ó ayer l a clá-
sica prueba de l a T a r g a F l o r i o . Los tres 
p r i m e r o s fueron los s igu ien tes : 
í , M A T E R A S I , sobre Bugatti. T i e m p o : 
7 h . 36 m . 
2, Cone l l i (Bugatti). 
3, Masera t i (Maserati). 
CINES Y TEATROS Chocan dos "autos" 
y entran en la acera 
Resultan una mujer y un niño herí 
dos. Le estalla una bomba en u 
manos. Herido con un porrón 
Banquete a Antonio Moreno 
E n l a B o m b i l l a se c e l e b r ó ayer un 
banquete , que l a U n i ó n A r t í s t i c a Cine-
m a t o g r á f i c a E s p a ñ o l a o r g a n i z ó en honor 
de l a r t i s t a de la p a n t a l l a A n t o n i o M o -
reno. - _ , 
O f r e c i ó el agasajo el s e ñ o r Dean, pre-
sidente de d i c h a Sociedad, y c o n t e s t ó , 
m u y agradecido, el homenajeado. 
A l final fueron l e í d a s numerosas adhe-
siones. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Teatro Fontalba 
L a notable compañ ía francosa de Galas 
R. Karsenty. d e b u t a r á el d í a 28 por la 
noche. . j / 
Queda abierto el abono en c o n t a d u r í a 
de cuatro a eiete (tarde). 
CINEMA-GOYA 
Exi to extraordinario de Gloria Swanson 
en «Jugue te d e placer» y Charles Jones 
en « L a ley d e los puños». 
• o 
Infanta Beatriz 
ü l t i m a a funcione« en Madr id de Raquel 
Mel len Jueves, sábado y domingo. Encar-
guen sus localidades. 
o———— 
da-A y e r tarde el auto 21.238, de la t r í c u l a de M a d r i d , que c o n d u c í a Calvad 
S á i n z Uecarte, a l subir por la calle ^ 
M á r t i r e s de Alca lá , con d i recc ión a pr' 
cesa, fué acomei ido esquina a la cal?" 
de Santa Cruz de Marcenado por otr 
«auto» , con m a t r i c u l a 470, de Guadal 
j a r a , gu iado po r An ton io Salgado Arro 
yo , que lo l a n z ó con t ra e l edificio d ' 
la. Escuela Super ior de Gv un co ,6 
q u e d ó montado cobre el otro y iog ^ 
suf r i e ron grandes desperfectos. 
ductores resul taron ilesos; pero en 1 
esquina se ha l laba Remedios Gonzále? 
G a r c í a , de v e i n t i t r é s a ñ o s , con domicl-
l i o en Alber to Agu i l e ra , 21, que llevaba 
a l n i ñ o J o s é M a r í a Acosta, de doe años 
l a cua l s u f r i ó lesiones g r a v i s í m a s . El 
n i ñ o r e s u l t ó levemente her ido . 
OTROS SUCESOS 
Herido en una explos ión .—El pastor 
Juan D í a z F e r n á n d e z , de diez y 6iete 
a ñ o s , vecino de Navalcarnero, eufrió 
graves lesiones a l explotar le en las ma-
nos u n a bomba que h a b í a encontrado 
en los alrededores del campo de tiro del 
campamento de Carabanchel . 
Muerte repentina.—En l a calle Nueva 
del Este, 3, donde cenaba con varios 
amigos, f a l l ec ió repentinamente Alfredo 
R o d r í g u e z Salgado, que hab i ta en ü 
calle de Oriente , 3. 
Revendedores multados.—Por loe agen, 
tes de l a s e c c i ó n de Reventa, fueron de-
Martes 26: Estreno de « L a n i ñ a d , r i o - [en}^Jl f ° ™ " g ° C'"C0 rev«ndedora , 
r ida», que constituye un atract ivo m á s del; a los que se les ocuparon vanos bllle-
magnífico programa en que figura « G e n t e ¡es. Fue ron mul tados con 100 pesetas 
d e c a l i d a d » cada uno. 
o Accidentes.—Cuando t rabajaba en Poj. 
icio Él tenor C É Í C D Bnteiüfl Palacios! S 'rmoníô 'H/rrlroâ  £ 
Esta tarde p e n ú l t i m a rep resen tac ión de I ve in t ic inco a ñ o s . 
« L a r e i n a d e l D i r e c t o r i o » , d i r ig ida por j — T a m b i é n su f r i e ron lesiones de igual 
Alonso. Por la noche, beneficio del tenor! p r o n ó s t i c o Fulfrcncia Cayedo Mart ín d» 
cómico Antonio Palacios, que i n t e r p r e t a r á : ve in t i cua t ro a ñ o s , y J o s é Fumare MAK 
e n « D o ñ a r r a n c i s q u i t a . Fernando en «1 fín> ^ á i e z se ] c n a n d t r a b a 1 ^ 
primer acto, don M a t í a s e n el segundo J , pn . r a r n l i r i a fi v 7ur^nn ld"djaDan 
Cardona en el tercero. k n ™ ^ ^urbano , 51, respectl- . 
M a ñ a n a despedida de la compañ ía con I amenTe. 
« E l c a s e r i o » , por la tarde, y « L a r e i n a d e l ; Atropel lo .—KT] l a calle del General Ri-
D i r e c t o r i o » , por l a noche. cardos o] a u t o m ó v i l 21.R09, guiado por 
Mipruel Lumbreras , a t r o p e l l ó a Tomás 
Luengo, de veinfTsiete a ñ o s , y le causó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
U n a pedroda .— Vic to r i ano Rodríguez 
de siete a ñ o s , que hab i t a en Berrugue-
te, 7, s u f r i ó una her ida de pronóslico 
Esta n o t a b i l í s i m a actr iz i ta l iana, de fa-
ma mund ia l , d e b u t a r á con su compañ ía 
en el teatro F O N T A L B A el 4 de mayo pró-
ximo. 
Abier to abono en c o n t a d u r í a . 
o 
Cinema Bilbao 
Una pe l í cu la sencillamente extraordina-
ria, as í debe calificarse la estrenada ayer 
en el P A L A C I O D E L A M U S I C A : « L o s 
RADIOTELEFONO 
Programas para el d ía 26: 
M A D R I D . U n i ó n Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Bolsa. Intermedio. Recetas cu l i 
narias, por don Gonzalo Abollo. Prenun. 
Primeras noticias meteoro lógicas .—12,15 . 
Seña les horarias. Cierre de la estación.— 
De 14 a 15,30, Orquesta A r t y s : «Las mu-
sas del T r i a n ó n » (marcha). Luna ; «La 
revol tosa» (dúo) , C h a p í ; «Carmen» (fan 
t a s í a ) , Bir.et. Bole t ín meteorológico. I n -
formación teatral . Sylvia Serolf (sopra-
no ) : «Luisa» (romanza) Charpentier; «Ma-Octavo d í a en M a d r i d 
A ü n s in grandes premios , las p rue 
bas del domingo o f r e c í a n u n g r a n in - jves . Intermedio, por Luis Medina. La or 
t e r é s , d e s t a c á n d o s e sobre las cinco la!ques ta : «Casse Noiset te» (suite), Tschai-
h o r a b r e s q u e pagan», en la que Pola Negr i , reservado al r ec ib i r u n a pedrada mw» 
la inmensa, hace su mejor creación le l a n z ó ofro n i ñ o U-K 
Por el argumento y su desarrollo, por T; ^ , 
la suntuosidad en la p resen tac ión , espe- f f . ^ r d ^ o ^ o . - D o m i n g a Alvarez, de 
cialmente en el gran baile de m ó s c a r a s , y ' ¿"e in ,a V cinco a ñ o s , domici l iada en 
por los personajes que a c o m p a ñ a n a l a j e a n Carlos, 11, fué he r ida de una per-
art is ta , todos cuidadosamente selecciona-j d igonada cuando pascaba por l a Debe-
dos, « L o s h o m b r e s q u e pagan» constituye i sa de l a V i l l a . Parece cjue el perdigón 
una verdadera joya de la c inematogra f í a . j fué lanzado con u n t i r ado r . 
Pacif icadora h e r i d a — E n una taberna 
'de la calle de Santa A n a se encontra-
ban R a m ó n Her r e r a SAez, de treinta y 
nueve a ñ o s , con d o m i c l i o en Caraban-
c h e l ; E n c a r n a c i ó n Vaquero Orellaaa, 
jde c incuenta y seis, s in domicilio, .y 
COMEDIA (P r ínc ipe , 14).—10,45 (Popu-juna h ' i a de E n c a r n a c i ó n , nov ia de 
lar, tres pesetas butaca). Se ondulan s e - j m ó n . E n t r ó en el establecimiento un 
ñ o r a s . i beodo, y e m p e z ó a molestar a las mu-
L A R A (Corredera Baja, 17).-- 7 y 11, jeres. 
El h i jo de polichinela. R a m ó n , cansado de aguantar las fa-
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . ~ 6 , l o : t e m p e r n n c 1 r , s d e l b o r r a r , 1 0 i O o g i ó i m p o -
L l - ! , 3 0 , E1 <£Cftrnot:> de E s l a v a y buria- r r ó n dispuesto a a-rredir al beodo. Se 
San J e r ó n i - ' n í e rP l lS0 E n c a r n a c i ó n y rec ib ió el gol-
—o— 
L O S D E H O Y 
doras. 
a E l o ^ A « T r 1 0 1 0 ? ^ M - " a u ^ " " I i l P ^ - L a muje r r e s u l t ó con una herida 
nón», Pucc in i ; «Doña Prancisqni ta , , V i - S d r ó n 7 ^ reservado. T a m b i é n Ra-
j m o n q u e d ó l igeramente her ido en una 
carrera de los tres a ñ o s y el handicap. 
Los chilenos fo rmen un buen c u a d r o ; (lue UoS6 a r e u n i r u n g r a n lote. E l éxi-
se destaca en ellos la rapidez y d o m i n i o 
de b a l ó n . Pero f a l t a el «aber u l t i m a r 
las jugadas y m a y o r c o d i c i a ; al menos, 
no lo demost ra ron en e l pa r t ido del 
domingo . 
E l medio derecha y e l extremo i zqu ie r 
da fueron de los que m á s se han des-
tacado. L a l inea m e d i a en genera l f lo-
jea. 
El Ath le t ic hizo un gran pa r t ido en 
todas sus l í n e a s . Nos expl icamos cada 
vez menos c ó m o se h a dejado e l i m i n a r 
del campeonato. Claro es t á , l a derrota 
de anteayer del Barcelona eleva, no só-
l o el va lo r del Betis, sino del Ath le t ic 
Los a t l é t i c o s sacaron dos nuevos ele-
mentos : el gua rdameta y el ext remo 
derecha, que demos t ra ron u n a buena 
madera. 
A r b i t r o : s e ñ o r Carcer, E q u i p o s : 
4. C—Zulue ta , G a l d ó s — O l a s o , M a r í n 
-Ugalde—Ort iz , M o n t a l b á n — T r i a n a — P a -
lac ios—| Calatas—f Olaso. 
C. C. — Cortés,- Chapparo — f P o i r i e r , 
t Arellano—Bosett i—+ Murales, Moreno 
+ M u ñ o z — + Schneberger—t Subiabre— 
f O l g u í n , 
« * » 
C. A . OSASUNA 2 tantos. 
(Gur ruchar r i ) 
» B a c i n g Club - 1 — 
(Valder rama) 
L a af ic ión p r e t i r i ó el otro pa r t i do . 
Con mucho entusiasmo j u g a r o n los 
dos equipos en el p r i m e r t iempo, que 
t r a n s c u r r i ó n ive lado, bien reflejado por 
el empate a u n tanto . 
En l a segunda parte d o m i n ó el B a c i n g 
a l p r i n c i p i o ; d e s p u é s , los pamploneses 
j u g a r o n m á s , marcando e l tan to de l a 
v i c to r i a . 
A r b i t r o : s e ñ o r M e l c ó n . Equipos : 
C. A. O — O s é e , Urqulza—Carrasco, 
Po l i—Ariz—Bey, Lazcano—t Go ibu ru — 
Miqueo—Gurucha r r i—Mugu i ro . 
R. C . — M a r t í n e z , Casti l la—Calvo, More-
no—Reverter—Ateca, Gonzalo—^Valderra-
m a — M a r í n — P i n i n a — A l f r e d o . 
E n p r o v i n c i a s 
CASTELLON, 25. 
•C. D. C a s t e l l ó n - L e v a n t e F. C , de 
Valenc ia 2 - 2 
L A CORUNA, 25!" # * 
O L I M P I C O - L u g o 5—2 
Se j u g ó d e s p u é s #el p a r t i d o Emden-
E i r i ñ a , de Pontevedra. En el p r i m e r 
t iempo el Emden d o m i n ó po r comple to , 
marcando tres tantos. 
E l segundo fué nivelado. De u n en-
contronazo, Baamonde se d e s p l o m ó . 
Tras ladado a l a Casa de Socorro , se 
le a p r e c i ó f rac tu ra del t empora l , po r 
lo que hubo necesidad de pract icar le 
la t r e p a n a c i ó n . S u estado, aunque no 
ofrece pe l ig ro Inminen te , es grave. 
V A L E N C I A , 25. * * * 
• V A L E N C I A F. C.-R. C . D. E s p a ñ o l 3 - 0 
Segundo p a r t i d o : 
V A L E N C I A F. C.-R. C. D. E s p a ñ o l . 3 - 1 
V I G O . 25. * * * 
RAPIDO-Coraerc ia l 3—2 
E n el extranjero 
FRANCFORT, 25. 
PEKAROL F. C 8 t a n t o » . 
F r a n k f ü r t e r 1 — 
10 de los colores reales es e l hecno 
que se destaca; u n cabal lo del P r í n c i p e 
de As tu r i a s t r i u n f ó en la car rera dp 
venta y dos del duque de Toledo gana-
ron los premios m á s impor tan tes . 
L a presencia de B o l í v a r p r o c u r ó u n 
vac ío y lo que es e x t r a ñ o es que se 
pagaran las apuestas a 6,50, suma bas-
tante impor tan te p a r a u n match con-
t ra Apa Noy, y a que L i Kiang no con-
taba. 
E l p rop ie t a r io b a r c e l o n é s s e ñ o r Ber-
t r and es u n g r a n entusiasta y por esto 
.serla de desear nuevas v ic to r i a s como 
la de Why Not, completamente en ban-
dera. 
Los pesos l igeros no figuraron para 
nada en el handicap. 
Detal les : 
P R E M I O OROVIO, m i l i t a r l i sa , handi-
cap, 1.250 pesetas; 1.600 metros .—i, 
DRAGON BLANCO, 67 Coello), del 
Depós i to de R e m o n t a ; 2, Jacoba, (U 
kowsky. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. La orquesta.- «Recuerdos de An 
da luc : a» (bolero), ücón.—18,30, Lección de 
Castellano, por don Mariano Mojado. Sex-
manc . 
I l í P A U T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).— 
6 ' « ^ i 0 ^ ' ^ f 1 1 , S a P í ^ a / . n E n t T . r e 1{0b0 en el ^ . - E l a d i o Mor i l l o . Gar-
C E N T R O (Atocha 12).-6 30 I W de oía de (reinta ^ (lomi.cjliado e' ^ 
a p a c h e s y L o s d e A r a g ó n , l ü . l o . A l m a ; b a 1 a ( 1 o r p s ^ d e n i 
m c i ó que en el tren 
donde v ia jaba r o n su f ami l i a le habían 
s u s t r a í d o , entre A l m a d é n y Puertollano. 
un m a l e t í n con joyas y efectos, que 
Dios y los de Aragón . 
A l , K A Z A R (Alcalá, 22.)—6,45 y 10,45, ¡La 
teto de la es t ac ión : «La montagne noirc» caraba! 
( f a n t a s í a ) . Holmes; «Lucrec ia Borgia» (fan- C O K I C O (Mariana Pineda, 10).—7 y 11, 
Juan de Madr id . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6,30, La 
reina del Directorio. 10,30, Doña Francis-
( f a n t a s í a ) , Thomas.—21,30, Lección de I n - qUita. 
gles, por monsieur Vernet.—22, « E l Cen- AT»r 
t a s í a ) , Donizet t i . «Cursi l lo de Aná l i s i s 
« ra iua t i ca l» , por don Luis Miranda. El 
«ex te to : «Roma» (suite), Bizet; «Ham'e t» 
l 
tenario de San Francisco», por los reve-
rend í s imos padres Juan Legís ima y Pau-
lino Cervatos.-22,15, Emis ión retransmi 
t ida por Bartvelnni». Campanadas d t Go 
bernac ión . Señales horarias. Ul t imas co-
tizaciones de Bolsa. Selección de la ópe-
ra en cinco actos, de Gounod, «Fausto», 
interpretada por Sylvia Serolf, Carmen 
Barea, Ja im* F e r r é . José Angerr i , coro 
general y orquesta de la es tac ión , d i r ig idü 
por José Mar í a franco.— Noticias de úl 
t ima hora, suministradas por E l , DEBATE. 
24,30. Cierre de la es tac ión , 
Badio E s p a ñ a (£ , A. J. 2, 400 metros). 
Guerrero) , de l a Yeguada M i l i t a r , y De 17 a 18,30. «El b a r b e r o de Sevilla», Ros-
3, Sachino, 60 ($ López T u r r i ó n ) . de l a 
Escuela de E q u i t a c i ó n . 
T i e m p o : 1 m . 48 s. 4/5. 
Venta jas : 2 1/2 cuerpos, 4 cuerpos. 
Apues tas : ganador , 9 pesetas. 
P R E M I O A L M E R I A (carrera de ven-
ta). 2.000 pesetas; 1.800 metros.—1, BOU-
GIE, 47 ( C á r t e r ) , de su alteza el P r í n -
cipe de Astur ias , y 2, L c - a n d U r e , 57 
' A . Diez), del m a r q u é s del L l a n o de 
San Javier . No colocados: 3, Hersee, 60 
APOLO (Alcalá , 49).—A las 7 (corrien-
te), reposición de L a sombra del Pilar.— 
A las 11 (corriente), 55 rep re sen t ac ión de 
El sobre verde, el éxi to del año . 
r U E N C A B B A L (Fuencarral, 145).—6,45. 
10,45, U n c a p i t á n de quince años . 
CHUECA (Plaza do Chamberí) .—6,45. 
La calesera 10,45. La m o n t e r í a . 
CIRCO P A B I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche, éxi tos continuos: E l fenome-
nal Ben Bono, Los maravillosos Eussems. 
Los colosos Ataydes. Tres horas de espec-
t ácu lo . Atracciones de la c o m p a ñ í a inter-
nacional de circo de Leonard Parish. 
TROmiOVÍ J A I - A I . A I (Alfonso X I ) . — 
valen m i l pesetas. 
F u g a de u v a demente—\ la Casa de 
Socorro del Hospi ta l fué llevada Vidala 
J i m é n e z Aseoslo, de sesenta y seis años, 
que p a d e c í a e n a j e n a c i ó n mental. 
Mien t r a s se u l t i m a b a n los t rámi tes pa-
ra que ingresara en el Hospital Gene-
r a l , l a demente se d i ó a la fuga, y aun 
no se sabe d ó n d e se ha l l a . 
e j j m I® C A F E S . P R E C I A D O S , 24 «np." w i t j y E s q u i n a a B o n x p e l a n z a » . 
4,30, A pala: Azurmendi y J á u r e g u i con-
s i m . Curso organizado por «Ma^ís tor». «Por- t ra Amorebieta I I y N a r r u I . A remon-
q u e te quiero», B e r t r ' n Reina, p o r la se- , . Uc in y Berolegui contra Yrigoyen y 
ñ o r i t a Pérez-Grado. «Canción de pr imáve-1 l o c ó l o . 
ra» , Mendelshon. Noticias de Prensa. «Pepe 
Conde» (canción e spaño la ) , por la seño r i t a 
Pérez-Grado . Poes ía . «La vie jeci ta» (can-
c ión ) . Caballero, por la seño r i t a Pérez-
Grado. «Berceuse de Jose l in» . Godart ; «Mi 
Isa», Monterde, por la seño r i t a Pérez-Gra-
do, «Alda» (selección) , Verd i . Cierre de la 
es tac ión . 
A U T O M O V I L I S T A S 
P i n t a d vuestros a u t o m ó v i l e s po r e l nuevo p r o c e d i m i e n t o de p i n t u r a 
A M E R I C A N A W I L C O L A C , po r ser r a p i d í s i m o y duradero 
P D O M I N G O 
L A G A S C A , 5 6 . — T E L E F O N O 50.100 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda clase de c a r r o c e r í a s y gua rnec ido 




d e l C i c l o y D e p o r t e s d i v e r s o s 
B A R C E L O N A 
D e l d í a 2 7 a b r i l 
a l 8 m a y o d e 1 9 2 7 
P a r q u e d e M o n t j u i c h 
I N T A K T A B E A T B I Z (Hermosilla. 5).—• 
6.30 y 10,30. Los cómicos de la legua, Pe t i t 
Café (Max Linder ) . Labios sellados, So-
lange Landry and Jul l ' s (éx i to ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. La n i ñ a 
de Flor ida (estreno). Gente de calidad 
(Esther Ralston y Warner Baxter ) . 
C I N E M A GOYA (Coya, 24).—Tarde. 6,15. 
Nocbe, 10,30. Ho landés a t r a s p i é s . Juguete 
de placer (Gloria Swanson). No t i c i a r io 
Fox. L a ley de los p u ñ o s (Charles Jo-
nes). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30 (gran gala). Gente de calidad (por 
Esther Ralston y Warner Baxter) . Estre-
no: La n i ñ a de Flor ida (por Bebé Daniels 
y Laurence Gray; dos jornadas, completa). 
E X P O S I C I O N B E L A C I U D A D Y L A 
V I V I E N D A M O D E R N A S (Retiro).—Diver-
sas atracciones; abierta todo el d ía . En-
trada, dos pesetas. Conciertos, t és de pro-
paganda, etc. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 y 
10,30, Revista P a t h é . E l duende negro. La 
que no sab ía amar, por Constance Talmadge 
y Antonio Moreno. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gad, 13).—A las 6,15. Monadas y m o n e r í a s 
(una parte) , «Carnet» de modas (una par-
te) . P á r e s e , mire y escuche (comedia, seis 
partes, interpretada por T o m a s í n ) . Como fin 
de fiesta, segundo concierto por las her-
manas Keshol. A las 10,30, «Carnet» de mo-
das (una parte) . Los hombres que pagan 
(siete partes, comedia d r a m á t i c a , inter-
pretada por Pola Negr i ) , P á r e s e , mi re y 
escuche (seis partes, interpretada por To-
m a s í n ) . 
P R I N C I P E A L P O W S O (Gónova, 20).— 
6,30 y 10,30, Actualidades Ganmont. E l 
duende negro. L a que no s a b í a amar, por 
Constance Talmadge y Antonio Moreno. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Actualidades Gaumont. Un 
cómico desesperado. Como don Juan de Se-
rrallonga. Boda de Fleta y Más loca que 
una cabra. 
( E l a n u n c i o d o l a s o b r a s e n e s t a c a r t e l e r a 
n o s u p o n * s u r o o o m e n d a o l ó n n i « p r o b a c i ó n . ) 
urar i te 
la primavera 
e l a r t n f l C O d e b e 
h a c e r s u c u r a 
para asegurar el fmen fun-
donamlcnto di los nñones 
evitar los accesos rf umaticos. 
que ir acechan 
eliminar t i exceso de aado 
tinco de la sangre 
y poner so organismo en 
las metores condicione» 
d» equilibrio « bienestar 
La cara d « prtmavera c o n s i s t e « o to íMT 0 8 
irasco triple . r a z ó n M 3 cucharadiUs^áia"2* 
Economía O* P'as 4-25 wbrt el 
oreao marcaao a* 'res frascos 
I A J O V E B I A 
P é r e z I V B o l g r s a 
L a recomendamos para la a d q u i s i c i ó n ^ 
medallas religiosas, incluso ^ ^ ^ m 
oro y p la ta C . San J e r ó n i m o . 29 ( e s q " 
a plaza de Canalejas). ^ ^ y ^ - ^ ^ -
O r n a m e n t o s d e M e | , a 
G A R C I A M Ü S n B L E s , 
M A Y O R . 24. Y BCBUADOBBS, 2. 
T e l é f o n o U-W. M a d r i d . 
d 1 
I 
^s. C o n s t a n i U a . A n g e l e s . 
J A V 1 E B A L C A I D E V CIA. . S . ^ T.o 54.394 
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D A E N A D R I D 
Casa Rea l 
Estuvieron en Palacio Su Alteza la 
duquesa de Talavera y la duquesa de 
Montellano. 
Su Alteza el Príncipe, con sus profe-
sores, pasó el día en el campo. 
L o s nuevos concejales 
En ci Ayuntamiento facilitaron a me-
diodía, la siguiente lisia de los nuevjs 
concejales: Don Modesto Ruiz de Ve 
lasco, cond-e de Mirasol, don Narciso 
Maiunr-z Cabezas, marqués de Gueva-
ra, don I- del Pérez Mínguez, Luis León. 
Luis Jiomo. José Galán Díaz, Vicaiit? 
Chillón Martín, conde de Egaíía, don 
Augusio Barrado Herrero, Eulogio Des-
pujols Reinoso, José María Miró Tcepat. 
Casild) Martínez, José de Allende y 
Allende, Eladio Hiera, Manuel Alvares. 
Rafael Heredia, Romualdo de Toledo 
y Robles, Marqués de Casa Real, don 
Francisco Orfila Escobar, Tomás Fer-
nández Lagunilla, Cándido Castán San 
José, Blas Rábago v Yorri, Rafael Es-
pinar Garrido, Francisco Vives, Manuel 
García Mauriño, Gregorio Sánchez Puer-
ber. Luego les obsequió con pastas y 
licores. 
Los nuevos fiscales serán destinados 
inmediatamente a Audiencias provin-
ciales. 
Se clausura la Se-
mana del Maestro 
Bajo la presidencia del jefe del mi-
nisterio de Instrucción pública, señur 
Acuha, que ostentaba la representación 
del ministro señor Callejo, se celebró el 
domingo en la Academia de Jurispru-
dencia la sesión de clausura de la Se-
mana Social del Maestro. A ios lados 
del señor Acuna tomaron asiento el ge-
neral Villalba, el doctor Decreí y el di-
rector de la Normal de Madrid, señor 
Navamuel. 
E l presidente de la Asociación de 
Maestros Nacionales de Madrid, señor 
Llorca, hizo un resumen de las confe-
rencias del cursillo, y presentó a los ora-
dores para los que pidió, lo mismo que 
para los conferenciantes, que se les 
den las gracias de real orden por su 
iabor en favor de los maestros. 
A continuación, hicieron uso de la pa-
labra el capitán Cabaniilas, sobre «La ta y Vicente Fernández de Vicente. 
Todos, ellos suplentes que pasan a ser I instrucción pública infantil»; el maes-
propietaríos. tro Benedito, que habló del canto en 
Los concejales que cesan, son: Don 
José García Díaz, Enrique Puerta Fer-
nández, Juan Muñoz Hortelano, Este-
ban Durán Cabrera, Carlos González 
del Valle, Benito Martínez Peiró, Ra-
món Carnicer Ortiz, Domingo Romero 
Grande, Mariano González Serrano, Ber-
nardo Martín, marqués de Fuensanta 
oe Palma, Carlos Resines, Francisco 
Garcilaso de la Vega, Juan Laguía Lli-
teras, Adolfo Carachana Pérez, Agustín 
González Amezúa, Luis Rodríguez Vi-
llamil, Leonardo Sáinz de Baranda, Ma-
nuel de Bofarull y Romañá, marqués 
de Bermejillo del Rey, conde de Vilana, 
Lucas Sáenz Redondo, Marcos Irisarri, 
Manuel Gómez Roldán, José García Her-
nández, Juan Fernández del Pino, Adria-
no García Loygorri, Ramón Rodríguez 
Fernández, Pascual Méndez Brocardo, 
Alberto Santías, Rufino Blanco Sánchez 
y Martín Bayod. 
E l jueves, e l e c c i ó n de alcalde 
E l próximo jueves se reunirá el Ayun-
tamiento para constituirse y para de-
signar la persona que ha de ocupar la 
Alcaldía. E l nuevo alcalde convocará 
una sesión extraordinaria para tomar 
posesión y cubrir los cargos; esta se-
gunda sesión se celebrará probable-
mente el sábado. 
Ayer había extraordinaria animación 
en el Ayuntamiento. Algunos de los 
que cesan han entregado ya la meda-
lla de concejal. De los que constituían 
la Comisión permanente sólo quedan 
tres. Como sólo se han nombrado 29 
concejales y que los que cesan son 32, 
quedan tres vacantes. 
Para mañana está convocada la se-
sión de la Permanente, aunque es de 
suponer que no puede celebrarse por 
falta de número. 
Hac ia la rescis ión del 
las escuelas; el señor Ballesier, profe-
sor de la Normal de Toledo, que abo-
gó por la paz universal y el señor 
Carrillo que en nombre de los inspecto-
res se suma al movimiento pedagógico 
iniciado por la Asociación. 
Don Rufino Blanco hizo un estudio de 
lo que ha sido, de lo que es, y de lo 
que debe ser la Primera Enseñanza en 
Madrid e indicó los medios más eflea-
Indias celebró una misa, y después con-
firmó a muchos niños. Al acto de la 
bendición de los locales asistieron los 
ministros de la Gobernación y Guerra 
y el general Burguete. 
Los talleres son los siguiente: artes 
gráficas, con secciones de imprenta, en-
cuademación, linotipia y fotograbado; 
ebanistería y carpintería y el de mecá-
nica. Todos funcionan desde algo más 
de un año. Su vida económica está ase-
gurada, pues, con arreglo a los balances, 
puede calcularse un beneficio de 350.000 
pesetas al año, que se destinan para el 
Colegio y para la construcción de casas 
baratas destinadas al personal que en 
ellos trabaja. Están dotados de maqui-
narias modernas, y no cuentan con sub-
vención del Estado. 
Llenan los talleres una necesidad, 
pues en ellos se labrarán un porvenir 
los huérfanos que no se hagan guardias 
y no estudien carrera. Fué un gran en-
tusiasta de la construcción de los talle-
res-escuelas el teniente coronel Repa-
raz, muerto poco antes de ver realizados 
sus deseos. 
E l edificio del Colegio en la finca 
«El Alba» fué inaugurado, con el nom-
bre de Infanta María Teresa, en 1904. 
E n él se halla instalada la Academin 
especial de la Guardia civil, en la que 
tienen que cursar los guardias que as-
piren a ser declarados aptos para el as-
censo a oficial. 
L o s p l á t a n o s del Retiro 
Estos días se ha producido en los te-
rrenos del Parque de Madrid próximo? 
al lugar en que se halla instalada 1» 
Exposición de la Ciudad y la Vivien-
da modernas un extraño y curioso fe-
ces para acabar con la vergüenza delinómeno; el de aparecer cubiertos de 
analfabetismo. 
E l señor Acuña, por último, resumió 
los discursos y felicitó a la Asociación 
organizadora del cursillo y a loe que 
han tomado parte en él. 
un tenue polvillo blanco que desde 1P-
jos les daba el fantástico aspecto de un 
panorama nevado. 
Los asiduos concurrentes a la Expo-
sición no acertaron a explicarse el he-
Fiesta de la Juventud 
Teresiana Misionera 
contrato de las c é d u l a s 
E l señor Salcedo Bermejillo ha mani-
festado a los periodistas que la Com-
pañía arrendataria del impuesto de cé-
dulas, en vista de los resultados adver-
sos que obtiene en el negocio, ha solici-
tado de la Diputación la rescisión del 
contrato. 
L a Corporación provincial ha de es-
tudiar la propuesta con detenimiento, y 
a este fin se celebrarán varias reunio-
nes con la Empresa, 
R e c e p c i ó n de Capuz en la 
L a Juventud Teresiana Misionera ce-
lebró el domingo una brillante fiesta, 
a la que agregó una tómbola a benefi-
cio de las Misiones de la Guinea Es-
pañola. 
Fué presidida por las Infantas doña 
Beatriz y doña María Cristina, a las 
que recibieron el ministro de Instruc-
ción pública, el señor Bayod, en repre-
sentación del Ayuntamiento; don Pe-
dro Poveda, fundador de la institución 
teresiana; la directora general, señorita 
Josefa Segovia, y la señorita María Vic-
toria Pradera, presidenta de la Juven-
tud Teresiana Misionera. 
Las Infantitas fueron aclamadas con 
entusiasmo. 
E l salón resultaba insuficiente para el 
numerosísimo público, entre el que ha-
bía muchos sacerdotes, religiosos, re-
presentaciones de obras sociales feme-
ninas, de la Universidad y Escuelas Ñor 
males. 
En el palco contiguo al que ocupa-
ban las Infantas se colocaron la señora 
de Callejo y familia, la directora ge-
neral de la institución teresiana y la 
señora María Victoria Pradera. 
Comenzó el apto con una conferencia 
sobre el tema «La institución teresiana 
ante el problema misional», dada por 
la señorita Magdalena Martín Ayuso, 
secretaria de la Junta Central de la Aso-
ciación; seguidamente una niña del 
Instituto Católico Femenino recitó la 
poesía misional «Una limosna por Dios». 
«La ronda de las falditas», cantada 
por un coro de alumnas del citado Ins-
jeho en los primeros momentos, pero 
al fin ha sido posible dar con la cau-
sa del raro fenómeno; el blanco pol-
villo no es otra cosa que semilla de 
los plátanos plantados en aquel sitio y 
que el viento ha ido depositando en 
gran cantidad sobre el suelo, sobre los 
tejados de los palacios de la Exposi-
ción y sobre los mismos árboles. 
Fiesta eucaríst ica 
A c a d e m i a de Bellas Artes 
L a Asociación diurna de señoras, es-
tablecida en la iglesia de la Consola-
ción, celebró el domingo solemnes cul-
tos en honor de Jesús Sacramentado, pa-
ra conmemorar el XXV1H aniversario de 
su fundación. A las nueve de la maña-
na se dijo una misa de comunión, en 
la que ofició el padre de las Cuevas, 
director de la Asociación, que adminis-
tró la Eucaristía a varios centenares de 
señoras. Por la tarde hubo una función 
religiosa con sermón, a cargo del se-
ñor Obispo de Segovia, quien cantó el 
reinado de Cristo en la Eucaristía y 
alentó a las señoras adoradoras a cum-
plir fervorosamente su elevada misión 
de formar la corte de Cristo y llevar 
su divino amor a los corazones. Ter-
minaron los cultos con una procesión 
con el Santísimo, que recorrió las ca-
lles de Valverde, Colón, Puebla y Bar-
co, cuyas casas se hallaban engalana-
das con colgaduras y guirnaldas de flo-
res. 
U n doble homenaje al rector 
píos los dolores de la noble y querida 
nación vecina, con la que cada vez 
queremos estar más unidos. 
Por último, el embajador de Fran-
cia recuerda las palabras pronunciadas 
por el cónsul de España en Toulouse 
con motivo de la muerte de monsieur 
Htnry Merimée: Francia perdió un hi 
j ) ilustro y España un gran amigo. 
Dió las gracias a todos y dijo que no 
fallarán continuadores de la labor cuyo 
rumbo marcó Merimée. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Junta general de ganaderos 
Se ha celebrado la junta general de 
ganaderos bajo la presidencia del mi-
nistro de Fomenio, conde de Guadalhor-
ce. Asisiieron ganaderos de la mayoría 
de las provincias españolas. 
E l secreiano, marqués de la Frontera, 
leyó la Memoria, en la que se da cuenta 
de la labor realizada durante el año 
por la presidencia y por la Comisión 
permanente de la Asociación. 
E l ministro de Fomenio pronunció un 
breve discurso para expresar la satis-
facción que le producía presidir la jun-
ta, y aprovechó el momento para aplau-
dir la actuación de la Comisión perma-
nente y para ofrecer el apoyo del Go-
bierno, que estudiará con detenimiento 
cuantas propuestas razonadas haga la 
Asociación General de Ganaderos en 
nombre del país. Afirmó que las me-
didas sobre el comercio de ganados dic-
tadas por el Gobierno por circunstancias 
especiales y en cumplimiento de obli-
gaciones ineludibles no debe alarmar 
a los ganaderos, puesto que en todo 
momento se adoptarán las medidas de 
rigor necesarias para garantizar la sa-
lud de la ganadería y defenderla en 
relación con su gran importancia. 
E l presidente de la Asociación, duque 
viudo de Bailen, agradeció al ministro 
sus ofrecimientos y los propósitos del 
Gobierno que había expuesto, e hizo la 
promesa de que la Asociación estudiará 
cuantas cuestiones puedan redundar en 
beneficio de los intereses ganaderos del 
país. Terminó ofreciendo al Gobierno 
la cooperación de la entidad que pre-
side. 
Hizo uso de la palabra después el se-
cretario de la Asociación Regional de 
Ganaderos de Cataluña, señor Comama-
la, que leyó una proposición sobre la 
unificación de sistemas de contratación 
de ganado en los Mataderos de Madrid 
y Barcelona, que fué aprobada por la 
Junta. En nombre de la Junta le con-
testó el marqués de la Frontera para 
reconocer la importancia de los traba-
jos que realiza la Asociación Regional 
de Cataluña. 
Hablaron a continuación el duque de 
San Fernando de Quiroga sobre la im-
portación del maíz; el representante de 
ios ganaderos de Badajoz, señor García 
Guerrero, que se ocupó del mismo asun-
to, y el señor Pérez de Tejada, que pre-
sentó una proposición solicitando que 
se deje sin efecto la real orden de Go-
bernación autorizando la mezcla de la 
carne congelada con la natural. 
Se leyeron y aprobaron otras varias 
proposiciones, y el marqués de la Fron-
tera anunció que pronto marchará al 
extranjero una persona designada por 
la Asociación General para procurar am-
pliar el comercio de lanas en España. 
L a L e g i ó n Catól ica E s p a ñ o l a 
nada, 10).—7 t. M., Desch sobre «Las 
relaciones Intelectuales entre Francia y 
Alemania en el siglo XVIII». 
Masa Coraí (Alcalá, 50).—Se convoca 
para las seis de la tarde a los miem-
bros de los Coros universitarios. 
Unión Ibero Americana (calle de Re-
coletos, 10).—7 t., don Fernando de Ar-
teaga, profesor de Literatura española 
en la Universidarl de Oxford, dará lec-
turas de varias poesías y cantares ori-
ginales e Inéditos. 
E x p o s i c i ó n de la Vivienda (Parque 
de Madrid).—6 t., don Mariano García 
Cortés sobre «La clase media ante el 
problema de la vivienda». 
Otras noticias 
eombas y motores 
La fábrica más importante y mejor surtida 
PAUL DKVEZE, Rae Vignorons. Ktarseme 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estadv. 
general.—Se alejan por el Báltico las pre-
siones débiles y se normalizan las altas 
al Occidente de la Península Ibérica. 
LA BANDA DE LAS ESCUELAS SA-
L E SI A ÑAS.—En el salón-teatro de las Es-
cuelas Salesianas de la Ronda de Atocha, se 
celebró el domingo una brillante fiesta mu-
sical en la que la Banda Salesiana, com-
puesta de 50 ejecutantes, dió un concierto 
para demostrar, lo que consiguió plena-
mente, sus notables progresos, que fue-
ron apreciados por los numerosos admi-
radores de la obra de Don Bosco, que hon-
raron, el acto con su presencia. Entre los 
asistentes se hallaba el profesor del Con-
servatorio, don Misnel Yuste, quien ha-
ciendo justicia a los músicos expresó la 
satisfacción que le había producido la ma-
nera como habían sido interpretadas las 
obras del programa y unió sus aplausos 
a los muy sinceros tributados por el se-
lecto público a la banda. 
El día 15 de mayo habrá otro concierto. 
Los padres salesianos y los alumnos de 
sus Escuelas, que forman la banda, re-
cibieron muchas felicitaciones. 
FESTIVAL PATRIOTICO.—La Asocia-
ción de Represión de la Blasfemia cele-
bró el domingo en la Casa Apostólica del 
Sagrado Corazón, un festival patriótico pa-
ra solemnizar el total restablecimiento de 
su majestad el Rey. Presidió el acto el 
secretario general, que pronunció unas 
breves frases para presentar a los ac-
tuantes, y tomaron parte en la fiesta la 
señorita Rodrícruez de Julián con un dis-
curso a la bandera, don Santiasro Escudero 
y la niña Ana María en el diálogo «Los 
dos sueños»; el señor Gipini. que leyó 
varias poes^s; don Manuel Llórente, en 
varias canciones argentinas, y la Ronda-
lla de la Asociación y un coro de los Lui-
ses, que dió un concierto y cantó jotas 
aragonesas, respectivamente. 
—o— 
ARENAL. 4. POMPAS FUNEBRES 
Ha sido un brillante éxito para la ve+e-! 
rana ilustración católica L \ HORMIGAj 
DE ORO. ©1 número dedicado a la Sema-| 
na SANTA, el cual, no obstante la tirada 
extraordinaria que del mismo se hizo, se 
ha agotado completamente. 
—r\— 
Para empapelar. Cañizares, 14. Tel." 12.020 
E l mal humor, efecto de la bilis, se co-
rrige tomando quince días en ayunas y 
después de las comidas una taza de la 
exquisita «MANZANILLA ESPIGADORA». 
J E L C A F E ñ £ L O S 
Q ARISTOCRATAS 
\ £L MISTOCfíATA 
. 4 ^ ñELOJ CAFfS 
T E T ü A N . r Z r l ^ . 
) S T A T I C O S ! 
No olvidéis que 
un pros tá t i co 
es un hombre 
inservible 
E L 
es el U N I C O 
medicame n to 
que debéis usar 
hasta vuestra 
total curac ión 
D E V E ÍM X A , 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
E l rector de la Universidad Central 
será objeto hoy de un doble homenaje 
que le tributarán sus alumnos. Los de 
la clase de Química general de la Fa-
cultad de Ciencias le entregarán una 
Ututo. El auto sacramental de Lope de p]aca y los de la QUímica orgánica de 
L a Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando ha celebrado sesión 
solemne para recibir como académico 
de número al electo don José Capuz. 
Presidió el director de la Academia, 
conde de Romanones, a quien acom-
pañaron en el estrado el secretario de 
la Corporación señor Zavala, los aca-
démicos señores Garrido, Herrero, Mo-
lida y Francés y el nuevo académico. 
Apartándose de la costumbre segui-
da en actos análogos, hizo uso de la 
palabra, en primer término, el encar-
gado de saludar y dar la bienvenida a) 
nuevo académico, académico de núme-
ro don José Francés, quien después de 
estudiar los antecedentes artísticos del 
señor Capuz y de dedicar un sentido 
elogio al señor Jnurria, cuyo sillón 
viene a ocupar el nuevo miembro, elo-
gió la obra admirable del ilustre es-
cultor, de manera especial, sus escultu 
ras religiosas, afirmando que José Ca-
puz debe ser clasificado en la catepro-
ría, no accesible a todos, de creador. 
E l nuevo académico de Bellas Arles, 
acogiéndose a una autorización esta-
blecida en el reglamento de la Corpo-
ración, sustituyó el discurso de entra-
da por la presentación de una escul-
tura en bronce de la Virgen y pronun-
ció luego breves frases de recordación 
iledicadas a la memoria de su antece 
sor Mateo Inurria y de gratitud a la 
Academia por haberlo llamado a su 
seno. 
Al acto concurrieron los académicos 
señores Boix, Fernández Bordas, Tor-
no, Fontanilla, Benedito, Trillos, Gar-
nelo, Vaquer, Santa María, Moya. López 
Otero, Cecilio Pia, Landecho, el corres-
pondiente señor Cebrián algunos aca-
démicos de otras Corporaciones y mu-
cho público en el que figuraban lo? 
señores Moisés, Fernández Valleneros. 
Zaragoza, Lloréns, Baroja y otros. 
L o s nuevos fiscales 
Vega «Del pan y del palo» fué repre-
sentado por las señoritas Perea, Mon-
talvo, Fernández de la Vega, Roda, Al-
varez, Capell, Fernández y Urquiola. 
Fué cantada la canción «La mañana 
en la sierra». L a señorita Carmen de 
la Vega expresó la gratitud de la insti-
tución teresiana a las Infantas. Sus al-
tezas tomaron muchas papeletas de la 
tómbola, llevándose los objetos que les 
correspondieron. 
E l acto dejó complacidísimos a todos 
los concurrentes. 
Conferencia del doctor M a r a ñ ó n 
la Facultad de Farmacia le ofrecerán 
un pergamino. 
Ambos homenajes son testimonio de 
respetuoso afecto y gratitud, y se cele-
brarán en la Universidad, a las once 
de la mañana. 
V e l a d a necro lóg i ca en 
e l Instituto Francés 
L a sección de Madrid de la Leg-ión Ca-
tólica Española, terminada su primera 
etapa de organización, ha visitado al 
Prelado de la diócesis, doctor Fijo y 
Garay, para ofrecerle sus respetos y re-
cibir sus inspiraciones y mandatos. 
E l doctor Eijo escuchó muy compla-
cido las palabras de entusiástico celo 
de los legionarios madrileños, y se con-
gratuló del carácter nacional adquiri-
do por la obra. Expresó a sus visitmtes 
su vivo déseo de conocer el nuevo regla-
mento, tan pronto como sea aprobado 
por el Cardenal Primado. 
Revista de Somatenes 
visitan al ministro 
Ayer quedaron nombrados los diez 
aspirantes aprobados en las recientes 
oposiciones a fiscales, y que son los pri-
meros que entran en la carrera fis-
cal después de la separación hecha de 
la judicial. Tienen la categoría de jue-
ces y perciben 7.000 pesetas de entra-
da. Los nuevos fiscales señores don 
Manuel Benítez de Lugo, don Abelardo 
Moreira Neyra, don Vicente González 
García, don Mariano Granados Agui-
rre, don Luis Pérez de Acevedo, don 
Carlos B. González, don Teófilo Jo^é 
Remacha, don Tomás Alfredo Martínez 
Serrano, don Julio Fernández Divar y 
don Rafael Alonso Pérez, visitaron ayer 
mañana al ministro de Gracia y Justi-
cia, que les felicitó por su triunfo en 
las oposiciones y les exhortó al más 
En la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos ha dado una conferencia el doc-
tor Marañón, que habló de «El proble-
ma social de la infección». 
Consideró el conferenciante la conser-
vación de la salud pública como una 
función social, no como función pro-
fesional médica, y afirmó que el auge 
de las industrias sanitarias correspon-
de a un descenso de la profesión me-
dica, pues más que de una colabora-
ción, se trata de una verdadera susti-
tución de las actividades facultativas. 
Para demostrar la importancia que 
tiene la infección, puso de relieve la 
elevada cifra de mortalidad producida 
por enfermedades infecciosas y habló 
de la peste, que consideró como casti-
go del cielo. 
Pasó después a ocuparse de la epi-
demiología española en la antigüedad 
y de sus posibles causas, así como de 
la leyenda que señala a España como 
país peligroso para rebatir esta gra-
tuita afirmación. 
Después de hablar de las condiciones 
sanitarias de nuestra Patria, principal-
mente de la sobriedad cuyas ventajas 
e inconvenientes analizó y de las esta-
dísticas actuales sobre la mortalidad 
infecciosa en España, trató de la plaga 
tuberculosa, estudiando los factores so-
ciales, que contribuyen a su expansión 
como colaboradores del bacilo de Kock; 
la lucha antituberculosa que se viene 
haciendo y que no vaciló en calificar 
de ridicula, del presente y porvenir de 
las vacunas y de la manera de orga-
nizar una lucha racional contra la ti-
sis, principalmente en orden a la vi-
vienda 
Por último, habló de la pulmonía y 
sus causas y de la mejoría progresiva 
que se advierte en esta enfermedad; 
de la gripe y de la esterilidad de los 
medios combativos que se emplean y 
de la diarrea infantil, que consideró 
como una catástrofe social, de la que 
es exponente la mortalidad que se re-
gistra en las inclusas. 
E l doctor Marañón fué muy aplau-
dido y felicitado por el selecto públi-
co r ! acudió a escucharle. 
Talleres - escuelas para el 
C . de H . de la Guardia civil 
En la finca «1£1 Alba» se celebró el do-
mingo la inauguración oficial de los ta-
lleres-escuelas del Colegio de huérfanos 
exacto cumplimiento de su delicado de- y guardias jóvenes. E l Patriarca de las 
Con asistencia de numeroso público 
se celebró ayer en el Instituto Francés 
una sesión necrológica a la memoria 
del que fué director de dicho centro 
cultural Mr. Henry Merimée. Presidie-
ron el embajador de Francia, conde de 
Peretti de la Rucea y el ministro de 
instrucción pública señor Callejo; to-
maron también asiento en estrados lo* 
demás oradores y el señor García de 
Diego. Entre los asistentes estaban lo» 
marqueses de Torres de Mendoza y de 
l-'igueroa y el cónsul de Francia. 
E l director del Instituto M. Fierre 
París, después de dar cuenta de las 
adhesiones, entre las que ílgujaban las 
del rector de la Universidad Central 
aeñor Bermejo y señor Benlliure, puso 
de relieve los méritos de Merimée y se 
jcupó de la labor de éste en el Insti-
tuto Francés. 
E l rector de la Universidad de Tou-
louse Mr. Diresch, recuerda su asisten-
cia a uña conferencia dada en Madrid 
por Deliiigett—que como se recordará 
nizo la travesía de Sahara en «auto»— 
a cuyo acto asistió también el Rey de 
España. 
Reflejó después los anhelos de jiion-
sieur Henry Merimée en las cuestio-
nes hispanistas y mostró su confianza 
en que M. París sabrá proseguir esa 
labor. 
Habla en representación de Burgos 
el señor Santamaría, el cual recuerda 
el homenaje tributado UQ ha mucho a 
M. Ernesto Merimée, padre de mon-
sieur Henry Merimée. 
Expresó el agradecimiento de Bur-
gos por haber sido elegido como re-
sidencia para los cursos de verano pa-
ra extranjero. 
E l señor Diez Cañedo recordó la per-
sonalidad literaria de Merimée. Dice 
para terminar, que en el Instituto Fran-
cés vivirá siempre algo que íntimamen-
te pertenecía a Henry Merimée. 
Don Ramón Menéndez Pidal se aso-
cia a este homenaje póstumo en nom-
bre do la Universidad de Madild, de la 
Academia Española y del Centro de 
Estudios Históricos. 
Recuerda cuando le conoció en Tou-
louse—todavía un muchacho—y trata 
de la labor hispanista en el campo li-
terario de Merimée. 
E l ministro de Instrucción pública, 
manifestó que no sólo venía por el de-
ber de ostentar una representación ofi-
cial, sin... para honrar la memoria de 
un buen amigo. Puedo deciros—añade— 
que ti Rey tiene un recuerdo para Me-
rimée y se asocia a este homenaje 
(/íplditsos.) 
Las letras francesas están de luto y 
el Gobierno español siente como pro-
E l Somatén de Madrid conmemoró la 
festividad de su Patrona la Virgen de 
Montserrat con una función religiosa 
en la iglesia de San Francisco el Gran-
ele, a la que asistieron la Infanta doña 
Isabel, con su dama particular seño-
rita Bertrán de L i s ; el- capitán gene-
ral, el gobernador militar, el coman-
dante general de Somatenes, general 
Hórez; el Prelado de Madrid-Alcalá, el 
presidente de la Diputación, varios je-
fes y oficiales del Ejército y el cabo 
del Somatén señor Herrera. 
Terminada la misa fueron revista-
dos los Somatenes y después hubo un 
brillante desfile ante la infanta y auto-
ridades, que elogiaron la presentación 
y espíritu del Somatén de Madrid. Es-
te desfiló llevando las banderas regio-
nal y local. 
Exequias por Cervantes 
: n í f i c o h o t e l . L i s t a , 
J A R A B E 
d e I l a n z a & a L a x a n t e 
Utilísimo en los adultos e insus-
tituible en los niños. Venta en 
farmacias. Depósito: E . DURAN, 
Tetuán, 9, Madrid, y centros do 
especial idad es. 




L o s h a b e r e s p a s i v o s 
d e l M a g i s t e r i o 
Se a c o m o d a r á n a l estatuto de clase* 
pasivas del Estado 
—o— 
L a «Gaceta, del domingo publica 
real decreto de la Presidencia, en el 
que se dispone que las declaraciones de 
derechos pasivos del Magisterio naeio-
ual primario se acomodarán a lo esta-
blecido en el estatuto de las clases pa-
sivas del Estado de 22 de octubre de 
1926, siempre que a partir del 1 de ju-
lio se realice alguno de los siguientes 
hechos: la presentación de la correspon-
diente solicitud en los casos de jubila-
ciones voluntarias por edad o por re-
unir cuarenta años de servicios; el cum-
plimiento de la edad fijada para la ju-
bilación forzosa; la incoación, a ins-
tancia del interesado o de oficio, del 
expediente para la declaxación de la Ju-
bilación por imposibilidad física o el 
fallecimiento del causante cuando se tra-
te de los derechos pasivos de BU fa-
milia. 
Se regirán por los títulos primero y 
tercero de ese estatuto los maestros que 
hayan ingresado con anterioridad a 1 
de enero de 1920. y por loe títulos se-
gundo y tercero 1 oeque hayan ingresado 
a partir de dicho día o ingresen en lo 
sucesivo. Los maestros incluidos en los 
títulos segundo y tercero podrán adqui-
rir los derechos pasivos del estatuto so-
licitándolo antes de 1 de julio, y los que 
en adelante ingresen o vuelvan al ser-
vicio, comprometiéndose a abonar des-
de 1 de julio una cuota mensual del 5 
por 100 de su sueldo. 
L a jubilación se acordará a petición 
de los interesados cuando cuenten, por 
lo menos, sesenta y cinco años de edad 
o reúnan cuarenta de servicios efecti-
vos; forzosamente a los sesenta y dos 
años de edad. 
Los servicios en el magisterio nacio-
nal primario se acumularán a los pres-
tados en cualquier otro destino del Es-
tado. Serán íntegramente abonables los 
servicios prestados con cargo a los pre-
supuestos municipales. 
Los haberes pasivos del magisterio no 
comprendidos en la disposición primera 
de este decreto, se regirán por los pre-
ceptos de la legislación anterior. 
E l fondo pasivo del magisterio nacio-
nal primario se considerará extinguido 
el 1 de julio de 1827, pasando a ser pro-
piedad del Estado cuantos bienes y de-
rechos lo constituyan. Los títulos que 
forman la cartera de valores de los de-
rechos pasivos del magisterio ingresa-
rán en la Caja de Amortización de la 
Deuda. 
A partir del 1 de julio, los maestros 
en activo quedarán sujetes al impuesto 
de utilidades. 
Da después normas relativas al Im-
puesto de utilidades para los percepto-
res de haberes pasivos, y dispone que 
los actuales habilitados de derechos pa-
sivos del magisterio, que deseen repre-
sentar en lo sucesivo a receptores debe-
rán solicitarlo del director general de 
la Deuda y de los delegados de Hacien-
da, dentro del mes de mayo. 
DÉ~SOClEDAD 
Procedente de testamentaría, y para cumplir urgentes atenciones de la misma, 
se venderá en esta forma, en la Notaría de don Mateo Azpeitia, paseo de la Caste-
llana 13, el día 30 del corriente, a las doce de la mañana, el hotel mencionado de 
la calle de Lista, con vuelta a Velázquez, que consta además del edificio principal, 
de otras dependencias y garages. La extensión superficial es do 18.558 pies cuadrados. 
Tipo de subasta, libre de cargas, 850.000 pesetas. 
Pliego de condiciones y títulos de propiedad, en la Notaría. 
S Z Z> B A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
OJO CON LAS IMITACIONES! 
c " ^ =1 V. 
L a Academia Española celebrará hoy 
una misa de réquiem por el eterno des-
canso de las almas de cuantos culti-
varon gloriosamente las letras españo-
las. L a misa se dirá, como en años an-
teriores, a las once y media de la ma-
ñana, en la iglesia de Religiosas Trini-
tarias (Lope de Vega, 18 y 20), donde 
yacen los restos de Miguel de Cervan-
tes Saavedra. 
L a Academia asistirá corporativamen-
te al religioso acto. 
Homenaje al s eñor Semprun 
E l pueblo de Collado Mediano tribu-
tará hoy un homenaje al gobernador 
dimisionario de la provincia, señor Scm-
prún, que rotulará en adelante una de 
las calles del mencionado pueblo. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—5,30 t., don Fidel Pérez 
Mínguez sobre E l barón de «Montigny». 
—A las 7,30 tarde, don Luis Reca-
séns Siches, sobre «El conflicto entre 
razón e historia y su estado en la ac-
tual Filosofía del Derecho». 
Academia de Medicina (Arrieta, 10). 
7 t., doctor Pedro Cifuentes, sobre «Ca-
racterísticas del diagnósWco y trata-
miento del cáncer del aparato urina-
rio». 
Asoc iac ión di6 Estudiantes ( í l ico i de 
b'ilosojia y Letras (Casa del Estudiante, 
Mayor, 1).—7 t., don Pedro Sáinz Htxlrí-
guez, sobre «Fray Luis de León y el 
Henacimiento español». 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s (Santa Cla-
ra, 4).—7 t.. don José Rodríguez Gon-
zález, sobre «El átomo de Bohr y la 
allnidad». 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
Cuando los niños juegan en casa, 
libres de los peligros de la calle y 
de posibles contagios, los padres se 
sienten satisfechos. Sin embargo, esta 
seguridad no es más que aparente. 
Eminentes higienistas nos enseñan 
que el peligro acecha a los niños y 
a los grandes en el propio hogar. In-
finidad de gérmenes propagadores de 
enfermedades pueden albergarse en 
los muebles, en las sillas, en las 
puertas, en todos aquellos objetos que 
tocan muchas manos y, principalmen-
te, en el pavimento, donde más se acu-
mula el polvo. L a limpieza corriente 
con agua y jabón no basta para des-
truir estos peligrosos gérmenes no-
civos. Para garantizar la salud de los 
moradores de la casa es necesario 
usar con precaución enérgicos des-
infectantes. Y como nadie se acuer-
da de Santa Bárbara hasta que true-
na, es muy rara la casa en que se 
efectúa la desinfección, y, si se hace, 
es cuando el mal no tiene remedio. 
A usted, como a todos, le convie-
ne más prevenir que lamentar. Cu-
bra usted hoy mismo todas las habi-
taciones de su casa con LINOLEUM 
NACIONAL, que por estar despren-
diendo consUiiucmente aldehido fór-
mico, desinfecta día y noche sin ce- 6 
sar los muebles, cortinas tapices y '¿l | 
suelo de los aposentos. Colocado el \ 
L I N O L E U M NACIONAL sobre el i 
piso, tiene usted en su casa un pode- | 
roso bactericida que vela por su sa- | 
lud. Y además gozará usted de la be- | 
lleza y comodidad de este hermoso [! 
pavimento, que durará tanto como la 
propia casa, y siempre estará como 
nuevo. 
Pídanos ahora el interesante folle-
to «La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar», que le remitiremos gratis, y 
comprobará cuanto afirmamos. 
LINOLEUM NACIONAI.. 8. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





L . A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
Para archivo de do-
cumentos sin nece-
sidad de perforar-
los; de sólido me-
canismo con tapas 
de c a r tó n - cuero 
rony duro. 
Especialidad do la 
casa. 
Tamaños y precios: 
Cuarto natural o 
apaisado, 1.50. Co-
mercinl, 1.75. Folio, 
1,90. Para envío de 
una carpeta agre-
gad 0,50 y 1 peseta * 
para las 4 carpetas. 
Boda 
Ayer, en la parroquia de San Sebas-
tián, se verificó el enlace de la bella 
señorita María Méndez con el joven doc-
tor don Ramón Perrate. 
Bendijo la unión el respetable cura 
del Buen Suceso, señor Morláns, y les 
apadrinaron el padre de la desposada, 
don Santiago Méndez Plaza, y la señora 
doña María Roy de Cerdán; fueron tes-
tigos don Francisco González Rojas, don 
Francisco Beraud, don Antonio Falcón. 
don Juan González Ocampo y don Fran-
cisco Sanabria. 
L a distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con un suculento almuerzo en el 
Reina Victoria. 
Una misa por Beethoven 
Ha sido dicha en la capilla de Mosén 
Rubi, en Avila, propiedad del duque de 
Pareen t. 
Celebró la misa el sacerdote don Jo 
María Bermejo, y el célebre maestro 
don Manuel Peñalva Pérez interpretó 
el «Largo apasionatto» de la Sonata 2. 
el «Andante de la Pastoral», la mar-
cha fúnebre «La muerte de un héroe» 
y el «Adagio sostenuto» de la Sonata 14. 
E l señor Bermejo rezó un responso, 
terminado el acto. 
E l ilustre prócer duque de Pareent 
ha recibido muchas felicitaciones por 
tan brillante homenaje al gran músico. 
Aniversario 
E l 28 se cumplirá el primero de la 
muerte de la señora doña María Teresa 
Amalia Salido y Baides, viuda de Sán-
chez de Castro, de grata memoria. 
L a misa de cabo de año se dirá a las 
once en la parroquia de San Martín. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a los familiares de la di-
funta, en particular a los sobrinos, don 
Faustino y don Pedro Archilla y Salido, 
catedráticos de nuestra Facultad de 
Ciencias. 
Fallecimientos 
Confortada con los auxilios espiritua-
les, dejó de existir la señorita María de 
la Concepción Bernaldo de Quirós y Fer-
nández, perteneciente a distinguida fa-
milia, que fué justamente apreciada por 
sus virtudes y excelentes cualidades per-
sonales. 
E l cadáver será conducido hoy, a la? 
tres y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Serrano, 100, a la estación 
del Norte, para su traslado al panteón 
de familia en Santa María de Castiello. 
del concejo de Pola de Lena (Asturias). 
Enviamos nuestro sentido písame al 
padre Secundino Martín, director espi-
ritual de la finada, y a los hermanos 
de é?ta, doña María del Pilar, doña Ma-
ría dol Sagrario y don Pedro. 
—Ha dejndo de existir la respetable 
señora doña Isabel de Pineda y Gonzó-
lez-Maldonado, condesa de la Concep-
ción y marquesa viuda de Santa Geno-
/eva. 
L a distinguida finada gozó del afecto 
y consideración de cuantos la trataron. 
L a conducción del cadáver se verifi-
cará mañana, a las once, desde la casa 
mortuoria. Evaristo San Miguel, 13, P 
la Sacramental de San Isidro. 
Acompañamos en el dolor al padre Sa-
turnino Pérez, director espiritual de ln 
finada, y a los familiares de ésta, espe-
cialmente a sus hijos, dnña María Cris-
tina, maroués de Santa Genoveva y mar-
nués de Casal de los Griegos; hijos po-
líticos, don Jnsé María de Hornedo, doña 
Ana María Pcláez, marquesa de Santa 
Genoveva, y doña Feliciana Díaz-Agero. 
marejuesa de Casal de los Griegos. 
E l Abate FARTA 
Martes 26 de abril de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XVIT.—Núm. j.510 
J 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
-GED-
4 POR 100 INTERIOR.—Serle F (69,40). 
69,25; E (69.40), 69,20; D (69,40), 69,20; C 
(69,40). 69,25; B (69,40), 69,25; A (69,40), 
69.40; G y H (69.40). 69.25. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (83). 
83; E (82.95), 83; C (83.50). 83,50; A 
(84.10), 84,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—S»rie 3 
B A R C E L O N A 
Interior, 69.35; Exterior. 83; Amorti-
zable 5 por 100, 94,20; Norte. 518.75; Ali-
cante, 509,50; Andaluces, 74; Orense, 
31,45; H. Colonial, 79,25; francos, 22,35; 
libras, 27,62; dólares, 5,68. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 144; Refelneras, 148,50; 
NUEVA YOBK 
Peeetas. 17,59; francos, 3,9162; libras, 
4,8562; francos suizos, 19,2325; liras. 
(88,50) 88,75 ; A (88,75) 88 75. |Papelera. 113; F. C. Norte, 5-24; Alicante, 
5 POH 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-, D̂ KIO / C K . n * * ™ T>i\¿nn 1 nn-
rie A (101,90). 102,15; B (101.90). 102.15; ^ R°bla' 465; Banco Bilbao, 1.90a; 
C (101.90). 102.15; D (101 90). 101,90; ^ ^f,^1 loi^^r'pnfrn^ V i ^ ^ ^ r - 0 c f61̂ 1 
(101 90) 101 90- F (102) 101 90 cano, 181,50; Central, 110; F. C. Santan-
S P O R 100 AMORTIZARLE' 1927 (sin £lr-Bjibao.. 485: So;*' * * i K Ibérica. 
impue6los).-Serie F (102.40). 102.40; E 5235 E . Viesgo. 377.50; Construcción Na-
(102,30), 102,40; D (102.30), 102,40; C val> '6-
(102,30), 102,40; B (102.30), 102.40; A| E 0 N D B E 8 
(102,30), 102,40. (Apertura) L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con Pesetas, 27,55; francos, 124; dólares, i a la nivelación de las operaciones rea-j 
impuesto). — Serie F (91.15). 91,15; E;4,8563; belgas, 34,95; francos suizos,!lizadas a fin del corriente y del próxi-j 
MARINA.—Propuesta de mando del con-; 
finlandeses, 192,875; pesetas, 27,565; es. | tratorP6dero «Lazaga» a favor del capi-
gas, 34,93; francos suizos, 25,25; flori-j 
nes, 2,113875; liras, 86,45; marcos, 20,49; I 
coronas suecas, 18,13; danesas, 18.20; i 
noruegas, 18,795; chelines austríacos,! 
34,545; coronas checas, 163,875; marcos!, J""a-n'Â  
fi l , , ; t , , ; -1 "to, p ? 
cudos portugueses, 2,53125; dracmas 7" de frA&ata don José Contreraa y Ro-
364.50; leis, 750; mil veis, 5,84375; pesosj11^^; 
argentinos, 47,50; Bombay, un chelín 
cinco peniques 90(525; Changai, dos che-
lines, seis peniques 625; Hongkong, dos 
chelines 50; Yokohama, un chelín once 
peniques 46875. 
FIRMA DEL REY|UN TERCIO DE BANDERILLAS 
-o-
tercio de banderillas, y no precisamen-
te de los más lucidos. 
Había ya lucido Fausto Barajas su 
dominio y buena escuela en el segun-
do tercio de la lidia ante BU primer 
Los días 25 a 28 de los corrientes seboro, cuando, llegada la sazón al quin-
emregaran los valores consignados en t0. ofreció los palos a sus compañeros 
.señalamientos anteriores que no hayan MárQuez y Félix Rodríguez. Salió éste 
sido ncv.gidos, y además: ;P0r delante, cuarteando un gran par 
Pagos de créditos de Ultramar reco- Siguió Márquez con otro muy bueno. 
5,5375; coronas danesas, 26,67; norue- nocid )s p e Guerra, Marina y la Direc-^" igual estilo, luego de citar al cam-
ción genera1 a los presentadores en Ma ¡hI0 8in resultado, y cerró Barajitas con 
dnd, y p-"- giro postal a los demás '^s pares notabilísimos por su valor de 
L A C U L P A . . . A L TORO i el tercero, que le valieron una trágica 
. '* . . voltereta. Y no olvidemos tampoco la 
La corrida primera del abono fué unimedja verónjca que a Márquez le tomA 
gas, 25,84; florines, 40,005. 
NOTAS I N E O B M A T I V A S 
de facturas dei turno preferente. 
B I B I i I O O&AFIA 
—O— 
(91.15), 91,15; D (91,15), 91,15; C (91,15),, 25,25; liras, 27,80; coronas noruegas, 
91,15; B (91,15), 91,15; A (91,15), 91,15. 18,79; danesas, 18,205. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL, DE E L DERATE) 
mo mayo en acciones de la Unión Espa-
ñola de Explosivos, al cambio de 406. 
L a importación de saldos tendrá lugar 
hoy, 26, y la entrega de los mismos, ma-
Francos, 124; dólares, 4.8565625; bel- ñaña 27 del corriente. 
5 PO<R 100 AMORTIZARLE 1920.—Serle 
E (94), 93,80; D (94), 93,85; C (94), 93,85; 
B (94), 93,85; A (94), 93,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (93,40), 93,65; D (93,80), 93,65; C 
(93,65), 93,65 B (93.65), 93,65; A (93,65), 
93,65. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
( 1 S T S N T B o ( 1 0 ¿ E 5 , M 1 S I D . - M a - COiORSOS ü M m m i m He los P Í I I I Í 0 S Díl M , S i l f f l í BflHÜ 
DR1D, 1868 (96,50), 97; Villa de Madrid, * * • * 
1914 (86,75), 86.75; 1918 (86.50). 86.50; M* A d v e r t e n c i a a l o s c o n c u r s a n t e s 
joras urbanas, 1923 (92,75), 92,85. „ „ . . -
VALORES CON G^RANTI^ DEL ES- No admitiendo las oficinas de Correos pliegos de «valores declarados> por can-' 
TADO. Transatlántica 1925 noviembre t'da<i superior a 10.000 (DIEZ MIL P E S E T A S ) , se hnce público para que lle-
(97,40) 97,40; 1926 (102,25) 102 25 ^»ue a conoc'rn'ento de los concursantes que en la «Gaceta de Madrid» del día 24 
CEDULAS HIPOTECARIAS Ban^o Hi ac*ual se publica el anuncio de rectificación, al sólo efecto de indicar la for-
potecario: 4 por 100 (88,25), 88,25; 5 por ,ma en clue han de d,r|8:ir 8"» pliegos de proposiciones a esta Entidad. 
100 (97,95), 98; 6 por 100 (106,90) 107.25 ' ^ â vez' ^ con o î6*0 de dar tiempo suficiente para que sea conocida esta 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS rec*'ficacíón, se amplía el plazo de admi sión de proposiciones, que se cerrará en i 
Cédulas argentinas (2.55),'2,54; Marrue- las fechas indicadaá en la mencionada « G ^ 6 * ^ -
eos (84,25). 84,30. 
CREDITO LOCAL (97,95), 97,90. 
ACCIONES.—Raneo de España (652), i 
652; ídem Español de Crédito (235), 235;: 
ídem Río de la Plata: viejas (49), 49;; 
nuevas (196), 200; Sevillana, primera! 
(146), 146; ídem segunda (139), 145; Hi-i 
droeléctrica Española (180). 181; Menge-¡ 
mor (315). 315; Unión Eléctrica (127,50),! 
127,50; Telefónica (98.50). 98,75; Duro-| 
Felguera: contado (60.50), 61; fin co-l 
rriente. 60.75; fin próximo. 61; Fósfo-
ros (176). 160; Tabacos (201,50), 202; 
Transmediterránea (99), 100.25; Ferroca-
rriles Andaluces (75), 75; M. Z. A.: con-
tado (512), 508; fln corriente, 508; fin 
próximo, 508.50; Nortes: co.itado (521), 
519; fln corriente, 518.50; fin próximo, 
520; «Metro. (132,50), 132.60-, Tranvías, 
contado (97,50), 97,75; Altos Hornos 
(143,50), 144; Azucareras preferentes: 
contado (100), 100; fln corriente, 100; or-
dinarias, contado (35,50), 36,25; Explosi-
vos: (418). 406; ñn corriente, 409; fln 
próximo, 408. 
ORLIGACIONES.—Hidroeléctrica Eepa- i 
ñola: B (101.50), 101,50; C (98,50). 101 ; 
D (101.50). 101,50; Chade (101), 100,90; 
Transatlántica, 1922 (104), 104.15; Norte: 
primera (72.35), 72.50; segunda (70,25), 
70.20; Asturias, primera (71,20), 71,20; 
Valencianas (99.85), 100; Alicante: pri-, 
mera (324,75), 322; F (93.50), 93,35; G 
(102.25), 102; H (99,15), 99,15; I (102). 
101.80; Ciudad Real (98). 98; Andaluces, 
1921 (98.10). 98,10; Metropolitano: 6 por' 
100 (101.101; 5,50 por 100 (94.50), 94,25 ;í 
Tranvías, 6 por 100 (102), 102.10; Anda-j 
luces, primera, interés fijo (66.50), 66,40. | 
BONOS. — Constructora Naval, 1921 
(99,75), 100; 1923, primera (100), 100;! 
Azucarera (98,75), 98,75. • ! 
Par. Monedas. Precedente. Dia 25 
por ANTONIO SACRISTAN 
ejecución, dentro de una eran elegan-
cia de factura. 
Y era este toro quinto el más tardo 
de lodos los corridos con la divisa de 
don José Aleas, de Colmenar Viejo. Pf-
ro bastó que Félix Rodríguez se ciñese 
en un gran quite, rematado rodilla en 
Libro de actualidad, defendiendo el co- íierra' para ^ ^ toaría toda se entP-
rrecto proceder y la dignificación de las ra&6 de ^ el anlmal era dócil y ma-
clasea mercantiles. Cinco pesetas. Pueyo,! "eJa"'e!• 
Arenal, 6, y librerías. ' Recordemos los capotazos de Félix en 
COMPRE USTED UN 
el segundo cornúpeto, que por cierto 
se fué de los vuelos del engaño, deslu-
ciendo bastante el ceñidísimo lance. 
SALDO D E COLETAS 
Apuntamos estos recuerdos y puntúa 
lizamos las contadas ocasiones lucida? 
por arrimarse el torero al toro, por la 
razón sencillísima de que los toreros 
de hoy, y más que los toreros sus par-
tidarios incondicionales, tienen la mala 
costumbre de echarle la culpa al loro 
de lodo lo malo que ocurre en la pía 
za. Y no es eso. El toro tiene siempre 
<u lidia. E l torero es el que tiene que 
contar con recursos para hacer frente 
a cuantas reses le salgan por el chi-
quero. ¿Qué dificultades pueden tener 
dos toros tardíos para un torero co-
mo Anlonio Márquez, colocado en el pi-
náculo de la fama? 
Ninguno... 1 arrimándose I Lo que no 
se puede es torear distanciado a un 
ganado blando, que, lógicamente nece-
sita que la consientan para embestir 
con brío. 
Así, al tercer bicho de la jomada, 
;que le p a s ó al doctorante Félix Rodrí-
guez, se Le quedó a Márquez aate su 
vacilante muleta, teniendo el madriiefiu 
que despenarlo de un sablazo pescue-
cero. Al cuarto le pasó Anlunio en dus 
o tres ocasiones en que se atrevió a 
llegarle al enemigo, con la muleta, pe-
ro dominó el miedo; por ñu acabo man 
teando por la cara y recetando dos lin-
ternazos atravesados, de los que com-
prometen seriamente una nombradla 
Eso. . el maestro. 
Barajitas estuvo bien, bien de ver-
dad, con las banderillas, en sus aos 
toros... 
¡Holal Esto lo domina el mozo como 
pocos. ¿Por qué, en cambio, bailó con 
la capa, dudó con ia muleta y atravesó 
a sus bureles con el sable? ¿Por los 
toros? ¡Nol En tal caso no hubiera lu-
cido tanto con los palos... Pues si los 
aleas eran buenos para los garapullos, 
tan buenos eran para el resto de las 
suertes del toreo. No; no es toro ele-
gido lo que hace falta, sino valor. Va-
lor para toda la lidia le hubiera hecho 
falta repartir a Fausto, del mucho que 
derrochó con los arpones en la mano. 
Más deseoso de palmas, más celdsp 
a ju 
MA 26.—Martea—N, Sra. del B. Cons». 
jo. Stoe. Cleto, Marcelino, Pps.; PoJi--
Basileo, ,üb8.; Claudio, Cirino y Antoniao' 
mrs.; Lucidio y Clareucio, übs.; Hicario* 
pbro.; Exu^ieranciu, vg. * 
A. Nocturna.—S. Vicente de Paúl. 
Ave Mana—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujerep pobres, costeada por la msíT-
quesa de Aguila lleal. 
40 Koraa.—<.aialra\ as. 
Corte de María—Esperanza, en Santia-
go; tí. C. de Jesús, en Olivar (P.); Bueil 
Consejo, en S. Luis Uonwiga y O. del Es-
iJÍritu Santo. 
Parroquia de las Angustias g, miga 
perpetua por loa bienhechores de la parro-
quia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Termina 
la novena a su Titular. 8, misa de co-
munión; 10,30, lú solemne; 6,30 t., rosario 
sermón, P. Rruno Ibeas, O. S, A.; ejerci-
cios, reserva y salve. . 
co; he aquí en breves palabras el re-
sumen de la corrida del domingo en 
Vista Alegre. 
Parroquia del Carmen.—Fiesta del P. c. 
de Mana. 8. misa y Exposición ; 10, misa 
solemne con sermón, P. C. do María; 5 t. 
ejercicio y procesión de reserva. 
Parroquia de S. José—Continúa la no-
vena a S. Expedito. 7 t.. Exposición, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio 
y reserva. 
Parroquia de Santiago. — Novena a N. 
Sra. de la Esperanza. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, seüor Sanz de Diego; salve 
y despedida. 
Parroquia do Sta. Teresa—Triduo a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa so-
lemne y Exposición; 6,30 t.. Exposición, 
estación, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; ejercicio, reserva y salve. 
(Este periódico 
sclcsiástioa ) 
s» publica con censara 
Adelantemos, por ser de justicia, que 
Pérez Soto obtuvo un segundo y mere-
cidísimo éxito. La primera impresión 
que nos causó este diestro la confirmó 
el domingo, ampliándola con una ma-
yor serenidad. Su valor es ilimitado. 
Pérez Soto cortó una oreja y salió en 
triunfo hasta cerca de los Mataderos. 
Dominguín Chico es el reverso de la 
medalla. E l domingo mató cuatro toros 
de diferentes estilos: muy bravos, bue-
nos y difíciles, y en todos ellos fraca-
só rotundamente. Lo único que probó 
es su habilidad al meter el estoque. La 
tarde transcurrió, para él, en una bron-
ca continua. 
E l Moreno pasó fugacísimamente por 
la plaza. Cuatro verónicas estupendas, 
preciosas de temple y mando e Instru-
de su fama, más alentó a su ('••güilo j mentadas con salsa y ^ac ia torera. Fué 
profesional, Félix Rodríguez lució en la cog¡do y resultó con una fuerte contu-














1 franco franc... 0.225 
1 belga '0,795 




1 libra 27,78 
1 dólar 
1 reichsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 













No hay cosa mas triste qne una entermedád cutánea, al enfermo 
tiene mucha pena y procura esconder ia causa de las comezones 
que le atormentan y le hacen perder el sueño que le agrava sa 
estado, hoy se sabe que para curar las dernmtosis del cuerpo y de 
la cara, hay que pmificar de arriba a abajo la masa sanguínea. 
Esto explica los éxitos maravillosos del DEPURATIVO RICHELET 
en todo» los casos aun en los mas graves cuyo poderoso rectifi-
cador de Is sangre obra con una prontitud y una seguridad quo 
admira el cuerpo medical. No solamente el DEPURATIVO 
RICHELET, para enseguida los pruritos y las comezones, sino aun 
todavía seca yborra las placas, costras, postillas, manchaŝ  y pápu-
las por muy antiguas que sean, dejando estas sin la menor señal 
de cicatriz. I A incomparable energía del DEPURATIVO RICHELET 
cura pues radicalmente todas las enfermedades de la piel. 
Asi como todos los accidentes artríticos y sifiliticos 
1 escudo '0,30 




pues regenera comptetaraente la sangre viciada y corrompida. El 
DEPURATIVO RICHELET es el tratamiento mas moderno y de 
efectos mas maravillosos que se han conocida hasta el día para 
la curación completa de toda» las enfermedades de la piel y del 
sistema nervioso. Hace también desaparecer para siempre los 
De venta en toda» las Farmacias y Droguerías. Pida V4 enseguida un folleto gratuito ai Laboratorio RICHELET, San Sebastian. 
dolores reumáticos, la gota ; la» neuralgias, el lumbago, el mal 
da piedra, la arterio-esclerosis, las congestiones en Jas mujeres; 
los trastornos de la edad critica y la neurastenia, puesto que va 
da recho al mal y rehace la sangre pura que est la mismo vida, 
haciendo que el eul'ermo disfrute de una salud envidiable. 
U R O D O N A L 
e l i m i n a d o r d e l a g o t a 
se expende en frasco» 
de triple cabida 
para una cura completa 
Los novillos, de don Antonio Llanos, 
estuvieron muy bien presentod-^s, y, sal-
vo el primero, manso y dificilísimo, 
los demás cumplieron.—lí. A. 
En provincias 
BARCELONA, 25—Los toros de Mu-
be fueron reculares. Se fogeó el sexto. 
la revahda taurómaca. Se enteró antes 
que los otros de la clase de enemigo 
tud torera que admiramos en alguna 
de sus novilladas triunfales, unos airan 
ques de pundonor torero, muy a tono 
con la jornada de alternativa. 
Destacó sobre sus compañeros con la 
capa, y fué el único que luchó de ver-
dau con la muleta, paia poner en gua^-] 
día al resabiado sexto loro, para la es-! 
tocada final, colocada en lo alto, igoal 
que la que echó a rodar al bicho de; r"m Ga11o estuvo ]uc.do con capa y 
nieta y mal con el pincho. 
Chicuelo y Caeancho tuvieron una 
que tema delante. Bafó con la bayeta infamey ^ 0 ^ 0 broncas enor-
al hueso y mató S^.rte pa- llenándoSe el ruedo de almoha-
ra la que no hace falta que el toro: y 
sea manso ni bravo, y que depende só- '!1 as' » ^ » 
lo del corazón del torero. ! GRANADAi 25._Los toros de Anas-
NO HUBO EN'GASOUasj0 Martín, regulares; se foguearon 
L a primera de la serie de abonados, 
salió, como esperaba la afición, mali-j Lorenzo de la Torre, muy mal en süé 
ciada por una triste experiencia. |rlos enemigos. Rodríguez Rufo, mal eri 
El as d i) Anlonio Márquez, con todas ios SUyos. Pineda, superior en el ter-
las ferias firmadas, ¿para qué se va a:cer0i ¿el que cortó la oreja, y regular 
arrimar? en el sexto. 
Fausto Barajas, ¿qué más quiere quej • • • 
ser un gran banderillero? .(Un grani MURCIA. 25.—Los toros de Parladé 
banderillero vale cincuenta duros.) Fueron muy bravos. 
Y Félix Rodríguez, el ganador de la Simao da Veiga estuvo desafortu-
jornada, estuvo... BIEN... Y no SUPERIOR; nado. 
como en la novillería. ¡ Marcial Lalanda. muy bien en los 
También es natural que los noville-j "res tercios. Cortó orejas, 
ros buenos se duerman al alcanzar la1 Niño de la Palma, superior con la: 
categoría de matador de toros. ! apa y bien con la mu'eta. También^ 
jY la culpa de todo la tienen esos -ortó una oreja, 
toros, todos los toros, que no se dejan; Rayito, regular en el tercero y su-
torear y que a lo mejor dan una cor- erior en el sexto. 
NOVILLOS 
ZARAGOZA, 25.—Los novillos de Vi-
¡lamarta cumplieron. 
Enrique Torres, refrular en el prime-
ro y mal en el cuarto. 
Vicente Barrera cumplió con la capa, 
estuvo artista con la muleta y desgra-
ciado al herir. 
Mariano Rodríg-uer tuvo una buena 
nada! 
Curro CASTAÑARES 
Animo para el Moreno, valor el de 
rez Soto, miedo el de Dominguín Ch)- actuación, sin nada extraordinario. 
C U R A 
R A D I C A L 
D E T O D A S L A S 
E N F E R M E D A D E S 









D i g e s t i o n e s l en tas , d i f í c i l e s ^ 
d o l o r e s d e e s t ó m a g o , 
a c i d e z , d i s p e p s i a , 
a t o n í a . 
Una taza 
d e s p u é s de comer 
es un placer y un eficaz 




i-ASORATORIOS ROTANJCOS Y MARINOS 
Ronda Universidad, 6 - Bopcelons 
y Farmacias. 
KM MACBrjí: FAAMACXA OAVOSO, ARENAL 2; Y 
TASMACIA COMPANY, PUERTA DSI. SOI., 15. 
p m * a E s c u e l a s 
SAodelo del Mjmeo l'&dngógico Na-
cional, construídaf oon madera de 
Unya y faliricándose en cuatro ti-
pos para niños de «iele, nueve, 
once y trece niios. 
J u a n S á n c h e z P a i é 
avalporal cíe Hn.-ires 
(Avüai 
GRANDES FABRICAS DE CARPIN-
TERIA Y ASERRAR MADERAS 
Oficiuaa en Madrid: 
Wm i&a 
Ronda Valencia, 1 
Proveedor del mi Historio de Instruc-
ción pública y Helias Artes en el 
año Vm \ 
A R I A C A N O S A ¡ L 
aeladorns, armarios frigoríficos, thenuos, filtros, jaulas, | 6 pts m-2. Persianas saldo 
cafeteras y otros artículos. ¡ mitad d« precio. Salinas, Ca-
CRUZ, 31. y GATO. S. I rraa«». 6. rreléíono 82.870. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
I . . RASUREZ.—3. Coloreros. 3, MAERID.—Tel . 10.115 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
E S T A C A S A R E G A L A 
a su clientela objetos útiles, haciendo compras desde 
cinco pesetas. Batería do cocina al peso, desdo cuatro 
pesetas kilo. Juegos de cubo y jarro para labavos, 3,70. 
TTKICA CASA, RIPOI:!., MAGSíALENA, 27. 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pag-o de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la regidn. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Su brillo encantador 
DO tiene secreto alguno. 
Todo se debe ,müor , 
a! mejor b e t ú n — 
"DOS EN UNO." 
o t e i Salamaimca 
C A L L E B E GOTA NI7M.ERO 31. V E L E E O M O , 51.408 
Hermosas habitaciones, agua corriente, fría y ca-
liente, baño, inmejorable comida, española, alemana, 
y francesa. Se habían idiomas. 
PENSION COMPLETA DESDE 12 PESETAS 
ESTABLES, DESDE 10 
CIE. SUD-ATLANTIQUE 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo extrarrápidos, de 28.000 caballos de fuerza 
y cuatro hélioés. 
j Para Ríojaneiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires saldrán 
de Vigo: 
19 de diciembre KA3SILIA 
23 de enero LXTTETIA 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, segunda 
intermedia y tercera clase. 
LINEA DE VAPORES RAPIDOS 
VAPORES 
D E S X R A D E . . . . 
A U R i o z n r 
S E L L E ÍSLE. 









m m m i,- iiaeoossia i-e cipí m u 
Casa fundada en ISfiO (alionen minerales para aplicacio-
nes industriales > usos duméstico.v Agencia exclusiva P» 
ra ln venta üei cok luetaíurgico de KiKaredo Servicio »v 
domicilio. Exporfación provincial. 
Oflolnas: SAN MATEO. 8. Telalcnoa; 16.233 j 11.318._ 
indus tr ia importante p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad A las personas industriales J 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo fres días de tra-
bajo a la semnna. se consiguen 10 pesetas dianas P*-
did detalles, enviamlo sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LAUDA BURU (ALAVA). VITORIA, 
li—wwiiiiiwi iin lí i ili i \amsmmmimm 
Sollos de caucho y rótulos esmalta ios y de 
metal grabados, sellos fechadores y numerado-
res, enlaces en sorlijas. mcd.illas, cubiertos, etc. 
EN VIOO, calle de Luis Taboada, 4.—CORUNA, plaza de Orense, 2.—VILLAOARCIA, 
calle de la Ktarina, 29 y SO. 
BILBAO: A los consignatarios Pélix Iglesias y Ola., Arenal, 6. 
MADRID: Compañía Internacional de Coches-camas. Arenal, 3. tteina de latí de mesa poi m iiueativa. higiem.-a v «K»» 
dable. Estóiuago. ríñones e tntocclono» grastrointcsrina 
Ctitoldaasl 
Nos llega la noticia de que algunos desaprensivos sor-
prenden la buena fe de párrocos y alcaldes presentán-
dose como representantes de esta Casa, solicitando la 
rofundición de campanas rotas o venta de nuevas. 
Una vez más nos vemos obligados a desmentir a los 
impostores y a manifestar que la afamada función de 
campanas de Pnlencia no envía representantes, sino ^ 
petición del cliente, y en este caso se presentan'i 
legalmente documentado. 
FUNDICION DE CAMPANAS 
FABRICA DE RELOJES DE TORRE 
M O I S E S D I E Z . F A L E N C I A 
Unico motor a g«?"lin*' . ^ J ™ 
tro cilindros, portátil, *f , , ;2 
peso, y do fuerza graduable cte n 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquina ría en general. 
La fuerza moUi> paWi 
para todo sin necesidad cíe J"-
laciones. , , 
Se desean agentos para Castilla la 
Nueva y Extremadura. 
J . B u - r e y CañflS.ltfípiíCeilfl 
M A D R I D 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.54G E L D E B A T E (7 ) 
M a r t e s de a b r i l de 11)27 
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Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
P E S A T E , Colegiata, 7; 
Quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
yuencarral ¡ quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
do Puerta de Atocha, quios. 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
Son Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TOBAS 
L A S A G E N C I A S B E PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y . almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
TBXNCHSKO, 60 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas. 2. 
A E M A K I O luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Taberniüas , 2. 
DESPACHO Eenacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabcrnillas, 2. 
CABIA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
beruillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. TaberniDas. 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas. 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas. 2. 
RECIBOS lotería, encuader-
nados, millar, 3 pesetas; pro-
vincias, 3,50. «Arca de Noe», 
Pez, 2. 
P A R T i C U L A R . Mesitas, por-
oelanas, mantón antiguo, jue-
go café, jarrones, cuadros, 
abanicos, escribanía bronce, 
sólo dos días. Pr im, 16, ba-
jo izquierda. 
PIANO muy bueno vendo 
» particular. Guzmán el 
Bueno, 4, primero izquierda. 
ALMONEDA urgente. Mue-
bles, cuadros, autopiano, ta-
pices de hotel bien amue-
blado, que también se ven-
de o alquila. Montesa, 5, 
próximo Alcalá. 
MUEBLES baratís imos, ca-
mas doradas, armarios, apa-
radores, sillas: Corredera 
Baja, 39. 
ALQUILERES 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
PRECIOSO principal, en-
tarimado, cuarto baño, ocho 
jñezaB. Claudio Coello, 65. 
ALQUILO hotel espacioso, 
Moncloa. Lindando Juego 
Polo Puerta Hierro. Jardín, 
jaique Alba, 15, portería. 
GRAN local para almace-




NEUMATICOS, b a n d ajes 
«y. S.». Los más duraderos. 
Distribución e x c l u s i v a ; 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, g. A. Goya. 65. 
AUTOMOVILES Georges-
Roy, nuevos modelos, con 
"aja de precios. Exposición 
y venta: Casa Campos. Bár-
j a r a Braganza, 20. 
10.000 A 5.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
M08, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
GARAGE Galicia, Veláz-
quez, 28; precios baratísi-
mos de estancias de coches 
y de «taxis». 
C U B I E R T A S y cámaras oca-
sión, especialidad reparacio-
nes. «Recauchutado Moder-
no». Claudio Coello, 79. Te-
léfono 54.638. 
VUESTROS accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T . A., Príncipe 
de Vergara. 12. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles . 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi, flenernl Pardiñaa. 34. 
E S C U E L A «cha uf f eurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « H i s p a n o » , «Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
A U T O M O V I L I S T A S . ! ¡ M uy 
barato!! Neumáticos, acce-
eorios. Recambios Ford, le-
gítinioa. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
i Q U I E R E equipar su co-
che de neumáticos y cáma-
ras de ocasión por poco di-
nero? Acuda Bravo Muri-
Wo, 55. Teléfono 33.096. 
G A R A G E Oliva i General 
Porlier, 33. Estancia, 15. 25, 
30 pesetas. 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial; Ma-
yor. 4. 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BICICLETAS 
BICICLETAS «C. L.» • «Etér-
eo». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
BICICLETAS í C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
ESTUCHES 50 cartas me-
morándum tela, con sobres, 
2.50. «Arca de Noé». Pez, 2. 
CONSULTAS 
ENFERMEDADES estóma-
go, intestinos, hígado. Ba-
yos X . Plaza Progreso. 17. 
Seis ocho. Honorarios mó-
dicos. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s -. 
Travesía Ballesta, 11. 
PARTOS Florinda Salgue-
ro, especialista, hija del mé-
dico Salguero. Madera, 28. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, ap ratos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida. 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
PIANOS compro, vendo, 
alquilo. Plazos 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 
COMPRO oro, alhajas, den* 
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPBO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. 
ALHAJAS, papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
GALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Poz, 15. Sucesor Juanito. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Car 
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 





fía, Mecanografía, Inglés , 
Francés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA, siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol. 6. 
CLASES particulares de 
Química y Fís ica para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasiiña, 22, primero derecha. 
PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. N ú ñ e z Ar-
ce, 17, segundo. 
CORREOS. Telégrafos. I n -
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Pol ic ía . 





R E M 1 G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
r migton». Caballero d© Gr»^ 
• oia, 34 (esquina Peligros). 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas I 
— i , 53 
Casa naiofipa mas, 0,10 pesetas i 
iiniiiiinniiBiiiiiiiiiifi 
CARRERAS MILITARES. 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
R AD1OTELEG RAF ISTAS. 
Grandes éxitos . Academia 
Giner. Carmen, 5. 
BACHILLERATO. Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
ADUANAS, Pericial, Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
CONDESTABLES, topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Vetilla. Honorarios, 40 pese-




to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos. 23. 
CAJAS pinturas, precio de 
regalo. «Arca de Noe>. Pez, 2. 
CUARTILLAS satinadas: 
2,50 el millar. «Arca de 
Noé», Pez, 2. 
IDIOMAS, lecciones particu-
lares y traducciones. Apo-
daca, 10, tercero, centro de-
recha. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGO? cúranse. con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una ueaeta. Victoria, 
farmacia 
FUMADORES s Tabaco mez-
clándolo Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete. 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
FILATELIA 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese- j 
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
EN 160.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina, 13. 
COMODIDAD y belleza, fin-
ca en la parte más alta y 
sana de la Ciudad Lineal 
(calle principal), 21.600 pies, 
con diez magníficas habita-
cienes, garage, cuarto de ba-
ño, gallineros, conejeras, to-
do en perfecta conservación, 
gran azotea, agua corriente, 
molino de viento y estanque 
para riego huerta, precioso 
jardín, alcantarillado. Por 
ausencia al extranjero, se-
senta mil pesetas. Razón: el 
propietario, sin intermedia-
rios. Esparteros, 6, princi-
pal. De diez a una. 
VENDO casas lujo, barrio 
Salamanca, muy buenas ren-
tas. Casas céntricas para 
Bancos, Sociedades, Emba-
jadas, etcétera. Hoteles. F in -
cas agrícolas. Terrenos, faci-
lidades pago. «Iras», Conde 
Peñalver, 20. 
ALQUILER o venta al con-
tado o plazos, hoteles. Co-




co hotel, calefacción, esplén-
dido, jardín. San Bernar-
do. 19. 
VENDO solares frente a 
iglesia Bellas Vistas. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
VENTA terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
teUana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
CERCEDILLA vendo her-
moso hotel amueblado 20 
camas, dos pisos indepen-
dientes garages, mucho te-
rreno cercado, agua de la 
Sierra, baños y todos ser-
vicios. Razón: Argeqso-
la, 11, de tres a seis, sin 
intermediarios. 
COMPRO monte, Madrid o 
limítrofes, parte roturable, 
aguas. Julián Barbero. Al-
varez de Castro, 25, Madrid. 
VENDO 37.000 pies terreno 
huerta Prosperidad, peseta 
pie; todo o dos parcelas. 
Blasco Garay, 67, segundo. 
Torres. 
VENDO hotelito dos plan-
tas, 16.000 pesetas. Bellas 
Vistas. Berruguete, 7, F r a n -
co. 
OCASION. Veraneo tranqui-
lo pueblo sano, pintoresco 
del Norte, véndese casa mag-
nífica en 10.000 pesetas. Pla-
za Santo Domingo, 9, pri-
mero derecha. 
CASA cuatro ottarteif'y 1.600 
pies sin edificar, 16.000 pe-
setas, carretera Valencia, 45. 
BONITA casa, cuatro cuar-
tos, 16.000 pesetas; renta, 
1.620 anuales, carretera V a -
lencia, 45. Darío. 
HOTEL en San Sebastián 
(Guipiízcoa), en Ategorrieta, 
jardín, huerta, garage, pró-
ximo tranvía. Precio, 25.000 
duros, facilidades de pago. 
Angel Villafranca, Génova, 
4; cuatro, seis. 
HUESPEDES 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos tos servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
(•ais. 
PENSION Canalejas, Monte-
ra, 20, segundo izquierda, 
habitaciones exteriores. 
CEDO habitación a señora 
sola. Ferraz, 11, tercero de-
recha. ' 
INMEJORABLES habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
ESTABLES. Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, In-
lorablea. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
PENSION Hispano-Cubana. 
Pi y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
PENSION Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba^ 
ño. Desde siete pesetas. 
CAJAS papel tela, 50 car-
tas, 1,25. «Arca de Noé». 
Pez, 2. 
PENSION «D», exteriores, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Alfonso X I I , 11. 
BUENA pensión particular, 
económica, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
PARTICULAR cederá ha-
bitación amueblada a señor. 
Aguilar, 7, principal izqda. 
MAQUINAS 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 
PARTICULAR vende máqui-
na escribir portátil «Remig-
ton», ú l t imo modelo, com-
pletamente nueva, teclado 
francés. Viriato, 18; de cua-
tro a seis, portería. 
MAQUINAS de escribir de 
tas mejores marcas, desde 
150 pesetas. Oria y Galín-
dez. Clavel. 8. 
MODISTAS 
GUSTO y economía en la 
confección. Lis ta , 86. 
UN IMAN para atraer al 
novio son las estilográficas 
del «Arca de Noé», Pez, 2. 
TODAS se casan escribien-
do en papel del «Arca de 
NToé». Pez. 2. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. V a -
ra y López, Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char ta piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. E n Perfumerías y Car-
men, 2. 
SEÑORAS: L a casa de ma-
yor confianza para produc-
tos de belleza. Perfumería 




gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rúst icas . Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
PRECISO capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal, 26. 
DINERO hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE ta Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
CLEMENTE y García. Car 
He Mayor, 34. Casa especial 
para niños. Vean algunos 
precios. Vestidos, a 1,65. Pe-
leles, a 3,25. Vestidos tul y 
seda, a 7 pesetas. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6 
V I L L A S E C A Sastre. Caba-
Uero. Gracia, 26, entresue-





cales, negocios e industrias 
o tos adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
TRASPASO mercería-calza-
dos mejor sitio Valleher-
moso. Poco alquiler. Apar-
tado 4.00L 
LUJOSA pensión Gran Vía , 
se traspasa. Razón: Valver-
de, 8, anuncios. 
TRASPASO en buenas con-
diciones tienda carnicería, 
Dulcinea, 60. Cuatro Cami-
nos. 
TRASPASAREIS bien, ríÚ 
pidamente, confiándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
AGENCIA para estos anun-
cios: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
ESQUINA céntrica con ins-
talaciones, módico alquiler. 
Laosa. Qalileo, 4, segundo. 




ALEMAN con buena práo-
tica en farmacia desea colo-
cación. Juan Pantoja, 12, le-
chería. 
ABOGADO, propietario, al-
to funcionarlo Estado, de-
sea administración fincas. 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. 
PERSONA de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. 
JOVEN 17 años, bachiller, 
documentado, referencias, 
ofrécese cualquier empleo 
oficina o particular para 
ayudarse estudios. Sueldo 
mínimo, 30 duros mes. E s -
cribid D E B A T E número 126. 
VIUDA, 50 años, acompaña-
ría niños. Alcalde Sáinz, Ba-
randa, 6, portería. 
Ofertas 
CONTADORES de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Buchler, Madrid. Go-
ya, 65. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, eto. «Star». 
Montera, 15. 
SOLICITEN representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratís ima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
DESEA institutriz para fue-
ra. Marqués Valdeiglesias, 
13. Pensión Carmen, de dos 
a cuatro. 
VARIOS 
8 % INTERES obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
LOS TRES millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
LOTERIA. Esparteros, S. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
CH1NCH1C1DA Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
TAPICERO. Reformo mue-
bles, construyo toda clase de 
muebles, todos estilos. Ca-
mas turcas. López, Fuenca-
rra l , 8. 
MANICURO París . Ondula 
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara, 8. 
ü CASINOS, cafés, bares II 
L a fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, fi-
jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
ONDULACIONES^ tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
SERVIDUMBRE informada 
facilitamos.. Aduana, 9, pral. 
DENTISTA Higienista nue-
vos tratamientos curativos 
exclusivos norteamericanos. 
Jorge Juan, 20. 
ORTOPEDIA, Cirugía J uni-
vertato. L a casa más sur-
tida en art ículos de Medici-
na. Magníficas blusas de 
desinfección, d e s d e 5,95. 
^Dónde? Luis Escarpa. Ato-
oha. 115. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
UNICO continental con bi-
cicletas, servicio rapidísimo, 
lista, correspondencia, in-
formes comerciales. Express, 
San Jerónimo, 15. 
VIGILANCIA, investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
BRONCES para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha. 65, Madrid. 
PARA regalos prácticos, df 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas. 27. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
MEDIAS y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Qra-
vína, 3. 
L A C H O G O U T E R Q 
CKFES CHOCOLATES 
los mejores del mundo. 
H U E R T A S , 22 
(frente a Principe). 
NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Ford y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA S I L K O I L . Paseo del 
Prado, 46. 
M U E B L E S 
CASA H E R R E R A . L a m&s 
•urtida, P U E B L A , 6. 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
• M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 




MATTHS. 6 R U B E R 
Apar tado 1 8 5 , B I L B A O 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 
AZULEJOS belgas, marca 
H. Agente general para Es -
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
OFRECESE buena manicu-
ra , domicilio, 3 pesetas ser-
vicio, masaje facial, 5. Zur-
bano, 18, principal. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa^ 
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Cotón, 14. Valencia. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
PRECIOSOS modelos devo-
cionarios, 1.a comunión. <Ar-
ca de Noé», Pez, 2. 
SOLO quince días reclamo 
verdad, ahorrará dinero com-
prando, durante quincena 
propaganda, en Papelería 
Luna, 5. Precios ruinosos. 
P I N T O R económico, pida 
precios que le interesa. San 
Blas, 3, segundo derecha. 
TRASPASOS, préstamos, vi-
gilancias, negocios. Monte-
ra, 10, tercero, tardes. 
E B A N I S T A , tapicero, res-
tauro muebles a domicilio, 
económico. Avisos: Toledo, 
80, segundo. Redondo. 
SEÑORAS, los sombreros de 
paja de la temporada ante-
rior quedan nuevos refor-
mándolos. Hortaleza, 46, 1.°, 
precios económicos. 
L I M P I A B A R R O S de coco pa-
ra portales, automóviles , et-
cétera. Formas y dimensio-
nes que se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
JAMPLIACIONES magñífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
REGALO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. cCasa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
«CANTONES Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29. fren-
te Infantas. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15. 
V E N T A de fórmula garanti-
zada contra el bazo o car-
bunco del ganado. J . S. Ace-
red (Zaragoza). 
G A N G A : Altos del Hipódro-
mo, solar, 7.000 pies, urba-
nizado, a dos pesetas. Fran-
co, Berruguete, 7. Teléfono 
33.004, y León, 38. Teléfo-
no 53.697. 
VENDO dos camas y dos 
mesas de noche de nogal ta-
llado. L i s ta , 94, entresuelo 
derecha. 
VENDO maquinaria, fabri-
cación calzados, baratís ima. 
Santos Pérez, Montesa, 45. 
Madrid. 
PZANO «Gaveau», seminue-
TO, baratís imo. Marietany. 
Postigo San Martín, 7. 
VENDO oechecito alto, se-
minuovo, de niño. Serrano. 
Calle Valencia, 20. Tardes. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Sa lesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
L A H E R N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E ea pocas horas. 
Lo.^ trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el aeto so potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de tas hernias; las señoras y los 
niños, en fin. todas las víct imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. A U G . B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
DISMINUCION P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de tas H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A dol riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a tas hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas. Mr. B L E T Y repite 
su viaja entre nosotros. Hombros, señoras y niños vícti-
mas de hernias deben aprovechar esta buena oportuni-
dad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
ZARAGOZA, martes, 26, Hotel Europa. 
M A D R I D miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 
abril . Hotel Príncipe de Asturias, calle Echegaray. 3. 
Horas: de 9 a 1 y de 3 a 7 
C R E S P O S , sábado 30, Fonda Valeriano López. 
V A L L A D O L I D , domingo 1 mayo. Hotel Inglaterra. 
R I O S E C O , lunes 2, Fonda del Carmen. 
Barcelona, Rambla do Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A M U Y I L U S T R E SEÑORA 
DQóa Mario Teresa Hmalia Salido y Baldes 
V I U D A D E S A N C H E Z D E CASTRO 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
D. E . P. Y R U E G U E POR NOSOTROS 
Su director espiritual, el reverendo padre E n -
rique Saco (Morcedario); sus sobrinos, don Faus-
tino y don Pedro Archilla y Salido; doña Car-
men Guzmán de Archi l la; don Sebastián, doña 
Filomena, doña Mercedes y doña Pi lar Archilla 
de la Hoz. Pura Simón y Carmen Archil la Guz-
m á n : don Angel, doña María y doña Isabel 
Sánchez Campo (religiosa), don Ignacio González 
de Larreta y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enoomlon-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
E l aniversario, en la iglesia parroquial de 
San Martín el día 28 del actual, a las once, 
y todas las misas que se celebren en esta misma 
iglesia el día 2 de mayo, serán aplicadas por su 
eterno descanso y por su intención. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. 
APROVECHE USTED 
Los ratos desocupados de que dispone usted valen trn 
capital, siempre que loa sepa aprovechar. 
¿Qué mejor manera hay de emplear el tiempo libre 
de que dispone usted cada semana que preparándose 
para obtener una ocupación más lucrativa, qxie le per-
mita ganar tres, cuatro y probablemente hasta diez ve-
ces más de lo que está ganando ahora? 
Por lejos que viva usted, por poco que gane y por 
escasa que sea su instrucción, el C E N T R O I N T E R N A -
C I O N A L D E ENSEÑANZA podrá ayudarle. 
NADA L E C U E S T A A U S T E D el pedirnos sin demora 
un folleto explicativo, que le enviaremos inmediatamente. 
Después de señalar con una X la clase de estudios que 
le pueden a usted interesar, recorte el anuncio y, lle-
nando el cupón, remítalo H O Y MISMO al 
Centro Internacional de Enseñanza 
Av del Conde de Peñalver, 17. Apartado 658, M A D R I D . 
M E C A N I C A , E L E C T R I C I D A D , V A P O R . A U T O M O V I L I S -
MO. M O T O R E S , M A T E M A T I C A S , D I B U J O , F E R R O C A -
R R I L E S Y C A R R E T E R A S . C O M E R C I O . PROPAGANDA, 
V E N T A S , IDIOMAS. 
C U P O N 
27-927. 
Nombre 
Calle y número. 
Población 
^ r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z . Barqui l lo 
n ú m e r o 39. T e l é f o n o 33.019 
J | vuestras turbinas funcionan mal. 
S| vuestros motores consumen mucho. 
£ | las pérdidas de distribución son grandes.-
§ | el alumbrado es deficiente. 
la explotación no rinde lo debido. 
D : ¡Jŷ S *iacer estudiar vuestro negocio por un especia* 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
¿Por qué conservar ese maldito resfriado que le cansa 
a usted, cuando con la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
puode usted verse libre de él al cabo de unos días? 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
HA FALLECIDO E L DIA 24 DE ABRIL DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
. I. 
8u director espiritual, reverendo padre fray Secumlino Martín (O. P . ) ; sus hermanos, doña 
María del Pi lar , doña María del Sagrario y do n Pedro, y demás parientes, 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan la encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 26 del actual, a las T R E S y M E D I A de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Serrano, número 100, a la estación del Norte, para 
su traslado e inhumación en el panteón de familia, en Santa María de Castiello, del Concejo 
de Pola de Lena (Asturias). 
Todas las misas que se celebren hoy en San Andrés de los Plamencos, en el convento de 
Atocha, y las que se celebren el 27 en el oratorio del Olivar y en Santo Domingo del Real y las 
que se digan el mismo día en Oviedo, en San Isidoro el Real y convento de Santo Domingo, se-
rán aplicadas por su eterno descanso. 
F u n e r a r i a del Carmen, Infantas, 25. E s t a casa es la U N I C A que no pertenece al Trus t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
C O N D E S A D E L A C O N C E P C I O N 
M A R Q U E S A V I U D A D E S A N T A G E N O V E V A 
Ha faUecido el día 25 de abril de 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y l a bendición de Su Santidad 
I . P 3 
Su director espiritual, el reverendo padre misionero dol Corazón de María don Saturnino 
Pérez; sus hijos, doña María Cristina, don L u i s , marqués de Santa Genoveva, y don Ramón, 
marqués de Casal de los Griegos; hijos pol í t icos , don José María de Hurnodo, doña Ana Ma-
ría Peláez, marquesa de Santa Genoveva, y doña Feliciana Díaz-Agero, marquesa de Casal de 
los Griegos; nietos, hermanas, hermanos pol í t icos , sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Se-
ñor y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar el día 27 del 
actual, a las O N C E D E L A MAÑANA, desde la casa mortuoria, calle de 
Evaristo San Miguel, número 13, a la Sacramental de San Isidro, por lo 
que recibirán especial favor. 
E « la capilla ardiente se celebrarán misas por el alma de la finada, hoy marte» 26, a las 
•nce y a las doce, y mañana miércoles 27, a las nueve y a las diez. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4, M A D R I D 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 4 3 E L M a r t e s 2 6 d e a b r i l d e 1 9 2 7 
LA PRED 
No se puede t o m a r a b r o m a . U n a buena par te , y m u y selecta p o r c i e r t o , 
del C le ro de los Estados U n i d o s , es opuesta dec id idamente a a r a d i a r » las 
funciones r e l i g i o s a s ; es deci r , lo que de ellas puede ser o í d o . E n t r e los ca-
t ó l i c o s , a nadie se le o c u r r e , na tu ra lmen te , o í r misa n i confesarse p o r « ra -
d io» ; pero los aficionados y o t ros que s in ser af ic ionados t ienen ve rdade ro 
e s p í r i t u a p o s t ó l i c o , se a g a r r a n al d i c h o de la E s c r i t u r a : « P i d e s ex a u d i t u » , 
la fe en t ra p o r los o í d o s ; y en t i enden que la « r ad io» es el m e j o r r ecu r so 
m o d e r n o de p r e d i c a c i ó n en los Estados U n i d o s , donde apenas hay casa, p o r 
r e t i r a d a que e s t é , que no tenga su apara to receptor . 
P o r o t r a p a r l e , la p ropaganda re l ig iosa ha alcanzado i n c r e í b l e d i f u s i ó n 
median te este inven to . E l 90 por 100 de las estaciones « r a d i a n » sermones 
y « s e r v i c i o s » r e l i g i o s o s ; s in emba rgo , m u y pocas de esas estaciones d i -
funden la d o c t r i n a c a t ó l i c a . P o r lo t an to , los c a t ó l i c o s , p o r u n lado, no pue-
den o í r con la debida f recuencia su p r o p i o p r o g r a m a , y p o r o t r o lado, no tan 
su i n f e r i o r i d a d en no d i sponer de ese med io de p r o p a g a n d a y d i s c u s i ó n que 
los protes tantes usan a t roche y moche . 
Pe ro no se han d o r m i d o p o r eso los sembradores de la buena semi l la . 
Muchos p á r r o c o s han ins ta lado su p e q u e ñ a o g rande e s t a c i ó n emisora en 
la p a r r o q u i a ; y p o r med io de ella e x p l i c a n el Evange l io , e n s e ñ a n el Catecis-
mo , hacen o í r cantos piadosos, e t c é t e r a . L a e x p l i c a c i ó n del Catecismo, sobre 
todo a los n i ñ o s ha dado resul tados sorprendentes . Muchas f ami l i a s protes-
tantes cuyos h i jos no r e c i b í a n e n s e ñ a n z a re l ig iosa , ya p o r estar p r o h i b i d a en 
l a escuela p ú b l i c a , ya p o r no habe r l a suficiente en la ig les ia de su d e n o m i -
n a c i ó n , han a n i m a d o y fe l i c i t ado al p á r r o c o padre W a l d e en su empresa. L a 
d i ó c e s i s de Ok lahoma ha s ido la p r i m e r a en usar «la r a d i o » para este ob je to 
y o t ras la e s t á n i m i t a n d o . 
Los re l ig iosos , sobre todo, t iene var ias estaciones emisoras de p r i m e r o r -
den. L o s mis ioneros paul is tas i n s t a l a r o n la p r i m e r a en Nueva Y o r k y es l a 
m á s notable de las « o c h o » , dedicadas exc lus ivamente a la p r o p a g a n d a c a t ó l i c a 
en lodos los Estados U n i d o s . D e s p u é s vienen los j e s u í t a s , con las no menos 
i m p o r t a n t e s « L o y o l a U n i v e r s i t y » , Nueva O r l e á n s , la de San L u i s y la de M i l -
wankee , en o t r a la U n i v e r s i d a d t a m b i é n que l l e v a el n o m b r e del g r a n m i s i o -
nero padre M a r q u e t l e . 
L o s padres benedic t inos , en el Es tado de W á s h i n g t o n , a l l á en l a costa del 
P a c í f i c o t i enen una e s t a c i ó n emisora , desde la que l anzan sus p r o g r a m a s , en 
los cuales la r e l i g i ó n cons t i t uye la p r i n c i p a l pa r t e , s in e x c l u i r asuntos c u l t u -
rales y sobre todo m ú s i c a , t an to r e l i g i o s a como profana . L a e s t a c i ó n de la 
«St . John ' s U n i v e r s i t y » (Mineso ta ) es t a m b i é n de los benedic t inos . 
Hay , como hemos d i cho , p a r r o q u i a s c a t ó l i c a s que han puesto en la t o r r e 
de su iglesia este p u l p i t o a r c h i m o d e r n o ; pe ro no pueden compara r se en n ú -
mero con las protes tantes . Con t odo , hay t a m b i é n estaciones seculares que 
« r a d i a n » r e g u l a r m e n t e « p r o g r a m a s c a t ó l i c o s » . De modo que en n i n g ú n r i n -
c ó n de los Estados U n i d o s donde haya un apara to r ecep to r se encuen t ra u n 
c a t ó l i c o i n c o m u n i c a d o con la Ig les ia . L o cua l no obsta pa ra que los c a t ó l i c o s 
se l amenten de que su serv ic io de « r a d i o » no e s t á a la a l t u ra necesaria, n i 
puede c o m p e t i r con el de o t ras r e l ig iones . 
P o r desgracia , mien t ras el p u e b l o en genera l p ide que se perfeccione este 
i m p o r t a n t e se rv ic io , hay en las clases d i r ec to ra s una « d i v i s i ó n d o c t r i n a l » que 
se resuelve en beneficio de la p ropaganda a n t i c a t ó l i c a . E n vano los pred ica-
dores «de r a d i o » exponen los beneficios inmensos de este nuevo g é n e r o de 
p r e d i c a c i ó n . L o s v ie jos se resisten a c a m b i a r de m é t o d o s . Reconocen que 
d u r a n t e dos m i l a ñ o s casi la p r e d i c a c i ó n c a t ó l i c a ha u t i l i z a d o todos los me-
dios que la c i v i l i z a c i ó n p o n í a a su alcance. E l ve rdadero mi s ione ro , como el 
l a b r a d o r , va m e j o r a n d o los m é t o d o s de s i embra e v a n g é l i c a . Pero el r u t i n a r i o 
razona sa r u t i n a , como sus u t o p í a s el r evo luc iona r io . Es inev i tab le . 
A pesar de eso, el « b r o a d e a s t i n g » , como l l a m a n a l l í a la r a d i o t e l e f o n í a , 
p rog resa eno rmemen te en su f u n c i ó n de s embrado ra de la buena semi l la . 
A s í como de las iglesias p a r r o q u i a l e s salen a extenderse p o r los aires ser-
monee, novenas, misas cantadas, lecciones de catecismo, m ú s i c a r e l ig iosa , et-
c é t e r a , de las Unive r s idades y cen t ros de al ta c u l t u r a salen conferencias , 
d i squ i s i c iones de g r a n v a l o r a p o l o g é t i c o y d o c t r i n a l . E n a lgunas se contesta 
a las objeciones y d i f icul tades que se rec iben p o r c o r r e o ; de m o d o que la 
c á t e d r i de R e l i g i ó n alcanza una e x t e n s i ó n e i m p o r t a n c i a n u n c a vista. E l do-
m i n g o especialmente , el a i r e e s t á cuajado de « p a l a b r a s d i v i n a s » ; nunca la 
s i e m b r a de l a semi l la e v a n g é l i c a h a b í a alcanzado p ropo rc iones tan grandes . 
Cae en la o r i l l a de l c amino , sobre las olas del mar , en la cresta de las m o n -
t a ñ a s , e i la espesura del bosque y en los surcos de la l l anu ra . Se exp l i can 
los entusiasmos de los n o v í s i m o s p red icadores , que ven l legado el m o m e n t o 
de que su voz l legue a los confines de l o rbe de la t i e r r a . 
E n t r e t a n t o , la U n i ó n genera l de los C a t ó l i c o s de los Estados U n i d o s ha 
n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n p a r a que estudie el asunto y d i r i j a y coordine conve-
n ien temente los servicios de « r a d i o » pa ra la p ropaganda c a t ó l i c a . Y esto es lo 
p r á c t i c o , pese a las resistencias de los « e n e m i g o s de n o v e d a d e s » . Fides ex 
a a d i i u . 
M a n u e l G R A Ñ A 
E L R E G I M E N , por K-HITO JUEGO DE CAÑAS'En 1928 funcionará la 
Las justas, aquel a ñ o como n i n g u n o 
f a s t u o s a á , d e s a r r u l l á b a n s e s i n el menor 
que ha de tener en Zaragoza 
E L MEDICO.—Es raro que no adelgace usted. ¿Sigue sólo con verduras? 
E L PACIENTE.—¡Anda! Pregunte usted en la estación del Norte, que diariamente viene un vagón 
consignado a mi nombre. 
Ha costado 208 millones de francos 
y se empezó en 1902 
M A R S E L L A , 25.—El presidente de. la 
r e p ú b l i c a , Doumergue, d e s p u é s de v i -
s i tar esta m a ñ a n a el hospi ta l de Mar-
sella, e m b a r c ó a bordo de un contrator-
pedero, d i r i g i é n d o s e a i naugura r el ca-
n a l de l ROdano. 
Los trabajos de c o n s t r u c c i ó n dieron 
comienzo el a ñ o 1902 y el coste ha sido 
208 mi l lones de francos. 
zosa en to rno de sus guerreros á g i l e s y 
valientes, famosos Justado res e n l a pla-¡ 
za, como eran terr ibles lanceros en los i 
campos de combate. L a p o f r a d í a de S a n - ¡ 
t iago festejaba de s i n g u l a r manera lasi 
ú l t i m a s v ic to r i a s de los e j é r c i t o s caste-
l lanos en Flandes bajo l a mano d u r a -*>— 
y g lo r iosa del duque de Alba . Los ta-j ZARAGOA, 25.—En e l expreso de hoy 
b lad i l los h a l l á b a n s e atestados de . no-, ha llegado a Zaragoza l a Comis ión or-
bles e h idalgos , con sus calzas prietas1, gamzadora de la Academia General Mi-
Una Comisión mixta de Guerra 
y el Ayuntamiento resolverá las 
incidencias que surjan 
y su capa cor la , con sus g r e g ü e s c o s y 
acuchi l lados , todos rebosantes de color 
y de g rac ia , enhiesto el bigote, alto e l 
sombrero. Ent re sus zalemas y cum-
pl idos , se rubor i zaban las bellas hem-
bras castellanas, cuyas cabezas, de una 
he rmosura serena y fuerte, florecían so-
bre l a gorgnera de a lbura n i v e a ; cu-
yos bustos e s c u l t ó r i c o s y opulentos c i m -
b r e á b a n s e sobre las faldas desmedidas 
de l a é p o c a de FelLpe I I . Un ambiente 
de j o c u n d a s a t i s f a c c i ó n popu la r rebo-
saba de cada e s p í r i t u y se e s p a r c í a en-
vuelto en el g r i t e r í o de l a muchedum-
bre, en los v í t o r e s y aplausos que 
ar rancaba en el ruedo la g a l l a r d í a y 
gent i leza de una c a ñ a bien quebrada, 
un j ine te apuesto y bravo, o un caba-
l l o poderoso y l igero . 
Y s i n embargo, sobre aquellas almas 
aleteaba l a t ragedia, y un vago temor 
amargaba e l deleite de l a d i v e r s i ó n ; 
era el miedo inde te rminado a u n pe-
l i g r o f a n t á s t i c o m i vez, pero t a l vez 
p r ó x i m o y sangriento. A p o y a d a en el 
a l f é i z a r de una ventana «del p r i m e r 
s u e l o » , a l a sombra, arrebatando mira -
das y corazones, l a d i v i n a hermosura , 
de una joven inglesa, h u é s p e d de l a 
casa n o b i l í s i m a de Sancho Z i m b r ó n , 
most raba en sus ojos azules, obscuros 
como zafiros, las l l amaradas incendia-
rias de s u e s p í r i t u apasionado y capr i -
clioso, sediento de a m o r í o s y s embra 
dor de odios. A el la d i r i g í a n s e todas 
l i t a r , f o r m a d a por los generales Camón 
Sojo, Franco, el teniente coronel Lon, y 
i 
j( 
var ios ayudantes. 
En l a e s t a c i ó n fueron recibidos ios 
comisionados por el alcalde, s eño r Allue 
Salvador y una C o m i s i ó n de concejales. 
T a m b i é n estaba en los andenes para re-
c ib i r a sus c o m p a ñ e r o s el general jefe de 
Estado M a y o r de la C a p i t a n í a . 
E l alcalde de Zaragoza s a l u d ó a la Co-
m i s i ó n en nombre de l a c iudad . 
A las diez de l a m a ñ a n a se celebró 
una r e u n i ó n en C a p i t a n í a general , a la 
que asis t ieron l a C o m i s i ó n , el alcalde y 
el gobernador c i v i l i n t e r ino , presididus 
por el c a p i t á n general . 
D e s p u é s de un cambio de impresiones, 
se t r as ladaron los comisionados al cam-
pamento de Alfonso X I I I . Sobre el terre-
no se rea l iza ron determinados estudios 
pa ra s e ñ a l a r el s i t io m á s adecuado para 
la c o n s t r u c c i ó n de l a Academia General 
M i l i t a r . 
D e s p u é s de u n detenido estudio, se 
a c o r d ó proponer a l m i n i s t e r i o de la 
Guerra, que l a i n s t a l a c i ó n de l a Acade-
m i a se haga en una explanada que exis-
te j u n t o a l a car re tera a unos cuatro 
k i l ó m e t r o s de l a c iudad , y que se halla 
comprend ida entre l a e iu rada a l campa-
mento y el H i p ó d r o m o a l l í existente. 
E l genera l Franco, que s e r á el director 
de la Academia General M i l i t a r , mani-
festó a los- reunidos que el s i t io era 
m a g n í f i c o , y que los aires puros y salu-
•EBr 
¡ las mi radas , de e l la o c u p á b a n s e en to-! dables h a b r í a n de ayudar a l a formar 
C r ó n i c a de v ia j e s : ¡ c o n t r a t a d o por un a ñ o m á s a l profesor 
das las conversacionts . Dos apuestos 
mancebos, flor y o rgu l lo de l a nobleza 
avilesa, el p r i m o g é n i t o de la a l t í s i m a 
c ión de una of ic ia l idad todo e s p í r i t u mi-
l i t a r . E l general expuso, aunque muy 
brevemente, los proyectos que tiene en 
«Llevo unos d í a s en Af r i ca , pocos, los i belga s e ñ o r Mas ik , pa ra que c o n t i n ú e , casa de T a p i a del a el p i í m e v \ ve l ac iún con l a d i r e c c i ó n de l a Acade-
indispensables. A m í , de A f r i c a , con tan- .en l a d i r e c c i ó n de l a refer ida a g r u p a - i h. .o d6 l a ^ men0So el€v£;da J v e l a « l i a . 
tas veces como he estado, lo que m á s i010" m u s i c a l . » ! N ú ñ e z , h a b í a n tenido y a momentos pe-.1 Los-comis ionados v i s i t a r o n después a 
me seduce... es m a r c h a r m e . » Natura lmente . Pa ra que no cont inua- . iigV0Si0S pa ra SUg vidas , chocando comoj ias au iondades locales y el cuartel de 
se, con dejar lo i r . . . idos aceros anchos y corlantes sus dos!Falafox. hace poco t iempo construido,y 
Es como s í a u n m ú s i c o le d i j e r a n amor .5 . T a m b i é n hoy ju s t an estos gen- que se h a l l a destinado a l disuelto bata-
t i l l s imos p r ó c e r e s , que a pesar de s u s | l l ó n del A l u m b r a d o , 
a ñ o s escasos, regaron m á s de una vezl A ú l t i m a ho ra de l a tarde se celebró 
con sangre los campos de batal la . Y he| una nueva r e u n i ó n , a la que asis t ierón, 
U n d i a r i o se queja de que el alcalde por q u é todos temen que l a fiesta; a d e m á s de los comisionados, el alcalde. 
r i ñ o , s e ñ o r A n t ó n , habla poco con ! acabe de un modo lamentable , aunque! los t é c n i c o s munic ipa les y el gerente 
per iod i s tas ; y , dol iente , e x c l a m a : i frecuente en aquellos d í a s de b rava pe- de l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s . 
Y, c laro, para poder marcharse hay 
^ D e ' a h í que v a y a tantas veces el h o m M 
breh 
Á q u i se expl ica todo. 
¡ p e z a r 
* * * 
Más t i n t a sobrante. 
«La Orquesta S i n f ó n i c a de B i lbao ha 
\ in te i 
\los 
v imos que el coronel M o l a p a r t i ó de 
\ 4 d m a n y se d i r i g i ó a O u t i l : de este 
\punto s i g u i ó a B a b - T i l i u a n y de a q u í 
a Taberrant . 
« H o y l a d e s o l a c i ó n i n f o r m a t i v a es 
g r a n d í s i m a . E l s e ñ o r A n t ó n ent ra y sale, 
recibe Comisiones, despacha asuntos ; 
pero no dice a l a Prensa esta boca es 
m í a . » 
Y eso lo que demuestra es que si el 
\cargo de A n t ó n es i n t e r i n o , su pruden-
el t a l A z e ü a que c i ta l a nota , se en- ' c í a es de f in i t i va . 
lea, de incesante desa f ío , de inacabable 
mor t andad . Van b ien las justas. Sos 
En d icha r e u n i ó n se t r a t a ron diversos 
asuntos, ent re ellos, los de la instala-
A s o c i a c i ó n M ú s i c a ! H i s p a n o - A m e r 
EB 
M a d r i d cuenta con una nueva Asocia-
c ión de m ú s i c a que difiere de las 
exister.tes p o i l l eva r en sí un deseo de 
a p r o x i m a c i ó n mus ica l hispanoamerica-
na. Ignoro s i l a m ú s i c a e s p a ñ o l a de 
concierto se conoce en l a A m é r i c a 'a-
t i n a ; pero s í estoy seguro de que los 
compositores americanos son descono-
cidos en E s p a ñ a , salvo contadas excep-
ciones. E n este sentido, l a t en ta t iva de 
I ñ i g o , a lma de cuanto ocurre en l a Sala 
Aeodian, no puede ser m á s interesante, 
y es de desear que se realicen b r i l l an te -
mente sus buenos p r o p ó s i t o s . Por lo 
pronto , y para dar s e ñ a l e s de v ida , l a 
flamante A s o c i a c i ó n ha organizado u n 
concierto a base del Doble Quinteto Es-
p a ñ o l , A g r u p a c i ó n m a d r i l e ñ a que cada 
d í a toma m a y o r impor t anc ia , lo que 
no es e x t r a ñ o , pues se t r a ta de profe-
sores que son verdaderos vir tuosos. E l 
Quinteto de Vien to se compone do los 
s e ñ o r e s Gar i jo , Gonzá lez , F e r n á n d e z , 
Romo, y Mont , todos ellos prtenecien-
tes a l Real Cuerpo de Alabarderos. A 
cuentra en las dos situaciones d i s t in - l 
tas que s e ñ a l o en el g r á f i c o , s e g ú n se\ " •- * 
vea el p lano f r a n c é s en 1/200.000 o en «V sobre todo< l i a y a lg0 ' cori10 el Pen-
En la no ta fac i l i t ada el h i ñ e s dicen 1/100.000 ( í a g e o g r a f í a de Marruecos e s - ^ ^ e n t o y el arte, para los que son 
que las fuerzas de Retama h a n e f e c l l á por hacer) y que la cab i la de T a y - i h u r t o poco las fronteras del espacio y 
at i t i e m p o . » 
t l é n e n l a s ocho grupos de a cuatro c a - í c i ó n de agua, luz e l é c t r i c a y comunica-
balleros, todos de l a m á s l i n a j u d a pro- cienes. 
sapia. Vis ten ricos trajes de t a f e t á n , cu- Se a c o r d ó proponer a l minis ter io de 
yas haldas flamean a l aire su r iqueza! la Guerra, que cons t i tuya una Comisión 
y alegres reflejos. Cada grupo l leva de m i x t a de representaciones del ramo de 
dos partes dedicadas a Beethoven, ho-
menaje que la nueva Asoc i ac ión ofren 
daba el .gran m ú s i c o con o c a s i ó n de 
su centenario. Entre las obras, figura-
ba el Sept imino y casi todos los solis-
tas son Lis mismos que lo h a n interpre-
tado con la Orquesta S i n f ó n i c a ; con 
esto queda hecho su elogio. 
En la tercera par le figuraban c lncoi 
piezas m í a s , a t e n c i ó n que mucho lesj 
agradezco. Estas piezas, escritas para l 
p iano , h a n sido adaptadas al Doble | 
Quinteto (muy bien , por cier to) , porj 
Enr ique Alcoba, v i o l a de l a A g r u p a c i ó n . 
Tros de e l l a s : Lo que se vé desde l a 
Giralda, Desfile de soldados de p lomo 
y A la m e m o r i a de un bebé , pertenecen 
a la serie t i t u l ada N i ñ e r í a s , escrita en 
1818. Las otras dos : E n los ja rd ines de 
M u r c i a y E l Camino de la A l h a m b r a , 
e s t á n inc lu idas en los Cuentos de Es-
p a ñ a , estrenados el mismo a ñ o <m la 
F i l a r m ó n i c a de M á l a g a . 
E l Doble Quinte to i n t e r p r e t ó el pro-
g r a m a con l a m a e s t r í a , la perTecc ión y 
E s c j t e - KiTo m e t r o s 
10 4-0 so. . 80 
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este g rupo se une el ant iguo Cuarteto l a mus ica l idad (cual idad cada d í a m á s 
E s p a ñ o l , fo rmado por Corvino, Cano, 
Alcoba y H e r n á n d e z , completado por 
Gonzá l ez (contrabajo) y el p ian i s ta 
3uan Quintero . E l p rograma c o n t e n í a 
rara) habituales en t an eminentes pro-
fesores, siendo calurosamente ap laudi -
dos por los socios de l a nueva ent idad. 
J o a q u í n T U R I Ñ A 
tuado u n reconocimiento sobre A z e ü a 
no sobre A r c i l a , como han publ icado 
algunos p e r i ó d i c o s , p u n t o que, como 
se v é en e l g r á f i c o , d is ta mucho del 
terr.eno donde ahora se combate, ba-
t iendo «a ios huidos que se encontra 
ban concentrados en dicho p o b l a d o . » 
«La co lumna de Senhaya { imagino que 
s e r á la del coronel M o l a que l l e g ó a 
Taberrant ) e s t a b l e c i ó contacto con las 
fuerzas francesas de Ben i Derber.* 
Y con esto y con hacer constar que 
sut, que pensamos cast igar con mano 
dura , se encuentra a l Sur de l a de Re-
tama y a l Oeste de Taber ran t , creo que 
he c u m p l i d o m i m i s i ó n de i n d i c a r a 
los lectores, o r i e n t á n d o l o s con u n g ra 
fleo, po r d ó n d e se mueven nuestras tro 
pas. 
A r m a n d o G U E R R A 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
dis t in tos colores los capellares, mar lo-
tas y bordadnras . E l de Vela a d ó r n a s e 
con blanco, verde y co lo rado ; el de 
T a p i a del A g u i l a , con a m a r i l l o , azul y 
i iegr t. E l p r i m e r o cubre su pecho con 
una d iv i s a en l a que aparece u h á ha-
cfra encendida con l a ' luz hacia abajo 
. y esta i n s c r i p c i ó n : «Vires y u c l i n a t a re-
¿ H a r t o p o c o l Nada absolutamente ; so-lSum0a ( la v ¡ r l u d i mien t ras m á s h u m l -
bre todo las del t iempo. ¿ D o n d e pone- m á s ousalzada). E i segando os-
mos e l h i t o t tenta como emblema u n mundo , soste-
* * * nido por u n hombre viejo que se cubre 
« ¡ M o n a Lisa, j o v e n ! En L o r g o ñ o v ive con P ^ l r d e . raposoj l a J e y e n d a 
una s e ñ o r i i a que se parece ex t ra rd ina - c 
r i amente a l a G ioconda .» 
« S u s i e n l a a l mundo el i ngen io» . 
L a m u l t i t u d celebra l a agudeza de ta-
Guerra y del A y u n t a m i e n t o de Zarago-
za, para que resuelva los asuntos pen-
dientes y p roponga soluciones al Go-
bierno. 
E l g-eneral C a n t ó n , en breves palabras, 
r e s u m i ó l a d i s c u s i ó n . M a n i f e s t ó que co-
m u n i c a r l a al Gobierno las buenas impre-
siones que l levaba con objeto de que 
resuelva p ron to y empiecen los trabajos 
de c o n s t r u c c i ó n de l a Academia rápida-
mente, a fin de que para el próximo 
curso, d i c h a Academia pueda funcionar. 
E l alcaide, s e ñ o r A l lué Salvador, agra-
dec ió mucho las palabras del jefe de 
ía C o m i s i ó n y se o f rec ió , en nombre del 
Claro : como L o r g o ñ o y L o g r o ñ o . . . Ca- ¡ 
si Iguales. 
les caballeros y de otros igualmente in-í pueblo de Zaragoza, para dar las má-
i geniosos en sus motes. En las ven tana^ ximas facil idades, 
i e s t á n las m á s escogidas fami l i a s de Cas-' E l A y u r n a m i e n u ui  r ü i a s a  uas-. t i m i t o l ia obsequiado con 
l i l l a , h a b i é n d o s e pagado e l a lqu i l e r de: un banquete en el Casino iMercantil a 
De u n rad ica l : , ias del p r i m e r suelo a la sombra a tres1 los generales y jefes de la Comis ión . • 
• Hemos l e í d o l a r e s e ñ a de un discurso i ducados; las del segundo, a dos; lasj M a ñ a n a h a r á n una vis i ta detenifia a 
p r o n u n c i a d o en l a Academia de J u r i s - j del tercero, a u n o ; las dol cuarto, a • los cuarteles, y el m i é r c o l e s r e g r e s a r á n a 
p rudenc ia por u n s e ñ o r de cuyo nombre i medio, y las de la acera del sol , a ve iñ - M a d r i d . 
no queremos acordarnos, y que, en subs-; t icuat ro maravedises. . 
t anc ia , v e n í a a sostener que los siste-1 Las ú l t i m a s cuadr i l l a s acaban sus l u -
mas p o l í t i c o s emanados de l a revo lu-
c ión del siglo XV11I h a b í a n f r a c a s a d o . » 
cidos ataques, sus graciosos juegos de ¡ O 
rodeo y se r e t i r an entre los v ivas de l a j j j ^ 
Lo m a l o es que el r ad i ca l no quiere muchedumbre . Comienza é s t a a desgra-
acordarse del nombre del conferencian- narsc ; e l g r i t e r í o se ha t rocado en mur- . . 
te ; . : : pero el mundo , respecto de í o S ; m u l l o s . De pronto un rojo c lave l . l a n - | C A S A B L A N C A , 25. t i av iadw Saín 
sistemas /tijas de l a R e v o l u c i ó n . . . ¡ n o izado desde l a ventana de l a inglesa, cae U o m a n ha u l t . m a d o y a las ^ P a ^ c ' " " e : 
quiere n i que se los n o m b r e n ! \ ™ l a arena, como un c u a j a r ó n de san- de su aparato, y hoy ha efectuado a gu 
nos vuelos de ensayo, que con t inua rá 
m a ñ a n a . 
S i no surge a lguna d i f i cu l t ad impre-
vista. S a i n t R o m á n p a r t i r á para conti-
nua r su v u e l o el d í a 27 del corriente 
mes, a p r i m e r a hora de la m a ñ a n a . 
quiere n i que 
gre. A l m i s m o t iempo dos j inetes bno -
V I E S M O sos se d i r i g e n desde opuestos rincones 
, , t ¡ a recoger le ; no l levan c a ñ a s , sino 
lanzas de acero refulgente. SL1 acometen 
N l l C V O u Í 3 r Í O e n L i S O O Q rabiosos. Los d e m á s caballeros m o n t a n 
n I veloces sus corceles pa ra i m p e d i r el 
0 ¡ d u e l o . Es tarde y a ; el de Vela h a c a í d o 
Y - T - T ^ A TT , i , - . !atravesado por e! h ie r ro del de Tap ia 1 v l L I S B O A . 2 5 — H o y se ha pub l i cado e n l a _ ^ el asta la m U a ( l no apar ta del marco de la ventana su 
esta c a p i t a l el p r i m e r n ú m e r o del d i a r i a ;Sub re l a areria se estremece su cuerpo1 (1,vina f i g " r a - l 'asta que c , b e J * * 
« I m p a r c i a l » , que aparece con c a r á c t e r 1 joven y venusto, con las te r r ib les c o n - ' P ^ h o el c lave l que lanza l a mano 
independien te . P o l í t i c a m e n t e , e s t a r á u n í - ^ " i s i o n e s de una muerte fu lminan te . E l ; ü o r ^ a ^ ^ ^ 1 u ha berme. 
pueblo a lza cont ra la culpable u n ala- ' -^ ,I1Ü1 .na (ieJaau una 11 
do a l a d i c t a d u r a . L o d i r i g e n Carlos 
Selvagem y Cunha D i a s . — C ó r r e l a M a r -
ques. 
ó n . L ¿ 1 P m g Í 6 a " m i T a ¡ J a *<*™ Ias se'das m a l v a de la ^ 
con ojos retadores y faz t r anqu i l a . El sa- L s l á u n t a 611 sangre-
de Z i m b r ó n la i n v i t a a re t i rarse , pero1 J e s ú s R. COLOMA 
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H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ter . . . y yo u n c á n d i d o , u n i d i o t a , un pobre hom- ' 
b re que se ha dejado e n g a ñ a r como un e s t ú p i d o , 
que ha c a í d o en la t r a m p a de su p e r í i d i a y de sus 
encantos. A h o r a veo c l a r o ; s i se ha mos t r ado ama-
ble y seductora c o n m i g o f u é s ó l o p a r a u n c i r m e , como 
a l o d o s los h o m b r e s que ha l l a al paso, a l ca r ro t r i u n -
fal en que pasea su o r g u l l o desmedido , su h e r m o -
sura insu l t an te de diosa pagana. . . ¡ Y y o que lo h a - j 
b í a t omado en s e r i o ! . . . A f o r t u n a d a m e n t e n i n g ú n per-
j u i c i o ha p o d i d o s e g u í r s e m e . ¿ M e h a b í a figurado 
que l a amaba, h a b í a l legado a c reer lo? Pues n o , no 
es c i e r t o , me h a b í a e q u i v o c a d o ; | n o la amo, no 
puedo a m a r l a ! . . . i C i e n veces n o l 
P o d r í a no a m a r l a ya, acaso no la amase; pe ro lo 
c i e r to es que aque l la noche se l a p a s ó en c l a r o , s in 
pode r c o n c i l i a r el s u e ñ o , que h u í a de sus o jos , can-
sados y b r i l l an t e s . D o m i n a d o p o r u n a h o n d a me lan-
c o l í a todo l o v i ó n e g r o en la v i d a ; para él ya no 
h a b í a esperanzas, n i i lus iones , n i ambic iones , n i an-
helos, y una p r o c e s i ó n espectra l de desdichas, de 
t r is tezas , de m a b s s in cuento i n v a d i ó e l c u a r t o del 
hote l y c o m e n z ó a danzar un s in ies t ro aque l a r r e en 
d e r r e d o r del lecho . . . Cuando l legada la m a ñ a n a s a l i ó 
de l sopor , que no s u e ñ o , en que le h a b í a s u m i d o el 
cansancio de c inco o seis horas de batal la i n t e r i o r 
cons igo m i s m o , H o r a c i o F m i k l e y , de d e d u c c i ó n en 
d e d u c c i ó n v i n o a f o r m u l a r s e la c o n c l u s i ó n de f in i t iva 
quo se hacen todos los desesperanzados, los de r ro ta -
dos, los v e n c i d o s ; la exis tencia es a lgo odioso que 
no merece ser v i v i d a y m e j o r h u b i e r a s ido no na-
c e r ; l a v ida es una cosa odiosa e inaguan tab le , que 
muchas veces nos hace a ñ o r a r la ca r i c i a helada de 
la muer te . . . 
| O h , s í ! E n ocasiones la v i d a resul ta una ca rga 
demasiado pesada. Y los ojos de los que su f ren ata-
layan el c a m i n o que se abre ante ellos, ese camino 
que n o sabemos d ó n d e t e r m i n a , deseosos de ver 
b r i l l a r la hoja de la g u a d a ñ a l i b e r t a d o r a . 
X I I I 
L l e g ó el d í a de l a l e c c i ó n . H o r a c i o estuvo ten tado 
de buscar un p r e t e x t o cua lqu i e r a y excusarse pa ra 
ev i ta r el encuen t ro con miss Mot t e r , que necesaria-
mente h a b í a de ser desagradable y v io len to pa ra é l . 
S in atreverse a d é c i r que la a c t i t u d de la mucha -
cha fuera i n c o r r e c t a , a f i rmaba que, dadas las cir-
c u n s t á n c i a s , h a b í a s ido poco p r u d e n t e y h a r t o irre-
í l ex iva , pues to que con sus mi r adas y sonrisas , n o 
menos que con sus palabras , h a b í a l legado a a len-
tar le en c i e r t o m o d o , a f a c i l i t a r l e l a o c a s i ó n de hacer 
u n a d e c l a r a c i ó n de amor en toda regla. A ú l t i m a 
hora de sus primeros propósitos y armándose de 
valor o fa l to de v a l o r , p u d i e r a decirse con m á s p r o -
p iedad , se d i r i g i ó , como de o r d i n a r i o , a casa de 
su d i s c í p u l a , a la e s p l é n d i d a m o r a d a de la cal le de 
Beagon. 
K a t i e , t an l i n d a , tan t r a n q u i l a , t an s o n r i e n t e y 
amable como s i empre , le r e c i b i ó en la p u e r t a de su 
gabine te de es tud io , apenas el c r i a d o negro le a n u n -
c ió la l legada del profesor . A q u e l l a c a l m a de m i s s 
M o t t e r t e n í a a lgo de desesperante, y F r a n k l e y , i n -
capaz de d o m i n a r s e p o r c o m p l e t o , no p u d o o c u l t a r 
del t odo l a c o n t r a r i e d a d que expe r imen taba en p re -
sencia de la j oven . 
— ¿ E s t á u s t ed ne rv ioso , s e ñ o r F r a n k l e y ? — p r e g u n t ó 
melosamente K a t i e , a d v i r t i e n d o de una sola ojeada 
el poco apacib le gesto de H o r a c i o , que p r o v i s t o de 
una goma b o r r a b a par te del d i b u j o hecho por la i nex -
p e r t a a l u m n a , con t an a i rado a d e m á n que p e r f o r ó 
e l pape l . 
—Confieso, ¿ p o r q u é he de n e g a r l o ? , que hoy es-
toy u n poco fuera de m í — r e s p o n d i ó el a r q u i t e c t o 
s e r e n á n d o s e , r e c o b r a n d o su sangre f r í a , g rac ias a u n 
s u p r e m o esfuerzo de v o l u n t a d — . N o me s iento b i e n 
del t odo y es pos ib l e que h u b i e r a hecho m e j o r en 
no v e n i r hoy . 
— Y o lo h a b r í a sen t ido m u c h o — r e s p o n d i ó con u n 
acento comple t amen te n a t u r a l la muchacha—y p i e n -
so, p o r el c o n t r a r i o , que ha hecho us ted m u y b i e n 
en v e n i r a pesar de todo . 
— ¿ P o r q u é ? — i n q u i r i ó secamente H o r a c i o , m i r a n d o 
con fijeza, ca ra a cara a la d a m i t n . 
¿ E s que iba a c o n t i n u a r con él el p e l i g r o s o j u e g o 
comenzado h a c í a d í a s ? M i e n t r a s él i g n o r ó la verda-
de ra s i t u a c i ó n de su a m i g o , la clase de re lac iones 
que t e n í a con la h i j a del m i l l o n a r i o , p u d o aceptar el 
j uego y a u n en t regarse c o m p l a c i d o a él, pero a h o r a 
no era lo m i s m o n i m u c h o menos . ¿ Q u é p e n s a r í a 
J o h n de su p r o m e t i d a s i sup ie ra que s e g u í a i n s i -
j n u á n d o s e con Horac io? Y p o r lo que a F r a n k l e y se 
| r e f e r í a ¿ n o s e r í a o b r a r m a l , poco lea ln icn te , consen-
' t i r que c o n t i n u a r a n aquel las e q u í v o c a s conversacio-
¡ nes con que la d i s c í p u l a s o l í a rega la r a l maes t ro? 
Miss Ka t i e , que i nc l i nada sobre el t a b l e r o t razaba 
en el pape l var ias curvas con el t i r a l í n e a s de su 
c o m p á s , r e s p o n d i ó , p r e g u n t a n d o a su vez, a l t i e m -
po que ladeaba coque tonamente la cabeza a p r e t e x t o 
de c o n t e m p l a r m e j o r su o b r a : 
— ¿ P o r q u é ? P r i m e r o , p o r q u e de d í a en d í a me 
voy a f ic ionando a los es tudios de a r q u i t e c t u r a y me 
h a b r í a c o n t r a r i a d o pe rder una l e c c i ó n ; segundo, po r -
que no es tando a d v e r t i d a no h a b r í a sab ido en q u é 
emplea r los sesenta m i n u t o s de t i e m p o que dos ve-
ces p o r semana dedico a ap render l o que usted 
m e e n s e ñ a y yo soy m u y celosa del ap rovechamien to 
de m i t i e m p o ; t e rcero , p o r q u e . . . 
Se de tuvo de i m p r o v i s o , c o m o si se a r r e p i n t i e r a 
de lo que i b a a d e c i r ; v o l v i ó a e m p u ñ a r el t i r a l í n e a s 
para t r aza r dos nuevos arcos , d e j ó el c o m p á s sobre 
el t ab le ro de la mesa, d e s p u é s de l i m p i a r con u n 
pedazo de tela la t i n t a c h i n a que a u n conse rvaba ; 
se a s e g u r ó m i r á n d o s e con u n l i n d o m o h í n las pun -
tas de los dedos de que no se h a b í a manchado las 
manos de neg ro , y, a l fin, p r e g u n t ó con d e c i s i ó n : 
— ¿ H a v is to us ted a John de May? ¿ H a n hablado? 
¿ L e ha d icho . . . ? 
H o r a c i o F r a n k l e y e x p e r i m e n t ó en aque l momen to 
u n o de los a r reba tos de c ó l e r a que miss M o t t e r t e n í a 
la r a ra v i r t u d de p rovoca r , de desatar en él. La j o -
ven lo m i r a b a fijamente y el a r q u i t e c t o p a g ó m i r a d a 
con m i r a d a , al m i s m o t i e m p o que r e s p o n d í a : 
— M e ha d i c h o que e s t á n ustedes c o m p r o m e t i d o s ; 
que se han dado ustedes pa l ab ra de casamiento . 
— A s í es, en e fec to , y a h o r a , d í g a m e con toda f r an -
q u e z a , ¿ q u é le parece a usted, s e ñ o r Frankley , a6 
estos amores , de este c o m p r o m i s o que muluamente 
hemos c o n t r a í d o ? Us ted e s t á m á s capaci tado que na-
d i e para da rme u n consejo, pues to que conoce a 
J o h n , s e g ú n me ha d icho él m i s m o , desde hace d u -
cho t i empo? ¿ Q u é piensa usted de todo esto, vuelvo 
a p regun ta r l e? 
Nada p u d o s o r p r e n d e r a H o r a c i o tanto como le 
s o r p r e n d i ó esta p regun ta , que estaba m u y lejos de 
esperar. R e í l c x i o n ó unos m o m e n t o s antes de respon-
der, y a l cabo c o n t e s t ó pausadamente, con absoluta 
1 t r a n q u i l i d a d , como si se t r a t a r a de la cosa m á s sen-
c i l l a , p o r s ab ida ; 
— L o ú n i c o que puedo pensar, miss Mot te r , que 
John de May es un perfec to cabal lero y un hombre 
I galante . T i ene mucho ta lento , una g r a n intel igencia 
p o d e r o s a . . . y un c o r a z ó n excelente. Su alrna es deb-
enda y sensible, como las de todas las personas bon-
dadosas. . . Y o lo he v is to luchar bravamente contra 
j la necesidad de causar un d i sgus to a un amigo, pe i ^ 
j a m á s le v i re t roceder , en cambio , cuando se r a ^ 
' d e c u m p l i r con sus deberes, fueran los que f u 
¡ y cos ta ran l o que costasen. ^ aprobn-
una Miss M o t t e r i n c l i n ó la cabeza en s igno 
c i ó n , con e l m i s m o gesto majestuoso con que 
- SUí \ r e ina p r e m i a el ac to de c o r t e s a n í a de t ino de 
les vasallos, con e l gesto con que la 
r e c o m p e n s ó al r e n d i d o cabal lero que le l117,0 1 ^,c'rn 
f o m b r a con sn capa para que la soberana pi • . 
pasar s in mancharse de lodo los chapines de ra-
! que a p r i s i o n a b a n sus d i m i n u t o s pie»-
- M u y b ien . Veo que es usted elocuente, s e ñ o r 
F r a n k l e y . . . y que sabe servi rse de su elocuencia p a r . 
e l o g i a r a su amigo . Pero, ¿ q u é piensa usted de nues-
, t ros p royec tos m a t r i m o n i a l e s ? 
1 (Cnní innará . ) 
